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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DÉ LA HABANA 
A NUESTROS SUSCI1IPT0RÍS, 
L a s alternativas qn^ ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efeettió la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos Jül 
País , L a Unión Gomtitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, M Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capí 
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
C O K B G t l O D B C O K R E D O E S f í . 
CÍI rabies. 
f 13 á 13^ p.g !>., oro 
K8PAÑA • • S eapaüol, según pla-
f za, fecha j o. 
INGLATERRA. 
Por un mes $ 1:25 cts. 
„ tres meses ' 3.75 „ 
„ seis meses.. . . 7.00 „ 
„ un año 14.00 „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, loa cuales se expre 
san á continuación: 
P L A T A 
PoruuaDo $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
M País , CALIXTO PAJARDO,—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CÚRRELO 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Ccmercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, l i 
S. SPENCER—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
A D M N I S T R A C I O J S 
DEL 
DIARIO D E LA MARINA. 
Cesa como agento del DIARIO DE LA 
MARINA en Nueva Paz el Sr. D. Joa 
quín Parceló, haciéndose cargo de di 
cha agencia el Sr. D. Graciliano'Sara 
bia. 
Habana, 19 de Enero de 1894.—E 
Adminiatrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle,, 
SERVICIO tELEORAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO DE LA ¡UUJJN.V 
B A BAÑA-
T E L i E a R A I v E ^ - S D£¡ AWOCBCB. 
Madrid, 19 de enero. 
E l Ministro da U l t ramar Sr. M a u -
ra, ha llevado hoy á la firma de S. M . 
la Keina Regente un decreto por ol 
que se concede un crédi to de 5 , 0 0 0 
pesos para gastos de amil laramien-
tcs. 
Roma, 19 de enero. 
L a s i t u a c i ó n e n C a r r a r a v a mejo-
rando. 
Londres, 19 de fuero. 
H a n sido derroliadofs los Sofas por 
las fuerzas inglesas, c a u s á n d o l e a 
doscientr»s bajas. L a s tropas han te-
nido muy pocos h ir idos . 
COTIZACIONES 
19 ál9i p.g P-r oro 
español, á 60 á\j. 
FRANCIA. 
f i - i i t t f cUU .VÍAN € O J l £ n C l A L K & 
VÍ/«;/ <J- Vf/W.;, enero 1S. il UOÚ 
<H tZé ta tatulc. 
0 l*8pttfl«J»4í(3 á $15.75, 
44 por oiento. 
' roa), il)H.$5. 
. íücia sobre París, <i0 dfv. (bauqaoi'M)] A & 
rruiio<M ÜOÍ. 
aieiíi uobi'ü üjtiuburjfo, «O div., (̂ uuquerofe) 
î euoa ruylibtrüUob tío IOM ¿stucius-tuuui:, 4 
por cicuto, t Í13i, ex-jjacrés, 
C¿ucrfluga», tt. Id, pol. ''(i, ti 8. 
ocular A bueu refluo, at - i ú üii. 
Áüúcur de miei, ÜH ¿i il Üg. 
Mieles «leCnbu, ea bocoyes, uomiual. 
El mercado, firme. 
CJtí.uJJJíüS: 2,000 títCOa t t tu . j i í . 
Jl! iíilei;»4 iWUcoxjj eu tereerolas, ft $11.80. 
. .JuriuK i>aieui Miiiuottota) ><4.50. 
¿¡orutres, cuero 1S. 
A. úcar tle i malacaii, íí ¡iJ^iy. 
Axncar ceutrlfa^a, pol. Ií<i, & J4.9. 
ídeci ^ctíilllU• refino, & 1¿I3. 
OonHOlidaiios., & V>81, ex.-luV;«iréH. 
Ijubcueuio, llauco úe InglaterrPj :i por U.v. 
i üiúro por cielito espuiiol, ti *>8íy ox' tisio 
llel'.lftj, "i por 
l'arts, ene> o 18. 
l<Kí, <i V'8 ir&iteim 5i6 e l* . , OX" 
( Queda prohibida la reprod ucción d-
U>e telegramas que anteceden, oona/rregUi 
al artículo 31 de la Ley de Propiedaé 
] •t/ihoinnl, I 
MERCADO D E AZUCARÍS. 
Habana enero 19. 
Las raíía favorables noticias que se 
giguea recibiendo de los principales 
centros consumidores ejercen su natn-
ral intlneneia en nuestro mercado azu-
carero y se acentúan los deseos de com-
prar con nn nuevo adelunto en los li-
mites. Las operaciones, sin embargo, no 
adquieren ia proporción que amerita la 
actual demanda, debido A que los prin-
cipales tenedores empiezan á acentuar 
sus pretensiones exigiendo tipos que 
aun no están justificados por las coti-
zaciones exteriores. 
L a s únicas ventas que han llegado 
á nuestra noticia son las siguientes: 
OÍJJVTBÍFUGAS DE GUAllAPO. 
Ingenios varios: 
1,900 sacos n? 11, pol. 97, & 5.70. 
EN MATANZAS. 
Ingenio Flora: 
2,000 sacos n? 12, pol. 97, á C rs. 
EN CARDENAS. 
Ingenios varios: 
2,000 sacos n011, pol. 9G, á 5%. 
CENTII ÍFUGAS DE MIEL. 
Ingenios varios: 
1,G70 sacos núms. 0̂ 7, pol. 82, á 3,20, 
i, KM A N I A . 
5 á 5 i p. 
español, i 
4t & i i p.! 
espafiol, 
í P., oro 
Sdiv. 
I P., oro 
, 60 diT. 
SaTADOS-ÜNIDOS. s \i 8f p.g P-, oro eupaliol, á 3 d iT . 
DKSCUENTO MERCAN- j 10 4 ̂  p.g an^al. 
AZOCARES PUBGADOS. 
Blanco, trenon de Derosde y 1 
RHlle.aux, bajo 6, regular... 
Idom, ídem, idom, Ídem, bue-
no íl superior 
Idem. ídem, Idem, Id., florete. ¡ 
Oojpirbo. inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . l . . . . [ 8ln Opevaoione,, 
Idem, bueno i superior, nú- j y 
mero 10 á 11, idem I 
Quebrado, inferior á regular, ! 
número 12 á 11, idem I 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . I 
Idem superior, n'.117 & Í8, id . I 
Tdem florete, n. 19 & 20. i d . . . I 
CBNTBIrüGAS DB OUABAFO. 
Polarización 98.—Sacos: á O'CS? de peso oro, 11 
kilogamos. 
Hocoyeo: No bay. 
AZnnAH DB MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZtÜAIt MAROABADO. 
Común A roírnlar refino.—Sin operaclonea. 
Safloraa Carrodoras do semana. 
OK CAMBIOS.—D. Gnillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
DK Plí l irOS.—D. Joaquín Gumá. 
Kscopia.--Il.vbi.i.v. 19 le enero lo IS94.—Rl Sín-
dioo PriMidflnto tnUi«rio T.imhn PalUrtim. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 19 de Enero de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de ainortiüacióu 
anual 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




mieiilo lie la Flahana. 
1? emiaiói) 
Idem id. 2" emisión 
3 4 4 pg D- oro 
Pm li 1 pgP. oro 




Banco ICspañol de la If>1a 
de Culia 
Iilem del Cumorcioy Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.,.. 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía d<'. Almacenes 
de Depósito do la Ha-
I)MH 
Compañía 'Ir Alumhraito 
de Qa» Hispano-Ame-
HAATTS Con solidada.... 
Coiupanía ('ubana de A-
lumbrado de Gas 
N'ueva (/'onipañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
•íúcaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
VTiUaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
ít-rmide 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién ú 
Sancti-Spíi'itus 
Oompufiía del Ferrocarril 
Urbano 
HVrrncíiml del Cobre.... 
Kerrocarril de Cuba 
ídcMu d^ (Juanti'inamo.... 
Fdem de San Cayetano £ 
Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
29 á 30 pg D. oro 
24 á 25 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
12 & 13 pg P. oro 
15 á 10 pg D. oro 
5 4 6 pg P. oro 
á 2 pg D. oro 
á 3 pg P. oro 
1 42 
OBLIGACIONES. 
69 á 70 pg D oro 
Pg P 
Hipotepánaa del Perro-
carril de Cioufuegüs y 
Vniaolara, emisión 
al 8 por 100 
Mein idom de 2? idem «1 
7 por 100 
'ionoa hipotecario* do la 
Oonip iñía do Gan Con-
,..li.la.la . .. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
PLATA ) Abrió de 84 A 84¡V. 
MAOIONAL. | Cerró tic 83J á 84¿r. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de' 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes HipoUicimos de la Isla de 
Cuba . . . 
ACCIONES. 
Banco BapuAol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Uanco df3 Comercio, Forrocan-|-
íes Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcar" 
Comnafiía Unida de los Perro-
rrilca de Csibatién 
Compañía de Csminon de Hierro 
le Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
C Jinpcñia del Ferrocarril del Oos-
C )mpaiiía Cubana de Alumbrado 
;lc Gas 
tjoiíop Hiootecarios de la Compa-
ñía de Gab COnáplidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
• lotoípafifa de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Aíúcar de Cárdenas. 
diunpaDfa de Almacenes de Ha-
cendados 
KmpreBa do Fomento y Navega 
cióa del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaelara 
Kod Telefónica do la Habana . 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla du Cuba 
Cornpaaía Lonja de Víveres 
PérroearrU do Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñ'iles.—Acciones 
Obligaciones 




















































Enero da lí»4. 
CO.MANnANri \ GENERAL DE ¡UARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
eu la Comandancia Ooneral del Apostadero la Real 
Orden siguiente, de fecha 14 de Diciembre próximo 
pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro del Ramo, en Real 
Orden de esta fecha, dice al Jefe del Depósito H i -
drográfico, lo que sigue:—Dada cuenta de su comu-
nicación n0 59 do 30 de Octubre último. S. M. el 
Roy (q. D. g.) y en su nombro la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por esta 
Subsecretaría, se ha servido aprobar lo propuesto por 
V. S. en su citada comunicación respecto á las modi-
ficaciones relativas al grabado de las cartas que esti-
ma oportuno introducir por esa Dependencia do su 
digno cargo.—Lo que de Real Orden comunicada por 
el expresado Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para el 
suyo y demás fines, incluyéndole copia de las citadas 
reglas. 
C>pia quf se cita. 
1? No aprovechar el onjílnul en lo que á tierra se 
refiero, eiuo la zona que á partir de ]» línea de la 
costa se extiende al interior lo extrictamente necesa-
rio á comprender aquellos objetos de posible repre-
sentación con figura cómodamente perceptible á sim-
ple vista y con garantía de duración en tirada que 
estén próximos a las costas y cuyo conocimiento 
puede interesar al marino. 
Los montes, torres, etc., que estén distantes y que 
sirvan de puntos de marcación, deberán representarse 
aisladamente con sus situaciones respectivas, cam-
peando cada uno por su acotación y nombre. 
2* El relieve del terreno se expresará en el gra-
bado por medio de curvas de nivel, calcadas del ori-
ginal, si éste se encuentra dibujado así ó deducidas 
de las normales si el original está dibujado por este 
otro sistema. 
3? Los escarpados se grabarán indicando los prin-
cipales efectos, o como suele decirse, bosquejadog y 
á media mancha. En la representación de edificios, 
caminos, corrientes de agua, salinas, marismas, etc., 
etc., se reducirá su representación al grabado de los 
linderos. 
4? La línea de contomos de costa, ya sea llana, 
de punta ó de trozos, deberá hacerse del grueso ne-
cesario para que se perciba fácilmente y el de las 
islas que por su |pequeñez no admitan el fondo de 
máquina, se sombrearán á buril para aumentar su 
visibilidad. 
5? Las playas pequeñas y las estrechas se graba-
rán en su totalidad; las demás se representarán con 
cuatro ó seis líneas de puntos, desvaneciendo á par-
tir desde el contorno. 
La sustitución del antiguo signo convencional para 
representar el fango, por otro que es un rayado de 
líneas horizontales, llenas, finas y paralelas, hecho á 
máquina, será definitivo. 
6? Los veriles de sonda ó curvas de nivel del fon-
do del mar. se representarán por los signos conven-
cionales vigentes en el Establecimiento, pero al obje-
to de llamar más la atención del navegante sobre los 
de 5 y 10 metros, se aumentarán al signo dei primero 
y del lado del menor fondo, tres lineas de puntos 
desvanecidos y los trozos de que se compone el se-
gupdo han de ser más gruesos que los que hay en los 
veriles de 15, 20, 30, etc. metros, si es que figuran en 
la costa.—Es copia.—if. Delgado.—Hay una rúbri-
ca.—Hay un sello que dice: Ministerio de Marina 
Subsecretaría." 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimienso. 
Habana, 9 de Enero de 1894.—El Jefe del Negó 
ciado, Emilio de Acosta y Eyerman. 4-12 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
NEGOCIADO DE CAUSAS. 
ANUNCIO. 
Esperanza Sucé, madre del ex marinero Ensebio 
Sucé de Incógnito, se presentará en las oficinas del 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra, sita en 
los bajos de la Comandancia General de Marina 
para enterarle de un asunto que íe interesa. 
Habana, 13 de Enero de iWi.—Enrique Albacete. 
4-17 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Joié Casal Guasanes, vecino que fué de esta 
ciudad, calle del Aguila número 116, y cuyo domici-
lio so ignora en la actualidad, se servirá presentarse 
en el Gobierno Militar de la Plaza, para entregar! 
copia certificada de su filiación que tiene reclamada 
por instancia. 
Habana, 17 de Enero do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-19 
El soldado licenciado José Rodríguez Alonso, ve-
cino que fué en esta ciudad, calle del Sol número 15, 
y cuyo domic lio se ignora en la actualidad, se servi 
rá presentunie en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
para enterarle de un asunto que le cpncierne. 
Habana, 17 de Enero de ISH —El Comandante 
Secretario, Mariano ifnr.'í. S-lf) 
Administración de lincieuda de la Provincia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Para un asui;to que á D. Pedro R. Martínez inte 
reta, i>e aervirá presentarse en día hábil, de doce 
cuatro de lu tarde, en esta Administración y en el 
Nesnciaiio indicado. 
Habana, 15 de Enero de 1894.—El Administrador 
Aut/utto de Riiia'»». 4-18 
Adinlnistrnc'tfn de Hacienda de la Provincin 
de la Habana. 
SECCION PROVINCIAL DK ATRASOS. 
CENSOS. 
Embargada por la Sección Temiioral de Atraso 
de esta Provincia, la estancia "Aslciito de Ruscabal' 
ubi'-aria en el barrio de "Cruz de Piedra", término 
municipal de Guanabacoa, que aparece pertenecer á 
D? Antonia Amador Rubí, hoy de D. Manuel Her-
nández Rumos, compuesta do dos caballerías de tie-
rra, que lindan, por el norte, con terrenos de D. Luís 
Cordové; por el sur, con los de D. Antonio Aguerrí 
do; por el este, con los de D. Melchor Díai', y por el 
oeste, con los de D. Esteban Alvarez, por los réditos 
que adeuda de un censo que reconoce á f ivor del Es-
tado, se ha acordado tenga efecto su remate en el día 
treí del próximo mes de Febrero, á la una de la tar-
de, bajo las bases y condiciones figuientes: 
Primera. La» proposiciones se harán en pliegos 
cerrados y e papel del sello doce, las que RB admití 
rán desde la una del día señalado, banta una hora 
después en que quedará definitivamente cerrado el 
acto y se procederá por el Sr. Administrador de Ha-
cienda de la Provincia á la apertura de los pliegos 
preventados, adjudicándose al mfjor postor. 
Segiinda. Con arreglo á lo preceptuado por las 
ivgbis 4í y 0? df-l artícul" 45 de la Instrucción de 15 
de Mavo de 1815 no se admitirán proposicionesinfe 
rinres al tipo de mil setecientos treinta y tres pesos 
treinta y cuatro centayos, ó sean las dos terceras 
partps de dos mil se'scle'itoo, á que queda reducido 
el valor líquido por tasación de la estancia, ascen-
dente á cuatro mil do: cientos pesos, después de de-
ducida la carga preferente de mil seis ientos pesos 
que reeon'pce dicha finca por censo al convento de 
J-Hui'a«, bov á favor del Estado, sierdo condición 
precisa que Ion pin gos de proposiones vengan acom 
p^ñailo,! déla carta de pugo que acredite el depósito 
previn en las cajas de esta Administración, del cinco 
por ciento del valor señalado. 
Tercera. Que rn caso que resultaren dos ó mas 
proposiciones iguales, (.e abrirá puja á la llana por 
«••pai'io de quince mi'jutos entre sus actores, • djudi 
cándose al mejor postor. 
C'üirta. Que el importo del remato, así como el 
del depósito, so entenderá en oro del cuño español 
dovolvióadose é-dc inmediatainente á los que no re 
•altaren rem itadores. 
Qointfh Que los dueños de la finca ó sus causa 
h •biontcH po irán librar aquélla pagando el principal 
recaigo* y cestas si se prosentasen antes de princi-
pinr el acto. 
Sexta. Una vez hdjudicado el remato, qupda obli-
gado el rematador á eatiifacet eu el auto el imperte 
del expediente ejecutivo, y , I resto al otorgami -nto 
de la escritura. 
Sépt ma. Que los títulos de dominio estarán de 
manifiesto en la citada Sección de Atrasos, y si no 
los ( jilibioso el deudor se suplirá gn f lia en la forma 
que previene la regla S" del artículo 92 del Regla 
mentó para 1» aplicación de la Ley Hipotocnria, cu 
yos gastos de titulación suplirá el adjudica torio v se 
le deducirán de precia del remate, sin que tenga do 
recho á ex gir otros lítulos ni reclamación solue me 
diila» ni ringún otro paiticular, pudiendo examinar 
el expediente respectivo los que drseen interesarse 
en la gnbaota t- dos Ins días hábiles, de doce á do» de 
la larde en el despacho de la Sección de Atrasos ci-
tada. 
IL.b .na IS Enero de 1891 —Augnulo de M'oi'ales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D N N vecino de. 
calle de nf.' hace 
prnposiciones á la estancia "Asiento de Ruscabal", 
por la cantidad de (en etrn) 
pesos oro del cuño e s p a ñ o l , obligándote á BUmpTtr, 
aprobado que sea el remate á bu favor, las condicio-
nes expresadas en aquél. 
i fecha y firma.) 
BXfíMO. A VUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
CONTRIIiUCION POR TINCAS URBANA?. 
2'.' TRIMESTRE DE 1893 Á. 1894 —ÚLTIMO AVISO 
DB COBRANZA SIN RtCAUGOS. 
Venciendo en 19 del corriente el plazo de un mes 
señ dado á loa contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo Municidal sobre la contribució i 
xpresada en el mencionado petíodo, cumpliendo lo 
prevenido en la R O. de 8 de agosto último y en (-1 
art 11 reformado de la Instrucción de 15 de mayo de 
1885, 3" enví n en ebta fecha á domicilio los oportu-
nos avi<os de cobranza á cada deudor y se concede á 
todos los bus MUÍ no han setisfeeho el segundo tr i -
mestre próximo pasado, u'i último plazo de tres días 
hábiles que so anuncia eu los periódi os y por medio 
de edictos que se fijarán m lugares públicos y empo-
zará á cursar desde el día 20, terminando el miérco 
los 24 del corrientis mes. hasta cuyo día estará a-
bierto el cobro en la Recaudación de Impuestos y 
Recargos Municipales, sita en los entresuelos de esta 
Casa Capitular, eiitrida por Obispo, d-f 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde, y podrán satisfacer los recibos 
expedidos, sin aumento alguno por «premio 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de días, incurrirán definitivamente, desde el 
veinte y cinco de enero corriente, en el primer grado 
de apremio y pagarán por ese hecho el recargo de 
apremio de cinco por ciento sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el ártículo 14 
reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal por el artículo 152 de la ley orgánica de 
Ayuntamientos y por el R. D. de 17 de agosto de 
1891, sin que sirva de excusa la negativa del recibo 
del aviso de cobranza, que es simplemente un medio 
de publicidad, y sufrirán los perjuicios consiguientes 
lid a l . 
Aviso Fernando el Católico.—D. Manael Bausá 
Ruiz de Apodaca, Alférez de navio de la Arma-
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombrado 
por la Supeiioridad para averiguar las causas 
que motivaron la deserción consumada por el 
marinero de segunda clase de la dotación del ca-
ñonero Concha, Angel Rodríguez Granado de 
Juan. 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de diez días, & contar desde su publicación, 
se presente en este Aviso ó en el Real Arsenal de la 
Habana, & dar sus descargos; en la inteligencia de 
que al no verificarlo así, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894—Manuel 
Bautá. 3-19 
Aviso Fernando el Cfoíd'tco.—DON RAMÓN MAREÍ-
NEZ DEL MORAL, Alférez de navio de la Arma-
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombra-
do por la Superioridad para averiguar las causas 
que motivaron la segunda deserción consumada 
por el marinero de segunda del Disciplinario 
Francisco Seisdedos Garrido, destinado eu los 
polvorines de Punta Blanca. 
En virtud de las atribuciones que me conceden Ins 
Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en este Aviso ó en el Real Arsenal 
de la Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que al no verificarlo atí, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894,—JKamtJíi 
Martínez 3-19 
Comandaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Haoana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Freses y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo á las personas que puedan identifi-
car á quien pertenezca el cadáver de no individuo 
que apareció ahogado en aguas de los muelles de 
San José, frente á la calle de Compostela, que re-
presentaba cuarenta y cinco años de edad, de bigote 
negro algo canoso, pelo idem, que vestía saco, pan-
talón y chaleco de casimir negro, camisa blanca, 
camiseta interior de franela, calzoncillos blancos con 
las iniciales F. G., botines de becerro negro y medias 
blancas, á fin de que comparezca en esta Fiscalía, en 
díay horas hábiles, con el expresado fin. 
Habana, 13 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexet. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Cojnandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y esta mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, para que se prpsente en esta Fisca-
lía, en día y hora hábiles, por el término de diez 
días, á Bernardo Jofre y Alemauy, hijo de Bernardo 
y de Francisca, natural de Andraita, inscripto de 
Mallorca, tripulante que fué de la goleta Jlnhanu en 
29 de Octubre de 1^91, cuyo buque se perdió en los 
Calefones, distrito de Gibara. 
Habana, 10 de Enero do 1894.—El Fiscal, JFJD-I-
que Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la "Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Andrés Pío Martínez, hijo de Federico y de Rosa, 
natural de Llorca, inscripto del Fen ol, por este mi 
segundo edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo al expresado ipdiyiduo, para que se presento 
en esta piscaUa, ep horas hábiles do despacho, con 
el Indicado fin. 
Habana, 10 de Enero do 1891.—El Fiscal, E n r i -
que Frexe». 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do cansas.—Dpn 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitaiiía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de docnmenlo el individuo 
José González Rojas, vecino de la calle Ancha del 
Norte número 193, en 2i) de Marzo del año último, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de 
oficina, con pl indicado fin. 
Habana, 10 de Éijero dp 1^91.—El Fis'-al E n r i -
que Frexes. rf& 
icáiffl, 
v fi r m m B E T E A 
33! BSPÉSÍA^. 
Enr? 20 Navarro: Liverpool v esaalas. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y oscaiao. 
20 Olivette; Tampa v Cayo-Hueso 
21 Concho: Nueva-York. 
.„ 22 Masootte: Tampa <¡ OaJró-RttOsb. 
. . 23 W. L. Villaverdo- Pn«no-K'- > -,- .«.mu» 
.. 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
g | . 25 Ciudad Condal: Sueva- Vork. 
„ 26 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
. . 25 Seguranca Vtiraeraz y nscala». 
28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
29 ^ ' t n a m á : i -olón v escalas. 
30 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 31 '"ayo Romano: Londres y escalas. 
Fbro. 2 Vaotitto: Veracruz y escala». 
4 San Juan Puert.n-Rioo v OMCalas 
5 Santandcrino: Liverpool y escalas. 
. . . 7 Ernesto- Liverpool y escalas. 
.. 14 Pnerto-Rico: Barcelona v escalas. 
Enr9 20 México: Nuevo-Yorls. 
.. 20 Reina Ma Cristina: Coruña y escalas. 
Mi Ramón de Berrera: Puerto-Sioo f eacalse, 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
-. 2-) Olivetio: Tampa y Cayo-Hueso. 
23 HaecoUe: Tampa y Cayo-fli'.e>.o 
25 Concho: Nnova York 
„ 26 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
27 Seguranca: Nueva-York. 
. . 81 M L, Villaverde: Puerto-Rio.-) j eüo.i:»» 
Fbro. 8 Yucatán: Nueva-York. 
10 Sun Joan- Puerto-Rico T aioálati 
SK KSPERAÍ». 
Enr? 21 Gloria, en Batabanó procedente de las To-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
¿3 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
v escalas. 
.. 21 Joseñta. en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Aíanzanillo. Santa Cruz Júcaro, Táuas 
Trinidad y Cienfuegos. 
Fbro. 4 San Juan: do Santiago de Cuba y CEcalas. 
Enr? ¿i) Ramón de Herrera; para Nnovitas. Gt);a-a, 
Baracoa, Cabü y escalas. 
. 21 Antinógene* Metiónelez, de Batabanó paro 
Cienfnegos, Trinidad, TúnaK. Jticaro, 
^anta Cruz, AJanzanilio j Sgo. rio Cuba. 
. 21 Ulcria itb Batiibuaó. pura tes I'ÍÍIIKB, con 
escala.' en Cieuf^ejfps y Trinidad. 
. 28 Josenti; j»? Uatabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Sacia Cruz, Rfau-
ianillo y Santiago da Cuba. 
31 Manuel L. Villaverde: para Santiago do 
naba» y eí¡(-.alft9 
Fbro. 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamu, Baracoa, Guaotánamo y Santiago 
de Cuba. 
MOHTBHA.—Para Nuevitas los día» 7, 17 y 2'/' de 
ada mes, retunt^ndo los cías 12, '¿'¿ v 2. 
ADELA.—De ia Habani; pAra>Sagu.»y Caibunen to-
ios los víorues a tas 8 da ia dtirdfí, v (legará á osrto 
puerto lo* rrjárcole». 
CLARA.—Ue la Habau» para Saguu j Caiburiéii 
todos loi> lunes á la» " da 1?. tarda, retornánd<) elvifii-a 
cea por la inafíana 
ALAVA.—-l>6 la Habana h,8 mic-rcole!, a las 3 de !a 
«arde para !»a(rna y Cailanto, régresandp -.os lt>.nc» 
TRITÓN.—Déla ti aban-, para Üahís líoima, R.;t> 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, codos ios sá-
bados, álaf 10 de la noche, retrasardt miércoles. 
FERNANDO.—D« lu Rabani> para Ssgná T Cai-
barlén todos los séuados i w 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibariéri v Safc aa. Ueeará i este puerto 
los JueTee. 
PRAVIANO.—Déla Habana para ios Arroyot, La 
Fe y Guadiana, lo» «ább.ta*. regresando 1< • 'unos 
GriAKioCANico.—He ia Habana para lot- Arroyo*, 
Lv En y Guadijn». lot díf.» 10. 'M> j S9 C Isa 5 do la 
u r t « 
GE-ÍKI:.». :. LBRHÜNUI.—Df: Batabanó par» Pcnta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regreíando loo 
Iones uor la matíana á Batobaró 
MLBVO CVBANO.— í>>3 Batabanó los domingos pri-
mero» de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
nand,. lo» laióroolo» 
á su morosidt 
Habana, enero 15 de 1894. 




Orden de la Plaza del día 19 de enero. 
SERVICIO PARA BL DIA 20. 
Jefe de día: El Comandante del 5? batallón Ca-
zadores Voluntarios, D.-Anselmo Rodríguez. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res \ oluntarios. 
Hospital Militar: 5? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 2? 'cuarto; Artille-
ría, Ser. idem; Ingenieros, 4? Idem; Caballería de Pi-
rarro, 1er. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústlz. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El General Gobernador, Arderíns. 
Comunicada. — El T, C, Comanda ote Sargento 
Mayor, -tai* Otero. 
P U E E T O D E L A M A . B A Ñ A . 
ítNTRADAK 
Dia 19: 
De Cannlng (N. E.) en 20 días gta. ing. Wélmau 
Hall, capitán Knowlton, trip. 6, tons. 136, con 
papas á R. Truffln y Comp. 
Port-Williams en 19 días gta. ing. Bessie E. Cra-
ne, oap. Nixon, trip. 6: tons. 6, trip. 181, con pa-
pas á R. Truflin y Comp. 
Barcelona y escalas, en 27 días, vap. esp. Gran 
Antilla, cap. Llorca, trip, 50, tons, 2,212, con 





co Romero—B. Silva—Manuel Pérez—E. Neira— 
Pedro P. Señor—Evaristo Ferrer—M. López—Ma-
nuel López—Luis Gotes—Manuel Vila—José Man-
so—M. Martínez—José D, P^rez—Manuel Pérez— 
Benito Losada, Sra. y 4 hijos—Dalmiro M. Fernán-
dez—Florinda Peña—Ramón Potes—Magín Pérez— 
Francisco de la Faba—P. González—M. González— 
Demetrio García—A. Alvarez—F. Pérez -D. Granja 
—Pedro Pérez—Rafael Gutiérrez—Benito Martínez 
B. Fernández—Avelino Escalante—Manuel Camilo 
—Andrés Pérez—Delorcs Regueiro—Benigno Rodrí-
guez—Manuel López—Camilo López—Juan Gonzá-
lez—L, Fernández—A. Díaz—Amador Segueiro—D. 
Diaz—José Capiao—José Beseiro—M. Piñelro—Jo-
sé Maseira—A. García—José M* Basca—Aurelio 
Fernández—Juan García—Ramón García—Francis-
co Fomández—José Manteriñas.—Total 111. 
Entrada.í? do cabotaje. 
Día 19: 
No hubo. 
I DoMpachados de cabotaje. 
Día 19: 
No hubo. 
BT%q<eiea con regriatro abierto. 
-Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gcrordo, por M. Calvo y 
Comp. 
-Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
c:'p- Rodríguez, por Hijos de Salvador Agolar y 
Comp. 
ISnoLuesi que »© h a n deapachado 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp.: con 12.170 sacos azúcar; 
3,172 tercios tabaco; 354,050 tabacos torcidos; 276 
kilos picadura; 2,215 galones miel de abejas; 8465 
kiíos cera amarilla; 970 barriles pinas; 30 barri-
les horanjas; 58 huacales cebollas y efectos. 
Port Tampa, gol. amer. John K. Southes, capi-
tán Shompson, por Barrios y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. Luzárra-
ga. por Dculofeu. hijo y Comp.: de tránsito. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Ardanmhor, ca-
pitán Anderson, por R, Trufiin y Comp.: con 
22,160 sacos azúcar, 
Delawaro, (B. W.) gol. amer. Hattie P. Simp-
son, cap. Chaney, por Luis V. Placó: con 13,200 
sacos azúcar. 
B u q u e s qtie han abierto resriatre 
ayor. 
Parp Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leihh 
m, por Hidalgo y Comp. 
Jayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Latvton Hno. 
Nueva-York, vapor-correo esp, México, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp. 









Cera amarilla, kilos.... 



















ix'iír&^o da la c&rgra do bnquea 
da-apsichadoa. 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios , . . . . . . 
'''abacos torcidos. 
Picn.-hira, kilos 
Cera amarilla, kilos 













LO^JA D E Y I V E E E S . 
fe-hzt. i.ftititu.a.¿n* tí aín, lp de JEnerQ. 
80iT0 vino mistela Casáis, $4 uno. 
50 s. café Puerto-Rico corriente, $24J qtl, 
500 barriles aceitunas manzanillas, 4 rs. uno. 
1200 c. fideos La Ambrosia, $4 las 4 c. 
200 pipas vino tinto Torres, Rdo. 
50(9 id. id. id. id., Rdo. 
50 pipas v 10i2 id. vino tinto Balaguer, $35 pipa, 
100i4 vino nayarro idem, $42 los 4i4. 
100¡4 ii'.em idem Alella, idem, $4l los 4i4. 
50{10 idem mistela idem, $5 uno. 
500 c. jabón Rocamora. $4J c. 
300 latas pimentón, $6^ qtl! 
100 e. sidra inglesa Birck, $3} c. 
V-ap»sí'«-;s-correos Alemanes 
u i i . d e la Compañía 
EAMBÜEGÜESÁ-AMERICANÁ. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia26 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
capitán K u l i T ) . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos dlreoibe para nn gran 
námero de puenoa de EUKOPA, AMERICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qUe se facilitan eu la casa consignataria 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precies arreglados, sobro los que impoudrád 
los consignatarios. 
Para Tampiro y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 do febre 
ro el v::por ocvri;o alemán do porto de 2479 tone-
ladas 
c a p i t á n B u s c l i . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
En 1? cámara E n proa 
PARA TAIIPIOO $ 28 oro $ 13 oro 
. VIÍHACRDZ $ 36 oro $ 18 oro 
I.a enrga se recibo por el muelle de Caballería. 
LJ, correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tración do Corroes. 
Los vaporen de esta empresa hacen escala en «no 
é ní&s puortoa de lh costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofreí;ea carga suficiente pa-
ra ameritar K escala. Dicha carga se admite para loe 
puortiis de foj itinerario y tambiÓD para cualquier 
otro punto, con trasbordo en e! Ravre ó Hamburg, 
La carga w aecibe por el muelle- de Caballería. 
La corresp Miden cía polo « recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para máa pormenores dingmio á los consignatarios 
calle de SMI Ijfnao'o a. 54. Apartado de Correo 847. 
M AKTTX1 P 4 !,K Y CP. 
1-.-r,fi t'.R l« V 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalas en el vap. esp. Gran 
Antilla: 
Sres. D, Francisco V. Claret—José Antonio Ri-
vas—Isidro Vidal Sala—A. Abram—Risca Abram y 
2 hijos—Elvain Echevarri—Jorge Hauner—Jacobo 
Caus—Miguel Jabur—José Bolés—Elias Alíés—Lle-
man Oldao—José Abraim—Damia Ermias—Assar 
Ettez-Jabar Cruz y 2 hijos—Antonio Berenguer—R. 
Guzmán—José López—Enrique Pérez—E. García— 
Antonio López—Enrique López—Juan Pardo—An-
tonio P. Rodríguez—José P. Nogueira—Jacinto V. 
Embudo—R. Iglesias—H. Fariñas—Manuel Cabo— 
Ramón Pérez—R. Rodríguez—Serafín Noboa—Ma-
nuel Rodríguez—C. Rodríguez—Antonio Valero— 
Tomás Rivera—D. Pereira—José A. Alforán—Pedro 
Fernández—Antonio L. Pérez—A. Fernández—José 
A. íJarredo—Q, Ctonzáloí—S. Fernández—María 
L t t i i e a 
.Servio.o regular do vg-pciteu correos americanos ei 
tre ios puoru», ittgnieúMB: 
Nueva Vork, llábana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz. Tuzpan, 
Tampico, Campeche, Froiitora y Laguna. 
Salida» de Mueva York para la Habana y Matan 
Kas todos los mióroole* i las tres de la tarda, y para 
¡a Haoana y puertos de México todos los sábado» 6 
la uuu da la tarde. 
Salidas de Habana pava puertos de México todos 
Ion miércoleo ¿ las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Enero 3 
SEGURANCA 10 
y CÍIATAS .. 17 
ORIZABA .. 31 
•iaüdíu» de la Habana para Nueva York toüoa loa 
Jueves y loa sábados á las seis de la tarde, como 
siírne: 
YUCATAN Enero 4 
CONCHD Viernes 5 




YUMÜRl,. . 27 
BarUdaa do Cienfuogos para Nueva York, vía San-
tiago de Coba y Nasaan, loa miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
CIENFUEGOS 30 
PAHAJES.—Estos hermosos TapoiOB conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidadoa excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
ConKESPOKKKNcr i.—La correspondencia se ad-
mitirá únioamento en la Administración General de 
Correos, 
CAKS-A,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de" Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete do la carga para puertos de México será 
pagado po; adelsHtv,clo en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -





á l T O I f l O L O P E S Y 0 0 1 ? . 
3S1 vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GORORDO. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Enero 
bre á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compaíiía. Oficios número 28. 
L l f t l á D E ~ H E W - Y O E K . 
o», c o m b i n a c i á n con los v iajes & 
Buropa, Veracras y Centro 
A s a é r i c a . 
£}o h a r á n tres mensuales , sallen* 
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 , y del de ÍSTew-lToTk 
les d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do enero * las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 6 los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
«nn diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottordan y Amberes, con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la -víspera de la salida. 
La correspondencia sólo ce recibe en la Adminii-
ción do Correo». 
NOTA,—Esta CompaZía tiene abierta una pólist 
ftotante. así pora enta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puodsu asegurarse todos loa efaotoi 
qua s« embarquen en sut vaporas. 
I 26 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó)J«a 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto 
que ae embarquen en BUS vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28 
I S A . 
SALIDA. LLEGADA, 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. C 
M Ponce ••••< 3 
•o M&yagtloit .n..~.r 9 
A Nuevitas el •• 2 
.- Gibara 8 
Santiago do Cuba., i 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
P u e r t o - R i c o . 1 0 
SALIDA, 
Do Pxierto-Riea al... . IS 
. . MayafUez 36 
. . Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
Nuovitai „. 23 
LL1SGADA. 
A Mayagúes e l . . . . . . . 16 
Ponco IC 
Puerto-Príncipe,., 19 
Santiago de Cuba., 30 
Gibara „«.. 21 
. . Nuevitas 22 
.. Habana 34 
Vapor M O R T E R A , 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 27 de enero á las 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 31 y llegará á la Ha-
bana el día 2 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, ü 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferreteria, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el mnelle. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
VAPOE "ADELA. 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á , ,00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6 
Vapor 
B. PIÑON. 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E PAGOS P O E E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias, 
C 606 312-1 Ab 
SOCIEDADES Y EMPBESÁS 
KERCÁKTILES. 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los vienes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de h, ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6 
I u. 25 312-1 E 
RTOTAS. 
2ín su vi&jo do Ida recibirá en Pusrto-Eico lo» días 
13 de cada mes, la caiga y parajoros que para los 
puertos del ciar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo cu» sale de Barcelona ol día 25 y 
de Cádir el 30. 
En au v-iaje de regreno, entregará al corroo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
- Bn la época de cnurenu-na, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádíie, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
pvralox últimos nuorto».—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
i m M L i HABANA A COLO», 
En combinación con los vapores do Nuera-York y 
con la Compañía del Fozrocarril de Panamá y vaporas 
•le la costa Sur y Norte $61 Pacíftoo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extraTlo 
que sufran los bultos de carga, ^ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ai tampoco de las reclamacionos quo se 
haítan, por mal envase y falta de precinta en loo mi* 
mos. 
SALIDAS. 
Da la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 













La Guaira . . . 
. . Puerto Cabello.... 
Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo).. . . . . . . 
M Santiago de Cuba.. 
MI Uabaiiü.. . . . . . . . .v. 
PLANT STEAM 8H1P L I N E 
A N e w - T o r k ©n 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I Y K T T B . 
Uno de eivtos vapores saldrá de este puerto todos lo« 
lunes, miércoles v sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-ÍIueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin oam-
'do alguno, pasiindo por Jacksonvillo, Savanah, 
Charleston, Richmoud, Washington, Filadelfla y 
Baltiraore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lotiis, Chicago y todas las principales ciudaden 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mojores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York, Blllotos de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los oouductores hablan ol oaato-
lauo. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
os después de las once de ta mañana. 
Para más pormenores, dirigir«e á aas consignata-
rios, LAWTON TIEUM \NOS, Mercaderes n, 3B 
J. D. Hashagau, 261 Broadway, Nueva-York. 
TV W í'Htírnrn.ld, Superintondont.fi—Piiorto TKI; 
pa O SI ISA-IE 
nn mmm 
capitán ANSOATRGÜ1. 
Para Sagas, y Ca ibar i én . 
MALtOA. 
Saldrá loa aiiércoioí, ile cada semana, álssseit de i 
•arde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA 'o' luiv-
T«s y á CAIBARIEN los vierne». 
K.ETOHKÍK 
Saldrá de CAIBARIES, tocando oí; Sagun. 
la HABANA, lo» dominaos por la ¡nafiana. 
Tar i fa ¿Le ilts-tes «m ore» 
A SAGUA 
/ I •'oro» y ferretería 9 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Viveras y (erretoría oon lánchale 0-40 
Mercancía» Idem ídem . . . . 0-65 
£3P"NOTA.—Estando en combinación con el feui» 
carril de Chinchilla, BO despachan conocimiento; d: 
eotoa para los Quemados do Glilnei. 
'üa •'(wnachri'- * horiín t t-níornm» <>i>r,» nímoro 5 
C'l8 1 E 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839 
de Geuovés y Gómez. 
Situaba en la calle de JútUs, entre la» de Baratüt* 
y San Pedro, al, lado del café L a Marina. 
El martes 23 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros Marítimos que corresponda. 15 pie-
zas entró blanco algodón de 25 metros por 3G pulga-
das, 4 piezas cretona (novedad) de colores con 197 
metros por 74 centímetros, 5 piezas dril de color, sa-
tinado de algodón con 163(20 metros por 64 rcnlíme 
tros, 2 piezas cutré de algodón blanco d i 50 metros 
80 centímetros, 55 piezas creas blancas algodón do 25 
metros por 70 centímetros. 
Habana, 19 de Enero de 1894.—Genovés v Gómez 
994 "3-20 
PUBL 
GASA D E R E M A T E S 
DE 
Eustaquio Estaniílo. 
O'Keilly 61.--Telef. 705. 
entre Villegas y Aguacate. 
A las dos de la tardo del día 24 del presente tendrá 
lugar el remate de los efectos siguientes: 
Cuatro máquinas de coser para camisero; un tina-
jero; un piano de mesa, propio para un principiante; 
4 elegantes costureros; un cabás de señora; ocho 
limoneras de collera y pechera; uu espléndido piano 
con su banqueta; una cama escaparate sistema ame-
ricano; una cama cómoda sistema americano; dos ca-
balletes para pintor; dos gatos para coche; tres dog-
cartsmuy cómodos y elegantes; una carpeta escrito 
rio propia para una farmacia ó drogneria; un lavabo 
con mármoles; una bicicleta neumática; dos estereós-
copos con 49 vistas; tres elegantísimos relojes de me-
sa; dos mesas mosaicos de Italia; veinte timbres 
mónstruos; una base para bicicleta; nueve secantes 
niquelados; una máquina autográflea "Neoslyle" que 
puede dar inliaidad de copias; varios sacacorchos 
automáticos varios sacaclavos; cinco históricos cua-
dros de gran mérito; varios efectos de perfumería y 
otros. 812 alt 4d-17 la-22 
mi m wm 
ios, J M s m t & B , , 
E S Q U I N A A AM.a.IíGI-'CJBA 
HACEN PAGOS POR EL CAULE 
Facilitein cartas do crédito y girar 
lotras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Vuracniz, Aíóji 
San Jaan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleu 
Milái,i, Géuova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, Saiu 
Quintín, Uieppe, Touionsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tuiin, Mesina, &, así oomo sobre todas lái 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 13 I S L . A S C A H A H I A S 
iSiPFSsaíeyapflresEsisafiDid 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES MILITARES 
! DE 
SOBRINOS im M E R R E i U , 
Ramón de Herrera 
capitán b. M. GINESTA 
Este vapor saldrá do esto puerto ©1 día 20 de ene-










Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CON8IGNATAEIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
BarHcoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa v Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguaailla: Sres. Valle, Koppis«h y C?. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por RUS armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q X J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS ViYil E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y I r j r g a vista 
SOBRK NEW YORK. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANC ISCO, NÜEVA-ORLKANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA 
BtS, BURDEOS, LYON, BAYONA. HAMBUU 
GO. BREMEN, BERLIN, VIKNA AHSTBR 
D AN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES. MILAN' 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO 8 BRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I 3 E A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VESÍÜEí." RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADO H- UN IDOS V CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI 
COS. O 1300 156-1 Ag 
BANCO D E L COMEBCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECEETAEIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los se&ores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el día de mañana á percibir por 
anticipado el sexto reembolso de sus saldos que de-
bía vencer en 20 de febrero próximo, asi como el in -
terés correspondiente á los 20 dias transcurridos des-
de el 30de diciembre anterior de todo el capital pen-
diente de amortización; advirtiéndose que es indis-
pensable la exhibición en Contaduría de los certifi-
cados restantes para los que no hayan llenado este 
requisito. 
Habana, enero 19 de 1891.—Arturo Amblará. 
C 129 4-20 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Se participa & los señores accionistas quo pueden 
ocurrir á la Contadmía ae la Etnpre«a, Baratillo nú-
mero 1. por la Memoria correspondiente al último 
año social —Habana, 13 do enero de 1894.—Benigno 
Del Monte T I O ! 8 14 
Empresa Unida de Cárdeuas y J ú c a r o . 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D? Clara 
Scull, viuda de Galiano. en su carácter de adjudica-
rla, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos a favor de D? Teresa Scull de Galiano, n. 434 
por una acción y un cupón de doscientos pesos, y ns. 
2096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero ne 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Presidente 
ha dispuesto que se publique en quince números del 
"Diario de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición se expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los exTaviados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Secretario, Oui-
llermo Fernández de Castro. 859 15-18 
SOCIEDAD DE AUXILIOS 
DE 
S E C R E T A R I A , 
Mi 
Por acuerdo del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art. 21 del Reglamento, 
se convoca á los Sres. socios para la Junta general 
ordinaria, que ha de celebrarse el Tí del corriente á 
las 12 del día en los salones dt-l Casino Español de la 
Habana. Ea dicha Junta'la Directiva dará cuenta con 
Memoria de los trabajos realizados en el año 
próvimo pasado. Se eligirá los Sres. socios que han 
de sustituir á los que cesan en los cargos que desem-
peñan y á los que han de comp; ner la Comisión de 
glosa, pudiendo tratarse de otros particulares. 
Terminada la Junta ordinaria ee constituirán en 
sesión extraordinaria, si hubiese número suficiente de 
socios En ella propondiá la Directiva la reforma de 
los artículos 2, 10 y 12 del R>-glamento, de acuerdo 
corrió que se manifier.ta en la Memoria. 
Habana 13 do enero de 1894.—El Secretario, Ma-
nuel Marzan. 770 6-16 
Compía del FerrocaMi Se i á z a s 
SECRETARIA. 
Por .disposición del Excmo. Sr. Vice-Presid ente, 
en funciones do Presidente de Ja Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la celebración de la ju> ta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del dia, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del para-
dero de García. En esa sesión se presentará el I n -
formo de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el 31 de octubre pasado y el Balance correspon-
diente á ó!, ya revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación que 
contddere procedente, por haber fallecido el Excmo. 
Sr. D. Salvador Castañer, Presidente de la Compañía; 
se elegiriín dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los que han cumplido su término reglamen-
tario y se tratarán los demás particulares que se es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Junta. 
Djsde el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, enero 12 de 1894.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. O 98 14 14 
Sociedad IniSoima "La Repladora" 
A V I S O . 
LP, Junta Directiva de esta Sociedad en sasíóa del 
li:* 11 del corriente, acordó convocar á sus iicMonis-
ns para ol dia 21 al medio dia, con objeto de cnle-
irár elecciones ¡genéralos según previenen sus Esta-
utos y entregar su Administración. 
L i ¡unta tendrá lugar á la hora indicada y ea los 
alouosdel CENTRO ASTURIANO, entrada per 
Zulueta. 
ORDEN DEL DIA: 
Sanción del acta de la se-dóo anterior. 
Ii'.ca del oficio de la Comisión glosadora. 
Lectura del Balance del último semestre. 
Idem de la Memoria Anual. 
Proposición de la D.roctiva sobre la forma de re-
artir las ganancias. 
Elecciones generales. 
Haliana, 13 de enero de 1894.—El Secretario, 
•raMsco .If Lavandera. 
Desde esta fácha hasta el dia anterior á la junta, 
e e-jooutrarí en el lo •a,\ da la S icieda l de 7 á 8 de 
a noche el Balance A disposición do los seuoren aso-
ciadas quo deseen conocerlo cou anteriorida 1 -i la 
¡anta. 790 8d-U 4*-aU-lfi 
H£D.A£¿aO IT COMP. 
3 6 , O J B B A P I A 25* 
Hacen pagos por el cable pilan letras á cotia y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Fi-
ladelfla, New-Orleans, San Fn nclsco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y chidade 
iraportautes de los Estados-Unidos y Burapa, así com. 
-obre todos los pueblos do España v sua provinci í» 
C 80 
CUBA fttft 4$, 
136-1E 
anco [spaóoi de la Isla de C o k 
No habiéndete reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para hoy. ss ̂ ;ta á nue-
va juma para eidi^i 22 del corriente á las 1'/; debieu-
io hacer presente á los interesados, que coaforme á 
> prevenido en el artículo 51 do los Estatutos, ten-
ra eÍBcto di' ha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome cualqaicra que sea el nú.iicro de accionio-
»R que concurra. 
Qtahána, 9 de enero de 1S94.—El Gobernador, Jo-
vino O. dt Tuñón. 129 10-30 
Cumpañiu del Ferrocarri l de 8agna 
la Grande. 
S S C R E T A R I A . 
Por disposición de! Excmo. Sr. Presidente, ee con-
voca á los neñores accionistas para la Junta general 
.«rdinaria que ha de celebrarse el díi 31 del entrante 
enero, á la>¡ doce de la mañaiia, en la calie d?! Bara-
tillo námero 1, para presentar las cuentas dal año 
social terminado en 30 de (•eptiembre último y ijuoiw 
diir sobre su aprobación, ó lo que sa tenga por con-
veniente, euoontrándose dichas cuentas y su» c m -
probantcs, desde esU fech i hasta el día de la -lunta, 
f-n la Oontaduría de la Empresa, á dispos ción de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarstí de la sitnación de la Compañía. 
Eu la mjsraa sesión se eie.girán Vice-presidente y 
d-)-" vocales prop-etarios de la Junta Directiva. 
Y se "dvierte que, según lo dispuesto en el art 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar caalquiera 
que sea el número de accionistas que á ella couen-
,iraii y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembie de 1893.—Benigno Del 
M'nníe. T í l l O SO-90 D la-Ib: 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas ds crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
'o, París. Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóu y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EJi E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios. Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago do Cu'-a. Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 E 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E l LICEO D E LA HABANA. 
De orden de la Presidencia y por acuerdo de ¡a 
Junta Directiva, so cita á los Sres. accionistas para 
"a Junta general ordinaria quo ha de tener efecto en 
oa salones do la < Contaduría del Gran Teatro de Ta-
•ón ol domingo 4 de febrero, á las doce del di*. En 
dicha Junt i so dará lectura á la Memoria ana al y al 
informo de la Comisión de glosa, presentándose" las 
uentas y el balance para su aprobación, y se proce-
lerá á la eleccióa de dos Vocales por vacantes, cuya 
jonvocatoria se hace conforme á los artículos 12 y 13 
le los Estatutos. 
Habana, 15 de enero de 1894.—El Secretario, E. 
Hernández Miyares, 782 4-17 
Centro teral ie Nepcíos de Cilla. 
Maiíach y Rodríguez Hiera 
Apartado 214.—Oficinas: Teniente-
Rey 14—Telégrafo, Mañach. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el crecienta favor que el pú-
blico lo diaóensay el incremento de sua negocios, ha 
trasladado sus oüeinas á los altos de la casa número 
14 de la calle de Teniente-Rey (plaza Vieja,) 
Servicio do Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sin retribución. 
Cuotas de suscripción, $34 anuales. 
NOTA. Las oficinas están abierta todos los díaa 
hábiles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tar-
de, y los festivos de 9 á 10 de la mañana solamente. C97 15-14 E 
SABADO 20 DE ENERO DE 1894. 
el 
Bepetidas veces hemos dicho que si 
no existiera esa institución de crédito 
entre nosotros sería necesario crearla; 
que si no tuviéramos billetes de Banco 
en circulación, sería preciso inventar-
los. ¿Necesitaremos acaso demostrar 
esta tésis? No lo creemos así respecto 
de la generalidad de nuestros lectores; 
pero puede haber alguno que se obsti-
ne en permanecer aferrado á la antigua 
rutina, desconozca la conveniencia pú 
blica y privada de esta clase de esta 
blecimientos, y no quiera prestar un 
concurso decidido y eficaz á las medi 
das que es forzoso emplear para sacar 
al Banco Español de una situación em 
barazosa, que no entraña riesgo alguno 
de sus acreedores, pero que le itnposi 
bilita para prestar los auxilios de que 
tanto han menester la propiedad, la 
industria y el comercio en las críticas 
circunstancias que atravesamos. Para 
el que piense de esa manera escribimos 
estas líneas, confiados en que la ilus-
tración do nuestros demás lectores nos 
disiaiule que recordemos teorías y doc 
trinas económicas, que fácilmente pue 
don encontrarse mejor explicadas en los 
tratados más elementales de la cien-
cia. 
Para comprender la importancia del 
billete de Banco fijémonos en los ade-
lantos que la experiencia ha logrado 
determinando el medio circulante, in 
dispensable para la mayor facilidad y 
rapidez de las transacciones humanas. 
E n los tiempos primitivos, los cambio 
debían hacerse por permuta; esto es, 
especie contra especie ó producto con-
tra producto. Más tarde se adoptó co 
mo medio circulante un animal domés-
tico, cuya posesión era de utilidad ge 
nerai: la oveja, pecus, de donde proce 
den las palabras pecunia y peculio 
Cuando la civilización creó sociedades, 
cuyos progresos y grandezas á través, 
de los sigl<js admiramos, ee inventó la 
moneda, de fácil y estimada circula 
ción, que evitando las dificultades de 
la permuta ó cambio en especie, se con-
virtió en mercancía do uso universal, la 
cual sirve para determinar los valores 
y es, por decirlo así, el denominador co 
mún de todos estos. E l oro y la plata 
son los metales mas indicados para des 
empeñar estas funciones, no por un he 
clio convencional entro todos los pue 
blos, sino por motivos de un orden na-
tural. E l uno y la otra tienen cierta 
utilidad, agradan por su brillo, son de 
uso general para joyas y adornos, su 
producción es rara y difícil, son inalte-
rables y con facilidad divisibles, tienen 
un peso considerable con pequeño vo 
lumen, y visto el trabajo que se necesi 
ta emplear para extraerlos de la mina, 
representan muchos esfuerzos humanos 
para una débil masa. 
E n los primeros tiempos, el oro y la 
plata debieron cambiarse al peso, por 
las mercancías que con ellos se con 
pin han. Almenes, después del descu 
briiniento de América, por largo tiem-
po los cümbios se estuvieron verifican 
do en estas regiones al peso; d é l o cual 
sin duda províeoen los nombres do^m? 
y peseta qtíá damos á nuestras monedas 
do plata; pero motivos poderosos iufln-
yerou en generalizar la acuñación de es-
tas monedas, en forma que correspon 
diese á un peso determiuado y que de-
bía ser invariable. E l cuño del Estado 
garantiza ese peso y dá un valor leyal 
á !a denominación de la moneda. De 
esta suerte la moneda de oro y plata 
se recibe en los cambios, no como un 
signo arbitrario del valor, sino como 
ana medida de éste, y como una equiva-
lencia real de la mercancía cuya pose-
sión se trasmite; constituyendo por 
consiguiente una base muy sólida y se-
gara para las transacciones humanas. 
Pero á pesar de todas estas ventajas, 
la moneda de oro y plata ofrece emba-
razos y dificultades, cuando se trata de 
gruesas cantidades, así por su peso co-
mo por su volumen. Mil duros en plata 
y diez ó doce mil en oro son de difícil 
transporte. Para evitar estos inconve-
nientes, se recurre al billete de Banco, 
que permite transportar y guardar, sin 
peso y sin voluiueu considerable, muy 
gruesas cantidades, y que evita la ne-
cesidad de pesar una por una las mo-
nedas de oro y plata, para conocer y 
apreciar el desgaste natural ó intencio-
nado que algunas de ellas pueden ha-
ber sufrido. 
E l billete de Banco se emite, con au-
torización del Estado en los países más 
cultos, por establecimientos cuyas fun-
-ciones principales consisten en recibir 
en depósito valores y en descontar pa-
garés, letras de cambio, etc. facilitando 
así al tenedor los medios de realizar 
instantáneamente, con una ligera re-
ducción, el monto de un crédito que no 
aería exigible sino en muchos dias ó 
en un corto número de meses. E l bi-
llete representa la formal promesa de 
pagar, al portador y á la vista, la can-
tidad de oro ó de plata que en él se in-
dica, con cuya seguridad se acepta por 
el público, y hasta se le dá preferencia 
sobre la moneda, porque es de uso más 
cómodo que ésta y porque se hace más 
portátil. 
, pues, diferencia esencial entre 
el billete de Banco y la moneda de oro 
y plata. E s t a tiene un valor intrínse-
co, y lleva consigo una garantía efecti-
va, porque no puede multiplicarse ar-
bitrariamente y porque los metales de 
que se compone exigen elevados gas-
tos de producción. E l billete de Ban-
co se recibe en lugar de la moneda, 
porque es convertible á la primer de 
manda; por lo cual se llama moneda 
fiduciaria', pues la aceptación de ese 
signo equivale á un acto de confianza 
de que será buena, séria y realizable la 
promesa de dar, á la simple presenta 
ción, en cambio de ese papel, la canti-
dad de oro y plata estipulada. He aquí 
lo que se llama la convertibilidad del 
billete de Banco, cuya garantía con-
siste en la reserva metálica que el 
Banco debe tener siempre en sus arcas 
por cantidad determinada, y en la se 
guridad de que los cobros que de sema 
na en semana han de ir realizándose 
por razón de los descuentos, permiti-
rán reemplazar sucesivamente las su-
mas que pudieran disminuir esa reser 
va, si así lo hubiera exigido la necesi 
dad de dar evasión á las obligaciones 
del Banco 
Pero estas teorías constituyen la re 
gla general, en pos de la cual vienen 
á veces, como fuerza mayor, circuns 
tandas excepcionales. Un Banco, sin 
perder la solidez de su situación, puede 
encontrarse momentáneamente embara-
zado para recoger á la vista los bille-
tes que haya omitido. Esto puede ser, 
si se quiere, efecto de alguna impru-
dencia que el Banco haya podido come-
ter, aunque sin privarle de los medios 
de saldar todos sus pagos: puede ser 
también efecto de un pánico infundado 
que del público se haya apoderado: 
puede serlo de una calamidad general 
que á toda la comunidad aflija: puede 
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Suspiró profundamente. 
—¿A la señorita de Colombey?—pre-
guntó por variar de conversación. 
— L a marquesa de Saint Beran os 
dará noticias suyas; 
—¿Va á venir? 
—Dentro de algunos dias. Quizá ma-
ñana. 
—¿A pesar de su edad! 
—Quiere ver por últ ima vez este 
pa ís . 
— E s muy hermoso—murmuró Jua-1 
na—y se es tá muy bien aquí, lejos de 
todo. 
Se volvió hacia el Almirante, y con 
una sonrisa que iluminaba su rostro 
como un rayo de sol: 
—Tengo que rogaros una cosa—dijo. 
—¡Un ruego! 
— S i , bien pequeño pero no me 
atrevo.... 
—Hablad. 
—Querría ver á Morgat. 
E l Almirante tuvo un estremecimien-
to. 
—¿Queréis ir allí—dijo con ternu-
serlo, en fin, de la combinación de to-
das estas causas, y aun de otras mu-
chas que con ellas coincidan. ¿Qué ha-
brá de hacerse, pues, en semejantes 
circunstancias? L a respuesta no es di-
fícil. Debe hacerse lo mismo que se 
ha hecho en Inglaterra, en Francia, en 
los Estados Unidos, en España, en 
Austria Hungría, en Italia, en todos 
los países civilizados, en que acaso más 
de una vez, se han presentado pertur-
baciones como las que acabamos de ia-
dicar. E l Gobierno se halla en la pre-
cisa obligación de dar al Banco todo su 
apoyo, sin rehusarle medida alguna 
que sea precisa para su salvación. Las 
clases mercantiles é industriales, y los 
grandes propietarios se hallan en el 
deber ineludible de agruparse en torno 
del Banco, no ya tan solo para salvarlo 
de un fracaso, sino para libertar de una 
verdadera calamidad al público. Si la 
situación del Banco es sólida, debe 
aceptarse el billete tanto por el Gobier-
no como por el público, sin agio, sin 
descuento, sin depreciación. Si el Ban-
co necesita oro en sus cajas, es preciso 
que todo el que pueda lleve á ellas la 
cantidad de que las circunstancias le 
permitan disponer. Fuerza es, que to-
dos contribuyan á ahogar el pánico, á 
restablecer la confianza, á reanudar la 
serie de operaciones mercantiles é in 
dustriales, ain cuya activa eficacia la 
sociedad habrá de caer en la paraliza-
ción ó en el marasmo. 
He aquí precisamente el caso en que 
respecto del Banco Español nos halla-
mos. Una crisis funesta, un pánico in-
fandadó lo han obligado a interrumpir 
momentáneamente la convertibilidad 
de sus billetes. Quizás haya incurrido 
en alguna imprudencia; y desde luego 
parece evidente que la conservación 
prolongada de las láminas hipotecarias 
de este Ayuntamiento en su cartera 
fué un verdadero desacierto, supuesto 
que así se inmovilizó un capital enor-
me que mejor aplicación habría tenido 
si se hubiera, destinado á auxiliar á la 
propiedad, á la industria y al comercio, 
y supuesto que la experiencia ha veni 
do á demostrar que esos valores no son 
fácilmente negociables. Pero en medio 
de todo esto, la situación del Banco es 
sólida. Su pasivo está superabundan-
teniente garantizado con el activo. Las 
actúales dificultades son, pues, transi-
torias, y se salvarán con un poco de 
buena voluntad, con esfuerzo, que no 
se necesita sean heróicos, pero que re-
quieren unidad en el pensamiento, uni-
formidad en la acción. 
¿Será posible que la sociedad cuba-
na no se muestre á la altura de estas 
circunstancias? ¿Habrá quién piense 
que podemos prescindir de los billetes 
de banco para volver al antiguo régi-
men del oro y de la plata con exclusión 
de todo otro signo de crédito? Y si así 
hubiéramos de renunciar á una de las 
ventajas de la civilización, habrá quien 
suponga que también debemos volver 
al más antiguo régimen de la oveja, 
como medio circulante. ¿Estamos, por 
ventura, no en la Is la de Cuba, sino en 
una de las regiones salvajes africanas? 
ITosotros sostenemos que el Gobierno 
no debe negar auxilio alguno al Banco. 
Sostenemos también que los propieta-
rios y las clases mercantiles ó indus-
triales están en el caso de favorecer al 
Banco hasta por interés propio. Pero 
asimismo sostenemos que los accionis-
tas de esa institución se hallan más 
que nadie obligados á emplear todos 
sus esfuerzos, todos sus recursos en ar-
bitrar los medios de allanar las dificul-
tades con que el Banco tropieza en el 
desempeño de las funciones de su car-
go. 
Se dice que el Consejo de Adminis-
tración del Banco redacta proposicio-
nes que presentará en la próxima jun-
ta general de accionistas para mejorar 
la situación del Banco. Sea en buen 
hora; pero es preciso hacer algo más: 
es preciso buscar el concierto, la armo-
nía entre todos los elementos de esa 
institución. ¿Hay alguno que se con-
sidere agraviado por sucesos anterio-
res? E n ese caso importa desagraviar-
lo noble y lealmente; como también im-
porta que el agraviado deponga todo 
resentimiento, todo encono en aras del 
bien común. Y repetiremos lo que ya 
antes hemos dicho. Si se aspira á obte-
ner la confianza del Gobierno y del pú-
blico en general, forzoso es que los ac-
cionistas principien por otorgarse unos 
á otros la confianza, el crédito y los 
sentimientos de unión y fraternidad 
que la conveniencia propia y el interés 
del país á todos lea imponen. 
A LOS COMITÉS 
DE SALUD PUBLICA. 
Decíamos en el artículo anterior con 
sagrado á la propaganda de los fines 
propuestos por la Alcaldía de la H a 
baña en su circular de 15 del corriente 
dirigida á dichos Comités para preca 
ver los electos de la viruela, que con 
la palanca poderosísima de la voluntad 
podían estos afianzar de modo eviden 
te los propósitos que se desean; y con 
tinuando hoy en la misma tarea volve 
mos á repetir que sólo en nuestros pro 
píos esfuerzos está el evitar que sobre-
vengan sobre los seres que amamos los 
desastres de las enfermedades epidé-
micas que amenazan invadirnos, por-
que indudablemente que si las Comisio-
nes de barrio se proponen secundar á 
la Alcaldía en su obra, esta será fecun 
da en resultados. 
Examinemos las cosas á la luz del 
raciocinio, despojándonos de pasión y 
levantando el espíritu á regiones más 
altas que la del ciego pesimismo, afecto 
que con frecuencia nos domina, y con-
venzámonos de que en realidad, el A l 
calde no puede ni ha podido hacer otra 
cosa más que prevenir las medidas sa-
nitarias que su cargo le imponia, con 
fiando al concurso de los vecinos de 
arraigo que forman las juntas de ba 
rrio el éxito de esa encomienda. 
No pensarían cuerdamente aquellos 
que respondieran á la autoridad muni 
cipal que tiene elementos sobrados con 
que hacer frente á todas las atenciones 
de esta clase y que otras veces en que 
le ha prestado ayuda el vecindario, ca 
da cual se ha retirado á su casa con el 
desaliento por recompensa de sus tra 
bajos. Harto sabemos que el Ayunta 
miento de la Habana cuenta, por des 
gracia con pocos recursos y que por di 
versas circunstancias, cuya descripción 
no es ahora del caso, ha reinado desde 
algunos años atrás en aquella esfera de 
la administración la ley del desacierto 
y el desequilibrio de las fuerzas del or 
den gubernativo, ha traído por conse-
cuencia el arrastre de miradas indife-
rentes por un lado, y de otro la burla 
y el vejámen de que todavía algunos 
hacen torpes alardes; pues debían pen-
sar que la entidad Ayuntamiento es 
siempre respetable que, sean cuales 
fueren los elementos quelo forman, no 
por eso pierde su carácter propio de 
institución genuina del pueblo, la que 
pone á este en relaciones directas con 
el poder del Estado. 
Los Comités de Salud Pública deben 
ser importantes órganos destinados á 
mejorar las condiciones higiénicas de la 
ciudad. Velando ellos por el bien co-
mdn, resultará que el mismo pueblo se 
convierte en guardián de su vida y de 
su casa. Este es un medio que se colo-
ca á su alcance para mantener despier-
to entre nosotros el espíritu cívico, hoy 
un tunco decíúdo, en brazos del escep-
ticismo, y que el pueblo no debe aban-
donar para tener derecho al título de 
tal. 
E l Alcalde Sr. D. Segundo Alvarez 
es un hombre dehonrosos antecedentes. 
A su exaltación al puesto de Alcalde 
encontró la hacienda Municipal con un 
déficit abrumador, con entradas muy 
cortas para atender crecido número de 
obligaciones y en frente do opuestas 
banderías que se desplegaban en abier-
ta lucha contra él. Y á pesar de ésto, 
la verdad es que su iniciativa se ha de-
jado sentir en cuanto era posible espe-
rar de tan contrarios elementos. E n su 
tiempo, so viene prestando al servicio 
do los intereses públicos mayor aten-
ción que antes. Hoy siquiera vemos 
que se componen las calles, los parques 
se cuidan, las disposiciones se cum-
plen, la sanidad municipal ha sido 
completada con aparatos costosos para 
las desinfecciones que realiza con acti-
vidad la inspección y los auxilios mé-
dicos no faltan á los que tienen derecho 
á reclamar; ya no existen los horrores 
del Canalizo, se reforman los rastros y 
se hacen otras reparaciones, á más de 
que el Sr. Alcalde acaricia ciertos pro-
yectos que, si la suerte no le fuese hos-
til, han de dar vigor y cambiar la pre-
sente faz del municipio. Sabido es que 






ra,—ante los molestos recuerdos 
tenéis? 
—Tenéis r a z ó n . . . 
lejos los recuerdos... 
hace un momento? 
—¡Es verdad! 
—¿Por qué rehusáis entonces? 
—íTo os lo rehuso, hija mia.—Vues-
tra madre y yo no tenemos más que un 
deseo, el de complaceros; pero la Eo-
che-Morgat es un sitio agreste y triste. 
—Tanto mejor para mis nervios. A-
demás, ¿no iremos junfos? 
—Indudablemente. 
E l Almirante buscaba la causa de es-
te deseo que no esperaba. ÍTo le pare-
ció muy difícil de adivinar. 
L a escena del cementerio, á la cual 
acababa de asistir; la precaución que 
Juana había tomado de despedir á su 
hermana á la vuelta y su carrera hacia 
el estanque, eran para él otros tantos 
rayos de luz! 
Se preguntó si naufragaría en el 
puerto. 
L a condesa volvió hacia él, lenta, 
pero seguramente. 
Cada dia realizaba nuevos progresos 
en su afecto. 
¿Cómo no había de agradecer la ab-
negación con que aquel hombre satis-
facía y adivinaba sus menores de-
seos? 
L e había prometido devolverle á su 
hija y se la había devuelto, y llevando 
el sacrificio hasta el heroísmo la había 
dado su nombre. 
Tara conquistarse el afecto de la ma-
dre, aceptaba á Ja hija, y conviene de-
si la limpieza general de la ciudad deja 
mucho que desear no es por oulpa^iya, 
sino de la situación en que la encon-
tró, y trata evidentemente de modificar-
la cuando convoca, como ahora, d los 
Comités de barrios, excitándoloS con 
acento liberal, propio de su tempera-
mento democrático, para llevar á cabo 
este plan. ¿Qué culpa podrá achacarse» 
por ejemplo, al Sr. Alvarez de que la 
subasta del servicio de la basura, cuyo 
servicio en todo tiempo debiera hacer-
se por administración y no por remate, 
sea causa de las dificultades c « i que 
ha tropezado en el asunto, si precisa-
mente, á virtud de esto ha visto anu-
ladas sus nobles intenciones? 
Fíjese el pueblo en que el Alcalde no 
podrá hacer nada si éste no le brinda 
el apoyo y consideración que merece; 
si piensa crearle conflictos en vez de 
coadyuvar á sus designios; si, en una 
palabra, no se propone por sí mismo 
salir de la penosa situación en que se 
encuentra con relación al trascendental 
problema de la higiene que tanto nos 
preocupa. 
cir que lo hacía sin trabajo, arrastran-
do hacia Juana por el irresistible en-
canto que se desprendía de ella y que 
era como el rumbo de aquel alma vale-
rosa, delicada y tierna. 
Se aproximaban al castillo. 
Y a distinguieron en una de las ven-
tanas á la condesa, que ahora cuando 
miraba á hurtadillas al Almirante, ad-
miraba su hermosa y su enérgica ca-
beza. 
—¿Me complacéis al fin?—dijo Jua-
na apretando con dulzura el brazo del 
Almirante. 
—Pues bien, si, ¿No está concedido 
de antemano cuanto queráis? 
—¿Cuándo iremos? 
E l Almirante contó por los dedos. 
—Concededme un plazo de ocho 
dias E l tiempo necesario para avi-
sar y preparar alojamiento. 
—Gracias. 
Juana se alejó, entró en el castillo, y 
un minuto más tarde la vió aparecer 
en la galería entre los brazos de su 
madre. 
—¡Quiere ir á la Koche-Morgat!— 
pensó.—Sea; estaré sobre aviso. 
X X I . 
CONFIDEEÍCJAS. 
E l Almirante salió de su conferencia 
con Juana en un estado de extrema in-
certidumbre y hasta de miedo. 
Comprendía sus tristezas y la grave-
dad del mal que la afectaba. 
L a hija de la condesa no podía bo-
rrar de su memoria las dolorosas prue-
bas á que había sido sometida, 
BANCO ESPAÑOL. 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Consejo de Administración de este es-
tablecimiento de crédito solo se han tra-
tado asuntos de Hacienda. 
E L A L C A L D E DE COLON. 
Encuéntrase ya de regreso en Colón, 
del viaje que hizo á esta capital, el se-
ñor D. Patricio Oyarzabal, Alcalde 
Municipal de Colón. 
E l Sr. Oyarzabal, á quien el acredi-
tado facultativo Dr. Menocal le practi-
có una delicada operación en el cuello, 
encuéntrase bastante aliviado de las' 
dolencias que le obligaron á trasladar-
se á esta ciudad. 
Hacemos votos por el completo res-
tablecimiento del estimable Vicepresi-
dente del Comité Local Eeformista de 
Colón. 
E l Sr. Oyarzabal, no obstante sus 
dolencias, marchó el sábado á Matan-
zas para terminar asuntos relacionados 
con el cargo público que desempeña. 
Centro Mercantil de Santa Clara 
E n Junta General de elecciones, ve-
rificada por este Centro en 23 de di-
ciembre próximo pasado, han sido ele-
gidos, por aclamación, los señores que 
figuran á continuación para regir los 
destinos de dicha asociación, durante 
el año actual. 
Presidente de honor, Excmo. Sr. don 
Ramón' de Herrera. 
Presidente efectivo, D. Bartolomé 
García. 
Vice, D, Santiago O ti. 
Tesorero, D . Francisco Blanco. 
Secretario, D. Florentino Fernandez, 
Vice, D. Pedro Pérez. 
Vocales: 
D. Casimiro Solana, D. Bonifacio 
Martinez, D. Juan González, D. Jaquin 
Quintero, D. Celestino A . García, don 
José Fernandez García, D. César A. 
Quirós, D. Ramón Martinez Selgas, don 
Inocencio D. Canel, D. Manuel Tobías, 
D. Angel Calvo, D. José Coto, D, Se-
rafín Olavarrieta y D. José A . Díaz 
Canel. 
Pámas íe la Historie 
1 7 2 2 . 
Matrimonio del Principa L u i s con 
la Pr incesa de Montpensier Laiisa 
Isabel . 
L i energía con que al ceñir la coro-
na el primero de los monarcas españo 
les de la casa de Borbón, Felipe V , re-
chazó las interesadas sujestiones de su 
ilustré abuelo Luis X I V , que pretendió 
hacer de la heroica nación española un 
feudo deFrancia, diólagar áconstantes 
dificultades entre ambos pueblos, á las 
que puso término el tratado de alianza 
eutre HtepaS*, Francia é Inglaterra ce-
lebrado en 1718 y en cuyos prelimíuá-
rvs Jorge I de Inglaterra autorizó al 
Regente de Francia á ofrecer á Felipe 
V la restitución de Gibraltar, oferta 
que ni entonces ni más tarde llegó á 
cumplirse por la nación que artera-
mente se apoderó de ese padázo dé tie-
rra española. 
Firmado que fué el convenio, el Re-
gente de Francia activó su particular 
negociación de los matrimonios desti-
nada á restablecer la amistad de las 
dos Casas Borbónicas, cuyo primer 
efecto fué 1̂ . eyacuación por los france-
ses de las plazas de San Sebastian y 
Fuenterrabía; Com-luyóse pues el tra-
tado matrimonial entre el primogénito 
de Felipe V , Luis, Príncipe de Astu-
rias, y Luisa Isabel, Princesa de Mont-
pensier, hija del Regente de Francia, y 
el del Rey Luis X V «on la Infanta Ma 
ría Ana, hija de Felipe V y de Isabel 
de Farnesioj con cuyos enlaces se trocó 
en amistad aquella antipatía que había 
habido entre el monarca español y el 
Regente de Francia, causa de tan gra 
ves disidencias entre ambas naciones. 
Acordadas las disposiciones y cere-
monais que habían de observarse para 
la entrega recípocra de las Princesas, 
los Reyes y el Príncipe de Asturias 
partieran de Madrid camino de Burgos, 
y detuviéronse en el castillo de L a 
Ventosilla á las inmediaciones de Ler-
ma, donde habían de recibir á la Prin-
cesa de Asturias,- y la Infanta María 
Ana despidiéndose tiernamente de sus 
padres, prosiguió acompañada del Mar-
qués de Santa Cruz hasta la raya de 
ambos reino, donde había de hacerse la 
ceremonia do lo entrega en la isla de 
los Faisanes, ya célebre en la crónica 
de los matrimonios entre los Reyes y 
Princesas de España, Llegado que hu-
bieron ambas comitivas, verificóse el 
trueque convenido (9 de enero de 1723), 
de que se levantó acta formal, y sepa-
ráronse ambas Princesas, internándo-
se la una en el reino de Francia, la otra 
en el de España. 
De ahí la incurable melancolía que 
embargaba su espíritu. 
Ni el reposo de los campos, ni las 
ternuras de que estaba rodeada, ni las 
delicias de la nueva vida, llegaban á 
desimpresionarla. 
Indudablemente había dos remedios 
infalibles que ensayar: el tiempo que 
cicatriza todas las heridas 
Y el amor. 
E l Almirante había observado el a-
tractivo natural que impulsaba á su 
vecino, el marqués Santiago de Ker-
gor, hacia aquella joven encantadora á 
cuya belleza y dulzura no había modo 
de resistirse. 
E l joven aprovechaba todas las oca-
siones para acercarse á Juana. 
' E n su alegre espansión encontraba 
frases llenas de amistosa caricia para 
reprocharle una tristeza cuyas causas 
ignoraba. Trataba de distraerla y di-
vertirla y se consideraba dichoso cuan-
do llegaba á arrancarla alguna melan-
cólica sonrisa. 
E l Almirante se dijo que ante t«do 
tenía que cumplir su deber. 
A l dia siguiente, á las ocho de la ma-
ñana, se paseaba por el parque de V i -
tray, solo, soñando en los medios de 
curar á su querida enferma, cuando el 
propio que iba todos los días á recoger 
la correspondencia á Guemene, á caba-
llo sobre un robusto poney del país, lle-
gó y le entregó su correspondencia. 
Entre ella iba una carta de M. Rave-
neau y otra de la marquesa de Saint-
Bér-M. 
M. Raveneau epviaba á su oliente las 
Recibida en L a Ventoeilla la que lle-
gaba á hacer esposa del Príncipe espa-
ñol, que durante su efímero reinado se 
denominó Luis I , solemnizóse en Ler-
ma el matrimonio, dando la bendición 
nupcial el Cardenal Borja, Patriarca 
de las Indias, el 20 de enero, y conclui-
da esta solemnidad volvió la Corte á 
Madrid, donde se celebró su entrada el 
2G de enero con las fiestas y regocijos 
que en tales casos se acostumbra. 
N O T I C I A S T E L A Z A F R A . 
E l día 8 del corriente dió comienzo 
en Manzanillo la zafra el ingenio Ouén-
tas Claras, de los Sres. Bertot ó Hijo, 
en el cual se han hecho modificaciones 
en sus aparatos que le permiten un au-
mento en la presente molienda. 
L a zafra de este ingenio será toda de 
miel para los señores J . F . Ferrer de 
Santiago de Cuba y es elaborada expre-
samente para el consumo de los Esta-
dos Unidos. 
E l mismo día 8, lo hizo el Central 
Dos Amigos, ubicado en Campechuela, 
obteniendo buenos resultados. 
E l lunes 15 deben haberla comenzado 
Esperanza y San Luis , que ya habían 
principiado a cortar caña. 
Las Hoias en el Gomo. 
J U I C I O O R A L 
Cuarta s e s i ó n . 
Las defensas. 
A las dos en punto de la tarde co • 
menzóse la sesión y el discurso del se-
ñor Muñoz Rivero, defensor de Fe-
rreira. 
De las obligadas generalidades del 
prefacio de la oración forense, hizo el 
distinguido abogado una parte original 
y elocuente de su discurso. Examina 
después el anarquismo y su historia, 
cuyo arranque ve el orador en la Com-
mune, en aquellas dos tendencias de un 
radicalismo que hoy se llaman escuelas 
socialistas y anarquistas. 
E l Código penal dice—y ya en esto 
trata concretamente de su defendido— 
úo tiene pena para el único delito que 
ha cometido el procesado que defiendo, 
el de sor anarquista. 
Para mí, este proceso es un engaño; 
y siendo así, faltan dos sitios que ocu-
par en el banquillo y esos sitios debie-
ran ocuparlos los que indujeron á Mu-
ñoz á representar una comedia en con-
tra de loa otros procesados. 
Termina su brillante informe el señor 
Muñoz Rivero en medio de las unáni-
mes muestras de aprobación del públi-
co, pidiendo la absolución para su de-
fendido. 
# 
Gallardo, el defensor de Muñoz, sacó 
de la situación de su patrocinado cuan-
to partido se podía. 
Dice que se halla en los estrados y 
en la defensa de Felipe, en cumpli-
miento del deber profesional. 
Creo que debe considerarse á Muñoz 
como un salvador de la sociedad, evi-
tando lo que sin él hubiera sido ruina 
luctuosa. 
Por eso pide, en su breve y excelen-
te informe, que se absuelva á Felipe 
Muñoz, 
E l sefíor Gallardo recibió después 
por su discurso numerosas felicitacio-
nes. 
* 
E n sus primeras frases, dice el ilustre 
Carvajal, que viene representando á la 
humanidad entera al defender al proce-
sado, que en momentos de angustia y 
de zozobra, extraño de su suelo, sin va-
limiento y sin amparo, vino á pedirle 
protección. 
Dice respecto de su defendido, que el 
hambre y la necesidad fueron las quelo 
dejaron por entero en manos de Muñoz, 
que le obligaba con su amistad y sus 
fa vores. Estos fa vores en las horas tris-
tea, teuebrosa.s, en que el cerebro pier 
de las ideas y parece que todas huyen 
y se concentran en la parte más mate-
rial del individuo, en el estómago im-
placable, que el hambre roe y que el 
dolor ahoga; estos favores tenían que 
traducirse en una adhesión sin lími-
tes y e.n una subordinación sin condi-
ciones. 
Y si fundado en esto vienen á decir-
nos—continúa el letrado—que Ferreíra 
y Debats cometieron su crimen obliga-
dos por Muñoz y por su aparente 
amistad no desmentida, vosotros los 
oondenareit», pero yo, por el Dios que 
lia de juzgarnos á vosotros, y á ellos y 
á mí, loa llamaré en todas parte ino 
ueutes. 
Y yo no culpo enteramente á Muñoz 
—sigue el Sr. Carvajal, después de un 
pequeño descanso—Muñoz en los mo 
rneutos que siguieron á la concepción 
de BU delito y en los primeros momen-
tos de su preparación, dió parte á la 
polioía. Para redondear su crimen ne-
cesitó que apareciera criminal el Círcu-
lo dé Trabajadores. Como criminal lo 
pintó á la policía. Y si esta hubiese 
cumplido sus deberes, no estaríamos 
aquí ahora, porque en lo que dijo Mu-
ñoz ya había motivos para que la poli-
cía obrara, que no es su obligación a-
cechar crímenes esperando que se agran-
den, sino sorprenderlos en sus comien 
zos, cuando puede, para impedir que 
crezcan y se desarrollen. 
Continúa, haciendo terribles cargos á 
la policía., y califica propio de una ópe-
ra bofa ó de zarzuela todo lo sucedido. 
Trata de la compra de las bombas. 
Yo no niego—dice—que Debats cono-
ciera que las granadas eran tales; por-
que eso es cosa que á primera vista al-
canza un chiquillo cualquiera, un capi-
tán general de ejército y el teniente cu 
ra de la parroquia de San Ginés. Pero 
lo que si niego es quo Debats supiera 
para lo que iban á servir las bombas. 
Muñoz le dijo, y él procesado lo creyó, 
que aquellas bombas servirían para un 
reloj do pesas. Y cuando las llevaban á 
la calle del Florín, no puedo precisar 
lo que Muñoz les diría, pero que iban 
á colocarlas, eso no lo afirmó segura-
mente. 
Todo, pues, lo que arroja este PTpce-
so, es mentira. Mentira la Cosmopolita, 
mentira el petardo en la Moncloa, men-
tira el sorteo de vaudevüle del cerro de 
San Blas, mentira el explosivo para el 
Rey, mentira la dinamita que facilitó 
Damián Castillo, que si eso fuera ver 
dad, y sobre todo si lo último lo fuera. 
gracias de cuantos de cerca ó de lejos 
habían intervenido en su asunto, y que 
habían sido generosamente recompen-
sados, hasta la odiosa madama Pachu, 
para la cual su antiguo inquilino se 
había convertido en un verdadero pro-
tector. 
L a marquesa de ^aint-Béran anun-
ciaba su llegada á su amigo de Vitray. 
Le rogaba que la enviase á buscar al 
tren del Mediodía en Pontivy, en don-
de la encontraría en unión de Miguel 
Saint Clair, de su amigo Anselmo Du-
rivel, el coracero, según la epigramáti-
ca frase de aquel picaro de Gastón Du-
rivel, y por último, del bravo coman-
dante Briard. 
L a carta contenía además algunas 
noticias. 
E r a n buenas. 
Blanca Colombey se encontraba de-
cididamente fuera de peligro. 
E l banquero oseaba mucho más aba-
tido que su nieta. 
Habíase desentendido de los nego-
cios, y para borrar de su imaginación 
las negras ideas que le asaltaban, se 
había decidido á hacer una excursión á 
Bretaña. 
E l Almirante terminaba su lectura, 
cuando aturdidamente la pequejía Ma-
ría, que venía corriendo, se abrazó á él. 
Aquella niña era la alegriade la casa 
E ! marino la cogió en sus brazos, la 
besó con cariño en sus frescas y sonro-
sada» rmjiúas y la preguntó: 
— • D Á - ' |V . • t ! . [- . 
—DetráiS de jní viene. 
muchos más serían los procesados, 
Damián Castillo no estaría en su casa 
sino procesado aquí. 
Poca más extensión da el Sr. Carva 
ja l á su discurso, y serían las siete 
cuando la presidencia, viendo que aún 
faltaba bastante para que terminase el 
orador, suspendió la sesión hasta el 
martes. 
E l discurso de Carvajal ha sido ver-
daderamente muy notable, muy her-
moso. 
Ü Í E C E O L O G I I A . 
E n la tarde de ayer, fueron conduci-
dos al Cementerio de Colón, los restos 
de la infortunada señorita doña Ange 
les Acuña y Blanco, que falleció en la 
noche del jueves último, á causa de las 
quemaduras que sufrió el domingo por 
la madrugada. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
Se ha recibido en Cárdenas la noticia 
del fallecimiento, ocurrido en Santander 
el 25 de diciembre, del antiguo vecino 
de dicha ciudad, D. Joaquín Pérez Se-
cada. 
Leemos en MPueblo de Puerto Prín-
cipe: 
" A las cinco de la mañana de hoy, 
ha dejado de existir en esta ciudad, 
víctima de una afección cardiaca, el co-
nocido y popular poeta D, Manuel Po-
rrero Evhevarría, que en la tarde de 
ayer, domingo, hallándose en la Plaza 
de toros, sufrió un acceso que revistió 
desde su principio los caracteres de 
gravedad que han producido el falleci-
miento en tan breve tiempo. 
Amante decidido de las letras, las 
cultivó con buen éxit«; y su nombro 
hubiera llegado á colocarse á la altura 
de los mas notables de Cuba, si se hu-
biera podido consagrar al estudio con 
el empeño que requerían su afición y 
sus indiscutibles aptitudes intelectua-
les. 
Colaborador nuestro en distintas é-
pocas, sus escritos fueron siempre ins-
pirados en su ferviente amor á las li-
bertades cubanas y al interés público, 
que tuvieron en el periódico L a Golon-
drina, fundado y dirigido por Manuel 
Borrero, un abogado infatigable. 
Pertenecía á una familia de conocido 
renombre en las letras patrias, que de-
ben á su padre el aplaudido poeta E s -
teban de Jesús Borrero y á sus herma-
nos Esteban y Elena Borrero Echeva-
rría, páginas de verdadero gusto lite-
rario." 
Han fallecido: 
E n Sagua la Grande, D . Ignacio 
García Noriega, y Da Ana Palma de 
Valdés. 
E n Bayamo, el niño Manuel L . Soto 
Longoria. 
E n Puerto Príncipe, la Sra. Da Au-
rora Moronta de Garay y D. Manuel 
Borrero y Echevarría, 
E n Gibara, los niños Cándido y Car-
men del Rosal, víctimas del croup. 
Y E n Cienfuegos, la Sra. Da Serafina 
Echevarría, viuda de Digat. 
NOTICÍAS^COMERCÍALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 19 de entro. 
Mercado: fuerte, tendencia á aka . 
Centrífugas, polarización 96 á 2.15[1G 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A.zúcar remolacha, 88 análisis, 12[4Í. 
C O R R E O L E LA I S L Á 7 
SANTA CLARA. 
Según noticias de uu periódico de 
Sagua la Grande, las obras del acue-
duoto de aquella villa, priooipiaráu del 
20 al 22 del corriente, encontrándose 
ya allí toda ó la mayor parte de la ca-
ñería que se necesita y á mas una bri-
gada de inteligentes obreros america-
nos que al efecto ha traído de los Esta-
dos Unidos el empresario. 
Dícese que las indicadas obras se 
llevarán á cabo con toda celeridad. 
PUERTO PRLNCIPE 
Ha tomado posesión de los cargos de 
Administrador Principal y Secretario 
de la Junta Provincial de Beneficencia 
de Puerto-Príncipe, el Sr. D . José Gar-
ciui. 
—Habiéndose declarado cesante al 
Alcaide de la cárcel de Morón, D . Mel-
chor Victoria, se ha nombrado en su 
lugar a D. Ricardo García Parra. 
— E l 15 del corriente tomó posesión 
del car go de Secretario de la Audiencia 
de Pucrto-Príucípe, el Sr. D. José Sua-
rez Fernandez, cesando en dicho cargo 
el Sr. Ldo. Acebal del Cueto, que la 
desempeñaba interinamente. 
CORREO D E EUROPA. 
A L E M A N I A 
EJERCICIOS ¡UII.PTARKS SOBllE EL HIELO 
Berlin 12 de enero.—Los caladores de la 
guarnición de B.randeburgo han hecho hoy 
maniobras sobre el rio Spree calzados con 
patines. Aunque hubo muchas caídas hacían 
las tropas con gran alegría estos ejercicios 
militares de nuevo géuero. E l Emperador 
que se prepara para las maniobras de in-
vierno, se adiestra en la marcha sobro hielo 
provisto de un calzado especial, y le acom-
pañan en esto ejercicio sua hijos mayores. 
UN INCENDIO 
Berlin 11 de enero.—El fuego ha destro-
zado una grau fábrica manufacturera en 
Charlottenburgo, elevándose las pérdidas á 
400,000 marcos. Se sospecha que el incendio 
haya sido obra de los anarquistas. 
I T A L I A . 
A l i l D EN LiííS APENINOS 
Roma 12 de enero—Telegrafían de Urbino 
que en Ponte d'Azzo en loa Apeninos han 
sido aplastadas tres casas por un alud, sien-
do sepultadas siete personas cuyos cadáve-
res fueron extraídos más tarde. 
BAJA EN EAS RENTA81 
Romall de ewero.—En el último mes dtl 
año 93, bajaron lo? impuestos de aduanas 
siete millones y los impuestos indirectos 
once, con relación al año anterior. 
IÍOS ANARQUISTAS 
Boma 10 de enero.—La policía visitó ayer 
las casas de muchos anarquistas, ocupando 
10,000 manifiestos revolucionarios, listas de 
lugares en que había armas escondidas y de 
los que debían ser atacados, etc. 
En una casa pública de baja estofa de las 
E n efecto, la joven la seguía á poca 
distancia. 
Juana, siempre triste, llegó cerca 
del Almirante sin sospechar que le iba 
á encontrar allí. 
A l verle, su rostro se coloreó de car-
mín. 
—íQs causo n^iedo?—preguntó el con-
de, sonriendo cariñosamente. 
—¡Oh! no lo creáis. 
—¡Siempre tristel 
—¡Tenéis razón! Soy una ingrata 
Esta casa está hecha prra la felicidad. 
— Y no la encontráis. 
Juana suspiró, y con una suplicante 
mirada añadió: 
—Perdonadme.... Hago lo que puedo. 
E l Almirante so tranquilizó á me-
diás. 
Volvió á renacer la esperanza en su 
corazón. 
—¿Seguís deseando ir á la Eoche-
Morgat? 
—Así me lo habéis prometido—con-
testó Juana con viveza. 
L a prontitud con que la joven había 
reclamado el cumplimiento de su pro-
mesa, no dejó de llamarle la atención. 
Dejó que se alejase con su hermana, 
que le iba tirando de l£|r maflo. 
E l marino las seguía con la vista, 
admirado aquella juventud que lanzaba 
la nota alegre en el inmenso parque, 
solitario y desierto durante veinte 
años. 
Y perfsando en su amigo Kergor se 
d • í : 
—Si él la amas*1... sería su salvación. 
E n aquel instante la gallarda figura 
afueras de Koma, han sido sorprendidos por 
la policía dos anarquistas, autores de las 
explosiones recientes de esta capital. 
I-OS ACONTECIMIENTOS DE SICIIiTA 
Roma 11 de enero..—Se va restableciendo 
el órden en la isla de Sicilia, pero á costado 
dolorosos sacrificios, pues los encuentros 
entre las tropas y el pueblo son terribles. 
Sin embargo aumenta la agitación en la 
provincia de Barí, donde los amotinados co-
meten toda suerte de excesos. 
Boma 11 de enero—Al pretender desem-
barcar en Palermo capital de Sicilia, áos 
diputados socialistas, la policía les intimó 
la órden de abandonar la ciudad inmedia-
tamente. E l Correo de Nápoles pide que el 
diputado De Felice, instigador de los moti-
nes será juzgado como reo de traición. 
Treinta policías secretos salieron de esta 
capital para la frontera de Francia y Suiza, 
para vigilar los movimientos de los anar-
quistas extranjeros. 
Doce diputados radicales han resuelto 
firmar un manifiesto llamando la atención 
acerca de la prisión de su compañero De 
Felice y pidiendo que se respete la inmuni-
dad parlamentaría. 
Se anuncia que gran número de obreros se 
declararán en huelga en esta capital, como 
pretexto contra las medidas de rigor adop-
tadas por el gobierno en Sicilia, y para 
demostrar sus simpatías á los que forman 
la sociedad Fasci dei Laboratori. 
E l Sr. Crispí presidente del Congreso, ha 
conferenciado con el Ministro de Hacienda 
acerca de la oportunidad de abandonar á 
los aldeanos de Sicilia los terrenos baldíos 
que hay en la isla. 
A U S T R I A - H U N G R I A . 
MAN1PESTACION AlfARQUISHA. 
Praga 12 de enero. —Al ser conducido al 
cementerio un soldado cheque que fué 
muerto por un policía el 8 de Enero, ocu-
rrió un gravo motín. Las turbas no deja-
ron tocar á la banda del regimiento, ento-
naron cauciones sediciosas, dieron vivas á 
la anarquía, apedrearon á la policía, dando 
á la vez vivas á la revolución social y final-
mente fueron dispersados por la fuerza de 
orden público, que les hizo varios heridos y 
prendió á tres cabecillas del alboroto. 
B E L G I C A 
UNA COLONIA DESTRUIDA. 
Biuselas 11 de enero.—Telegrafían á La 
Independencia Belga de Bruselas, que nan 
sido presos todos los individuos de la colo-
nia de anarquistas establecida por Andrés 
Reclús en el Sur de Argelia. 
INCENDIO DE UN COLEGIO. 
Bruselas 11 de enero.—Ha sido destruido 
por el fuego ol colegio de jesuítas de Am-
bores. Las pérdidas se valúan en un mi-
llón de francos. 
R U S I A . 
EN HONOR DE FRANCIA 
San Pcfersburgo 11 de enero.—Se ha omi-
tido este año, con motivo de la inteligencia 
franco-rusa, el anatema contra los france-
ses que se pronunciaba todos los años en 
las festividades religiosas de año nuevo en 
San Petersburgo, desde la invasión de 1812 
por las tropas francesas. 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 19. 
Se acordó adjudicar á don Angel A -
lonso el remate del adoquinado de la 
calzada de Cristina, con sujeción al 
pliego de condiciones publicado. 
Se trató de la multa impuesta por el 
Sr. Teniente de Alcalde 5o al dueño de 
la Empresa de Omnibus " E l Comer-
cio," por no tener en condiciones higié-
nicas el depósito de estiércol de la mis-
ma, y se acordó confirmar la multa im-
puesta por la Tenencia. 
Se acordó se diga al contratista de 
la construcción de un mercado en la 
alameda de Paula, proceda á otorgar 
la escritura del contrato. 
Quedó resuelta la petición de don Jo-
sé del Valle sobre pluma de agua en 
Apodaca 48. 
Se acordó se pida la correspondiente 
autorización al G-obierno, á fin de proce-
der á la recepción parcial de las obras 
del Canal de Albear, efectuadas hasta 
la fecha. 
Quedaron resueltos varios expedien-
tes sobre cánon de plumas de agua. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer so recibieron en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado de San Antonio, 
los autos do la tercería de dominio, estable-
cida por Da María Josefa Batle y Moreno, 
á consecuencia de los ejecutivos seguidos 
por D. Gabriel Herrera y Duarte contra don 
José Santiago Valladares de la Torre. 
SENTENCIAS 
L a Sección Extaordinaria ha dictado sen-
tencia condenando á Manuel Gómez Castro 
por el delito de roboj á D. Laureano López, 
á la pona do tres año?, seis meses y vein-
tiún dias de presidio correccional. 
Por la Sección Segunda también se han 
diotado los siguientes fallos: 
Condenando á José Francisco Parra á 
325 pesetas de multa por hurto al moreno 
Hilario Pérez. 
Condenando á Julio B.adillo Eamírez por 
el delito de robo frustrado, á la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor y por el 
de resistencia á un agente de la Autoridad, 
á dos meses y un día de igual arresto y 
multa de 325 pesetas, y por una falta inci-
dental de lesiones, á quince días de arresto 
menor. 
APELACION 
Hoy debe celebrarse en la Sección Segun-
da la vista de la apelación establecida en 
causa contra D. Francisco Mercader, por 
simulación. 
Informarán los Letrados Dr. González 
Lanuza y Ldo. Marti Boada. 
Actuará de Secretario el Ldo. Caramés. 
SEÑALAMIENTOS l 'ARA IIOV. 
Sala de lo Civil. 
Inclusión en las listas electorales para 
Diputados á Cortes de D. Francisco Ar-
re enteros y Diea y ocho más. Juzgado del 
Pilar. 
Idem ídem de D. Pablo Alcázar y cua-
renta más. Juzgado de Belén. 
Idem ídem de D. Narciso Aguabella y 
treinta y siete más. Juzgado de la Catedral. 
Idem ídem de D. Narciso Bodega y quin-
ce más. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 2* 
Contra el pardo .Joan Valdes, por hurto. 
Ponente, Sr- Pardo. Fiscal, Sr. Felez. De-
feusor, Ldo, Ecay. Procurador, Sr. Villa-
nueva. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinarm. 
Contra D. Nicolás Piñeiro, por injurias. 
Ponente, Sr. Pampillón. Fiscal, Sr. Felez. 
Acusador, Ldo. Canelo Bello. Defensor, 
Ldo. Figarola. Procuradores, Sres. Mayorga 
y Valdés. Juzgado do Guadalupe, 
Secretario: Ldo. Cav^móa. 
ADÜAÑTDELA HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
Feso?, C U . 
S U S C R I P C I O N 1 . 
Continúa la suscripción á favor de las fami-
lias de los náufragos de Tapia [Asturias] 
cuya catástrofe ocurrió en 2 de diciembre de 
1892. 
Oro. Plata. 
Día 19 de enero. . . .$ 26.876 04 
de la condesa se mostró á la puerta del 
castillo. 
E l Almirante se adelantó á su en-
cuentro y la entregó la carta de la mar-
quesa de Saint-Berán. 
—¡ISos llegaron forasteros!—dijo. 
—¿Qué vais á hacer? 
—Voy á esperarlos á Pontivy. 
—¿Vos mismo? 
E l conde cogió la mano de Elena que 
bajó los ojos ruborizada. 
Y señalando á las dos jóvenes que 
desaparecían por entre las frondosas 
alamedas del parque exclamó: 
—Estoy como ellas tengo sed de 
distracciones. Apropósito Vigilad-, 
las durante mi ausenc ia , , , , os lo 
recomiendo. 
—¿Necesitan ser vigi ladas?—objetó 
la condesa emocionada. 
—Naturalmente, como todo lo que es 
precioso. 
Después de aquellas palabras bas-
tante significativas, y cuyo sentido fué 
confirmado por una expresiva mirada, 
se separó de la condesa y se dirigió ha-
cia las caballerizas, 
E r a un edificio monumental, en forma 
de herradura, separado del castillo por 
una alameda de seculares encinas, pi-
nos y nogales. 
E l Almirante dió algunas órdenes y 
pocos minutos después abandonaba el 
castillo, cómodamente reclinado en una 
victoria, mientras que el landó tomaba 
el camino de Pontivy. 
Ooaudo la victoria franqueó la verja 
did :!»qpo dijo al viejo cochero que la 
oondnoía: 
Suma anter ior , . . . . . . .* . . . . . 217 30 
Sociedad de Benelicencia Asturiana 
de Cienfuegos 
Kecolacta de D? Era Canel: 
D, Santos Avello 
Leandro García 
. Ceferlno Méndez 
. Rosendo Méndez .„ 
. M. J López 
. Maximoino Infanzón 
. Rafael Alonso 
Yo " ; • 
Recolecta de varios hijos de Boal: 
D. Francisco Pérez y Pérez . . . . 
. Tomás Pérez y P é r e z . . . , . 
. José Rodríguaz Méndez 
Un boalez 





. . Jenaro Velasco io 60 
. Crirtóbal Noriega 
. Juan Tarrío I 
. Pedro Estrada 
. Basilio Calleja 
. Modesto Sánchez 
. Manuel Alonso 
. Calixto Díaz 
. Segundo Diego 
. ITermógenes Muñíz 
. Benito Raees 
. Segundo Prendes 
. Enrique Velez ' 
- Santos Alvarez 
- Ramiro Sariego 
. José García Prendes 
. Casimiro Pérez 
. Justo Reimundo 
. Celestino González 
. Santiago Aroves 
- Constantino Dopazo 
. Francisco Santiago 
. José Jlesego 
. José Iglesias 
. Bernardo Vega García 
- José Bautiz 
Pbro. D. Julián Jonte 5 30 
D . Francisco Fernández Santa E u -
lalia 
116 10 
220 . . 
5 . . 
5 . . 
5 . . 
5 
10 . . 
2 
4 . . 
2 . . 
1 . . 










1 . . 
1 . . 
1 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 -
1 . . 
1 . . 









Total 233 20 407 70 
(Cont inuará. ) 
L a Asoc iac ión de Auxil ios de V e n -
dedores y Dependientes de Escri torios 
del Comercio é Industria de la H a b a n a , 
celebrará junta general ordinaria, en 
los salones del Casino E s p a ñ o l , el do-
mingo 21 del presente mes, á las doce 
media del dia. 
E l "Casino E s p a ñ o l de la Habana" 
elebrará la J u n t a General reglamen-
taria perteneciente al ú l t i m o trimestre, 
el domingo 28, á las doce del d ía . 
Se suplica á D . Antonio L e s t a F e r -
nández , se sirva pasar por la celadu-
ría del barrio de Santa Teresa, Cristo 
n? 25, para enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Por conducto fidedigno se ha reci bi-
do en Sagua la G-rande la noticia de l a 
traslación, con ascenso, á Fi l ip inas , del 
Juez de primera instancia de dicha vi -
lla, Sr. D . Calixto Llerandi Bahamonde 
H a tomado el velo de religiosa en el 
claustro de las Carmelitas de A v i ñ ó n r 
la señorita de Brignac, que es la últ i -
ma descendiente de G-uillermo de 2 ío -
garet, tan conocido en la Historia ecle-
siástica y en la particular de l a n a c i ó n 
francesa. Guillermo fué aquel represen-
tante del rey Felipe el Hermoso que se 
atrevió á levantar sus manos sacrilegas 
contra Bonifacio V I I I , el papa de l a 
bula Unam Sanctaem, durante el escan-
daloso conflicto entre F r a n c i a y la S a n -
ta Sede. Enterada de la historia de su 
familia, la joven religiosa ha querida 
expiar en el claustro las faltas de su 
predecesor. L a noticia de esta profes ión 
ha circulado por toda la prensa ca tó l i -
ca y no católica . 
SUCESOS. 
FALI iKCIMIRNTO 
En la tarde de ayer, al transitar por loa 
portales del mercado de Tacón, cayó muer-
to repentinamente, frente al baratillo E l 
Clavel por la calle de Dragones, D. Domin-
íro García del Cabo, vecino de la calle de 
San Nicolás, y sirviente del Dr. Anillo. 
E l celador del barrio, que se constituyó 
en el lugar del suceso, y remitió el cadáver 
al Necrocomío por disposición del Sr. Juez 
del distrito. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias números 128 y 36, presenta-
ron en la Celaduría del Sto. Cristo al con-
ductor de un carretón por desobedecerles 
y faltarles de palabras, y además por escán-
dalo en la via pública. 
Los guardias números 9S y 218, presen-
taron en la celaduría del barrio del Tem-
plete, al cochero*D. Andrés Brea y al pasa-
sajero D. Eicardo líodríguez, por quejarse 
el primero de que el segundo en unión de 
otro individuo le había alquilado el coche 
por varias carreras no queriendo abonarle 
el importe de las mismas. 
Los guardias números 38 y 29, presenta-
ron la celaduría del barrio de Tacón al con-
ductor del coche de plaza núm- 48, por que-
jarse de que el ómnibus núm. 12 la linea de 
Jesús del Monte (Empresa de Etanillo) le 
había causado averias en el vehícule qne 
conducía. 
Los guardias números 50 y 16, conduje-
ron á la celaduría del Santo Cristo á DB 
Concepción Cabrera después de curada en 
la Estación Sanitaria de varias lesiones que 
le infirió un individuo blanco, que fué de--
tenido. 
G r ^ C S T X U L i A * 
A D D I O , MA. NON P E R SEMPiJBj Á E l -
VEDEBCI.—Sí, hasta la viiita, debemos 
decir hoy al empresario Bieni y á los 
artistas de su disuelts* compañía , que 
á bordo del vapor-correo Reina M a r í a 
Cristina ,se embarcan para la P e n í n s u -
la, donde se quedan unos y de donde 
parten otros á diversos pueblos á con-
tinuar su eterna faena ó, como la seño-
rita Pet t ígg ian i , á ©amblar de estadof 
renunciando á mi arte que le ha val ida 
aplausos y ovaciones merecidos y en el 
que, si no brilla como un astro de pri-
mera magnitud, tiene hiz propia qne 
irradia en el cielo del canto. 
E l empresario ha cumplido como bue-
no. E n el abono de quince funciones 
que ha ofrecido ha hecho que desfilen 
por la escena de T a c ó n Jas mejores 
obras de su repertorio, dando cada no-
che una ópera diferente, y reser-
vando otras nuevas en la temporada pa-
ra la mayoría de los beneficios á que 
estaba obligado con sus artistas. 
JSatos, por su parte, han hecho lo qne 
han podido. ~So son notabilidades, n i 
ganan como tales, ni como á tales las 
paga el púbhcoj y como dice un vieje 
— | A Kergor! ¡Date prisa! 
L a victoria so dir ig ió por un camino-
lateral, que sal ía en frente de la pose-
sión del joven marqués . 
Tan juronto como se encontraba en e í 
parque, comprendíase que aquellos 
ran los dominios do un noble, que saca 
el mejor partido de su patrimonio y que 
administra cuidadosamente su hacien-
da. 
Cuando el conde se a p e ó de su ca-
rruaje, el marqués , que llegaba por otro 
lado de dar su acostumbrado paseo de 
todas las mañanas , es trechó la mano á 
su amigo con efusión y le p r e g u n t ó con 
interés: 
— j Cómo tan tempranol Supon-




—Vengo á buscaros. 
—¿Para? 
—Voy á Pontivy y des'-o qué infi 
acompañéis . 
—Con mucho gusto. 
— A d e m á s tengo que hablaros. 
— ¡ A h l - e x c l a m ó el joven sorprendido. 
— A vuestras órdenes , mi Almirante. 
¿Habéis almorzado? 
— L o haré en la ciudad. 
— E s t á lejos 
—Con tal de que estemos al medio 
día. 
Kergor consultó su reloj. 
—Son las nueve y diez, Almirante , 
Habrá que arrear á los caballos. 
( ¿te <io%t*<*.%Ukráj 
1 
i 
adagio, no se pueden pedir peras al ol-
mo, porqué 0l olmo no las fia. 
Dc ^puós dé todo, si ea «•) coujuaio se 
han resentido algunas obrus, si eii otras 
ha habido deíÍL'.ieíi--ias, si se han lanza 
do á empresa» snperiores á sus fuerzas, 
no puede negarse que el público ha 
disfrutado en esta breve temporada mo-
mentos deliciopos, y que el recuerdo de 
esos momentos queda entre nosotros, 
como queda el perfume en el ánfora que 
lo ha guardado, aunque se vacíe el con-
tenido. 
T , mientras viene, en brevísima tem-
porada, el famoso Coquelín, con la com-
pañía dramática que acaba de hacer 
una gira artística por los países de la 
América española y la América sajona, 
descansemos del gran arte, el d é l a mú-
sica, que habla al corazón, esperando 
el arte por excelencia, el dramático, que 
ofrece las realidades de la vida, refu-
giándonos en la zarzuela por horas que 
nos ofrecen en Albisu, Azcue y Ca, 
constantes empresarios á los que na-
die puede disputar el mérito de pre-
sentar las obras con irreprochable ver-
dad, con decoraciones y trajes apro-
piados, y á los que sería injusto no pre-
miar la constancia con que un mes tras 
otro y uno y otro año vienen satisfa-
ciendo la necesidad de divertirse que 
aqueja á esta sociedad, dond e los a-
tractivos parecen necesarios como re-
poso y olvido de la cuotidiana fatiga. 
De Albisu es, desde hoy, el reinado 
del público. 
TIRO DE PICHÓN.—El próximo do-
mingo habrá una gran tirada de 300 
pichones en los terrenos que posee en 
Jesús del Monte el club Danubio. Los 
socios de este Club están de enhorabue 
na, pues sabemos que la nueva Directi 
va de la sección de Caza está llena de 
entusiasmo por elevar el Tiro á la altu-
ra de los de Madrid y París, correspon 
diendo así á la gran afición que se va 
despertando por ese sport. 
LUCHA ISLEÑA.—En vista del inte-
rés que han despertado en los canarios 
las luchas efectuadas ios domingos an-
teriores, se ha organizado otra para el 
día 21, en la que lucharán los campeo 
nes de Canarias con los de las demás 
Islas. Los aficionados á la lucha isle-
ña no faltarán el domingo en Irijoa 
EN TACÓN.—Como hemos anunciado 
ya, el sábado se despide el Cab. Euge-
nio Pini de sus admiradores con una 
serie de asaltos en el Teatro de Tacón, 
en los que medirá su acero con algunos 
profesores y amateurs. 
Ñútase gran animación para asistir á 
esa fiesta de esgrima. 
L o s CANTOS GALLEGOS.—No entra 
mos en el terreno de nuestro docto com-
pañero D. Serafín Ramírez, hablando 
de la función que ofreció en la noche 
del jueves, á su beneficio, la Srta. doña 
Asunción Lantes. Perdonamos á la 
renombrada tiple gallega la elección 
qxiehizodeLaJuive, de Halevy, que 
requiere para llegar al puerto de sal 
vamento artistas do talla para la ma 
yoría de sus papeles y elementos supe-
riores á los que posee nuestro Gran 
Teatro y la empresa de Sieni, porque 
en cambio de las deficiencias que neno 
taron en la ejecución, en el decorado y 
en todo hemos podido disfrutar delicio 
sos momentos, oyéndola cantar esas dul 
ees y melancólicas melodías galh 
que tanto hablan al alma y que consti 
tuyenun tesoro de ternura y sentí 
miento. 
Se concibe que el pueblo que así can 
ta y Hora, pueda morir de morriña, es 
decir, de amor al suelo nativo. ¿Y có-
mo no, si ese suelo nativo tiene los en-
cantos que en versos tan conceptuosos 
ha descrito Curroz Bnriquez en la Des-
pedida á Mari quinas Puga, á los que tan 
delicada música ha compuesto el 
maestro Chañé, y que cantados por A-
«unción Lantes parecen el canto más 
dulce y melancólico para avivar el a-
mor á Ja lejana y siempre querida tie-
rra natal? 
S i Ventura llniz Aguilera, el poeta 
castollano que más se ha identificado 
con el sentimiento gallego, dijo en ins-
pirados versos: 
Cuando la gaita gallega 
el pobre gaitero toca, 
no acierto á deciros 
si canta ó sd llora; 
si ventura Ruiz Aguilera hubiere oido 
cantar á la Srta, Lantes, así la melodía 
Despedida, como la tiernísima canción 
Una noite nJa eirá do trif/o, habría pe-
tíJdo á su vigorosa lira cantos aún más 
beílos, como tributo de admiración á la 
ártittta que canta y llora recordando á 
su G-alioia idolatrada, y que arranca 
dulces y silenciosas lágrimas á los que 
la escachan, diciendo con los aplau-
sos de su entusiasmo, con otro poeta: 
¡Canta otra vez, quehay patriatodavía! 
LA ULTIMA MODA.—El activo y jus-
tamente acreditado agente general de 
publicaciones, D. Juan Julí (Rayo 30), 
no.s ha favorecido con los números 2? y 
:3O, correspondientes al mes actual, del 
notable periódico de modas y labores, 
.que con el expresivo título de Da Ulti-
ma, Moda y bajo la inteligente dirección 
del reputado periodista D. Julio bóm-
bela, ve la luz en Madrid hace siete a 
fios, habiendo logrado en ese tiempo 
crecer en crédito y popularidad, mer 
/sed á las mejoras que sucesivamente 
h/vido introduciendo en sus columnas, 
Jttt Ultima Moda se publica todos los 
dom/a^os, y consta de doce grandes 
páo-im^i ¿ t1'68 columnas, con multitud 
de ¡ U Q ^ Í O S de trajes, abrigos, confec-
ciones SL>m r̂tírOÍ,7 peinados, adornos y 
labores de Última novedad. 
Una de laüf hojas de cada número, 
contiene ocho páginas «¿3 novela en for-
ma convenifute para sor encuaderna-
da; otra está destinada á nua Jámina 
de dibujos para bordar, y al dorso apa-
recen retratos de notabilidades contem-
paránoas, ó juegos de sociedad, ó mo-
delos de luobilano y ornamentación, ó 
figurines especiales, etc. Las oclio pá-
ginas restantes del periódico, ofrecen 
multitud de modelos, artículos, cuen-
tos, novelitas, revistas, poesías, consul-
iva*, rocetiA», pasatiempo; texto siempre 
«smerado de cuanto puede intereijar á 
las señoras y señoritas, y ante todo y 
sobre todo, de la mayor moralidad y a-
menidad. 
A cada número acompaña un regalo, 
6 sean 52 al año, consistentes en figu-
rines, acuarelas, hojas de patrones con 
•dibujos para bordar, patrones cortados, 
'Jiojas de cuatro páginas á dos tintas 
de dibujos para bordados artísticos, 
cromos representando preciosas labo-
res, música, etc. Sólo do dibujos para 
bordar, reciben al año las suscriptoras 
m á s de 150 láminas que representan 
cuatro ó cinco veces el precio de la sus-
cripción. A pesar de estas ventajas, es 
el periódico más barato en su clase. 
E n el año 1894 publicará Da Ultima 
Moda, además de lo que constituye su 
•especialidad, un "Tratado teórico prác-
tico del bordado en oro" y un "Estudio 
del mobilario y adorno de las casas," 
•ambos trabajos con multitud de precio-
HSOH grabados. 
Juntamente con los expresados nú-
meros non remite el Sr. Julí el notable 
"Album Almanaque" de L a Ultima 
.Moda, que so reparte á los suscriptores 
«obrándoles solo 15 centavos en plata 
y que CH un verdadero libro de modas 
y lí*bores, en el que no falta tampoco 
la parte literaria y musical, para con-
vertirlo en útil y ameno. 
NOTA DE SOCIEDAD.—La Sra. Cár-
deaa.s de Pontanals ofrecerá el día 5 
del próximo lebrero, un gran baile de 
trajes en su espléndida morada del Ce-
rro. E l traje de capricho, sin lujo de 
ningán género, será de rigor en las se-
ñoritas y el de Pierrot en los jóvenes. 
.BAILE.—La Sección de Recreo y 
Adorno de la simpática sociedad ga-
lleíja Aires d'a Miña Terra ha dispues-
to un £>a He de disfraces para el próxi-
mo doioiüjjo en su espléndido local de 
la C alzada de Galiano en el que to-
cará una de nuestras mejores orques-
tas. 
r O M A G - O D E L , 
P 18-4E 
CEONICA . E E L i e i Ü B A . 
DIA 20 DE KNERO-
El Circular está on Guadalupe. 
San Fabián papa y mártir y san Sebastián már-
tires. 
San Fabián papa y mártir. Era romano y sucedió 
al papa San Atitero el aSo de 236. Su elección fué 
maravillosa. Habíase juntado el clero y t i pueblo 
para nombrar sucesor á San Antero; y como estu-
viesen muy divididos loa votos, se vió bajar de lo alto 
una paloma que derechamente fué á descansar sobre 
la cabeza do Fabián. A l punto comenzaron á clamar 
todos lo fieles quo Fabián habia de ser obispo: por 
más que 61 se resistió diciendo era indigno de tan al-
ta dignidad, fué colocado en la silla episcopal, y 
consagrado por el sumo pontífice en aquellos difíciles 
y calamitosos tiempos de la cruel persecución de Má-
ximo, 
En fin recibió San Fabián la corona del martirio el 
dia 20 de Enero del año de 250, después de haber 
gobernado la iglesia trece afios y ocho dias. 
San Sebastián, mártir en Roma, el cual siendo ca-
pitán de la guardia del emperador Diocleciano, por 
ser cristiano le mandó atar á un palo en medio del 
campo, y que allí le asaetasen los soldados, y últi-
mamente le azotaron con varas hasta que murió. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Mises Sole.'mues.—Su !s Catedral la do Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesia» las de oostnm 
bre. 
Or t« de María.—Dia 20—-Corresponde visitar ; 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
P R I M I T I T A , R E A L 
Y M U Y I L U S T R E ARCHICOFRÁDIA 
de María Santísima 
D E L O S D E S A M P A R A D O S , 
ESTABLECIDA 
en la iglesia de Monserrate.—Secretaria. 
El domingo 21 del corriente á las doce y media de 
su mañana, concordante con lo que previene el ar 
tículo 72 capítulo 89 de los Estatutos, celebra esta 
Arcbicofraeía junta general de Hermanos en la Sa-
cristía de la Parroquia de Monserrato, bajo la presi 
dencia del Excmo. Sr. Gobernador General, Vice 
Real Patrono, ó su delegado, con el fin de dar lectu 
ra á la memoria, elegir los individuos que hau de de 
sempeñar los cargos de la Directiva en el presente 
bienio, y presentar las cuentas He la Corporación. 
Lo que de orden del Exctn. Sr. Hermano Mayor 
se hace público para conocimiento de los señores a-
sociados y puntual asistencia á óicho acto. 
Habana 17 do enero de 1894.—El Secretario; Nica-
nor S. Troncoso, 916 3-19d l-20b 
Iglesia ríe San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Uuiversal su fiesta mensual. La comunión 
será ó laa 7i por la noche los ejercicios con sermón 
por un padro Carmelita. 917 3-19 
Iglesia de la Merced. 
Tendrán lugar el domingo próximo loa ejercicios 
del Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced. A las siete comunión general y á las ocho la 
misa solemne expuesto S. D. M. dándose al fin la 
bendición. Per la tarde á las seis y media los ejercí 
cios de costumbre con sermón y salve solemne. Se 
suplica la asistencia en particular á los cofrades. 
896 4-18 
Entrn las a -ñor i t as que concurran á I ^S^^¿5KÍSS2^^£S!S25aS2SS5aSS5ffi5»B 
este baíle se sortear^ un bonito objeto | g E M p L E F ^ m LAS ENFERMEDADES S 
de arte adquirido con este fin 
Los TEATROS ESTA NOCHE.—Tacón. 
—COJI el Asalto do Arma:* de que ha 
blauios en otro lugar da, según anun-
cio, su última exhibición pública el Ca-
ballero Pini. 
Albisu.—Con E l Dúo déla Africana, 
DI Organista y DI Lucero del Alba lle-
na sus tres tandas este popular teatro. 
Payret.—Eo hemos recibido el pro-
grama de la Compañía Típica Italo Me-
jicana que ocupa este coliseo. 
CRÓNICAS MOMENTÁNEAS.—J5i si-
llón de Quevedo.—Dos ó tres estimados 
periódicos le han sacado dos ó tres as-
tillas (al sillón, no á D. Francisco); pe-
ro, en fin, creo que todavía no ha que-
dado inservible y que aun se puede ha-
blar de él. 
E n la torre de Juan Abad (Ciudad 
Eeal) , de donde, como es sabido, era 
señor el inmortal satírico, está usándo-
se su propio y, según cuentan, auténti-
co sillón en la Secretaría de aquel 
Ayuntamiento. 
IsTo respondo, ni- es fácil responder, 
de la legitimidad de aquel histórico 
mueble, toda vez que á los sillones les 
ha dado por no hablar desde que en el 
sistema parlamentario son las mesas las 
que dirigen las discusiones. 
E n efecto, si es auténtico el sillón y 
las cosas no tienen lágrimas {sunt la-
cryme rerum), ¡valientes sollozos, digo, 
crugidos, debe lanzar el venerando 
mueble cada vez que sobre él se deja 
caer el Secretario del Ayuntamiento de 
la Torre de Juan Abad! 
Y no por condición de las posaderas 
á que se halla entregado, sino por su 
categoría. 
¿No estaría mejor empleado este si-
llón en la Secretaría y aun en la A l -
caldía, si me apuran, de la villa y cor-
te de Madrid? 
Madrileño era el portentoso literato, 
aunque esto no se conozca ni en una 
buena ó mala estatua de esas que, pro-
digadas hasta el punto que vemos, aca-
barán por ser espanta-pájaros de ca-
lles y plazuelas, erigidos en honor del 
alférez Mochila, de Angel I ó de Rosa 
la Naranjera, 
E l sillón de Quevedo debe ser resca-
tado por el Ayuntamiento de Madrid, 
y destinado al Alcalde. 
Y a sé que semejante propuesta indig-
nará á muchos de mis lectores, si no á 
todos, pero tengan calma y óiganme. 
Si fuéramos aficionados á frases es 
trepitosasy letras mayúsculas, ¿cómo 
llamaríamos al sillón de Quevedo? 
L a Santa Sede del Buen Humor y el 
Bien Decir. 
Ahora díganme ustedes si conocen 
hablista y humorista—¡humorista prin 
cipalmente!—déla talla deD. Santiago 
Angulo. 
—¡Pero no es un Quevedo!—replica 
rán ustedes. 
Si que lo es, 
Madrid entero lo tiene montado en 
las narices.—Mariano de Gavia. 
CÍRCULO MILITAR.—Con motivo de 
ser el dia 23 del actual el santo de 
S. M. el Rey, el Centro de nuestro E -
jórcito celebra tan fausto suceso con 
un gran baile de etiqueta, que será tan 
espléndido como los anteriores, pues 
está demostrado que hablándose de 
funciones de dicha sociedad, hay que 
consignar que la última os la mejor, 
porque cada dia se esfuerza más su en-
tusiasta Sección de Recreo y Adorno 
en superar la anterior. Hemos recibi-
do una invitación para asistir á él, y 
damos las gracias al Sr. Comandante 
González, digno secretario de ese Cen-
tro. 
UN TRASLADO.—Se lo damos á quien 
corrresponda y deba atenderlo, de la 
justa queja que formulan los vecinos 
de la calle de la Industria, cuadra com-
prendida entre Animas y Trocadero, 
por el mal pavimento, puesto que un 
poco de lluvia forma un lodo verde y 
pestilente de más de cuatro pulgadas 
de espesor, que es una constante ame-
naza para la salud de los vecinos. Esta 
queja es tan justa, cuanto que vecinos 
muy antiguos de dicha cuadra nos in-
forman que hace más de ocho años que 
la misma no se compone, y debe tener-
se en cuenta que los propietarios pa-
gan sus respectivas contribuciones. 
CONCIERTO.—El Sr. D. Anselmo Lo 
pez ha organizado, en combinación con 
la Gran Orquesta Húngara, un concier-
to que so efectuará el domingo 21, á las 
ocho de la noche, en el amplío y bien 
decorado Salón López, Obrapía 23. 
E n el programa, que es variadísimo, 
figuran sinfonías, danzas típicas, solos 
de clarinete y dos rapsodias húngaras 
de Listz y de Mattus. 
L a entrada personal vale un peso. 
A REGLA.—No echen en olvido los 
amigos del baile que esta noche efec-
tuará en e lXíceode Regla el primer 
baile de disfraces de la temporada del 
94. 
AIRES D'A MINA TÉRRA.—La anima-
ción y buen orden que reinó en el baile 
verificado por esta institución gallega 
el día 14, nos hace presumir que el que 
tendrá efecto el próximo domingo 21, 
resultará magnífico por todos concep-
tos. 
L a entusiasta Sección de Reeeo y 
Adorno, queriendo dar una muestra de 
deferencia á las damas concurrentes á 
sus fiestas, acordó obsequiarlas con un 
bonito objeto, que se sorteará á las do-
ce de la noche. 
VACUNA.—Hoy, sábano, se adminis 
trará en la sacristía del Pilar, de 9 á 10, 
GRACIAS,—Se las damos muy expre-
sivas al Sr, Secretario General de la 
"Sociedad dé instrucción y Recreo del 
Pilar", por el billete do Socio honorario 
con que se ha servido favorecer al Di-
rector de este periódico. 
OCURRENCIAS,—En un teatro de Se-
villa contrataron á un tenor, á quien el 
público demostraba con frecuencia su 
desagrado. 
Una noche, ai salir de! teatro, se le 
acercó un indiviiiuo y le dijo: 
—¡Qné lástima que no sea usted ga-
llo de la Pasión! 
—¿Por qué? 
—Porque no cantaría usted más que 
tres veces al año, y eso do madrugada. 
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Casino! Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
acluaí, á las doce de BU miíSana, la junta general do 
trimestre que previene el llcglamunto; de orden del 
Sr. Presidente se hace público, para conocimiento 
de 'os sefiores socios. 
Sabana, 10 de enero de 1S94.—El Secretario, José 
Otero, G P 10-J7 
¿QUIiE^ D U D A ? 
Que el poco cuidado que se tiene con los catarros 
tan frecuentes en la estación presante, ea una de las 
causas más principales que contribuyen al desarrollo 
de la tisis tuberculosa, que tantas víctimas arrastra en 
sn tremendo paso. Esos catarros á medida que se re-
piten con más frecuencia, c r e a a cierta predisposición 
á contraerías, que sitmpro tienen á la economía bajo 
su pen.icioía iniluencia, ofreciendo al germen tu-
berculoso la ocasión para su l e ta l desarrollo, sin que 
hasta el dia el estudio y los inadios que se han puesto 
para combatirlo y anularlo, haya dado resultodos sa-
tisfactorios, Metido el más á propósito y eücaz para 
ello, el ácido creseóntieo, coutenidi en la Güira Ci-
marrona, y de ahí o! pnr qué, el zumo de i'iého fru-
to, asociado á la miel de abejas de la tierra, dan un 
específico y un licor, tm agradable como eficaz para 
precaver y tratar todas laa afecciones del complicado 
aparato respiratorio, así como las del hígado, regu-
lando los trastornos gástricos é intestinal. Los as-
máticos todos están d» enhorabuena con tan prodi-
gliuo desonbrhnierto, que lo es más que invento. 
I^n sus derrámenej pleuiíticos que dejan algunas 
pleuieuncomanía con lentitud y su consiguiente es-
tado febril, desaparecen como por encanto al pode-
roso influjo de ese infalible licor de Gitirn Cimarro-
na que está de venta en la Droguería del Sr. Sarrá 
y en todas las demás de importancia. 
C 128 J-'JO 
Sociodüd de Ins trucc ión y Recreo 
l O Z E O J L ^ X X J J L S J 
BEORETAEÍA. GENERAL. 
Por acuerdo de la JuntaDirectivade este Instituto, 
el próximo domingo 21 dol corriente, tendrá efecto 
en los salones tfol mismo un GRAN BAILE de dis-
fraces, con ¡a primera orquesta deMarianito Méndez 
Se admitirán socios hasta última hora, cen arreglo 
al Reglamento. 
Sol tendrán acceso grituilainento a los salones 
los eeficres Directores y Gaceallcros de periódicos 
diarios que lo acreditvii, presentando el corresp*n-
diente bjilete, 
A los soñores sboiua «errirá de entaada el recibo 
del mrs cimente, s in e l cua l no se Its permitirá al 
acceso a l U/cai. 
Habana, 18 de ^nero de 1>I94.—El Secretario Ge-
neral Próspero Pichardo y Arredondo. 
953 2-20 
Soeieílad Conil E L GAVILAN. 
Enero de ISH 
do 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Puuciófi j-iigi:,mcutaria pa a el domingo 21 
PROGRAMA 
19 Se pondrá en escena el drami en tres actos 
UNA LLAVE Y US S031BRERO. 
29 La divertida zarzimla en un acto, letra de don 
Pablo Pont y nu'uica do D. Felipe Palaii, que tione 
por título 
T R A M P A S U L E C T O K ¿ .LES 
O PEPITO EL MONAGUILLO. 
NOTA.- Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del presen o mes —El Secretario. 
9S6 al-19 d2-20 
CEMT110 ASTURIANO 
SECRETAKÍA 
De orden dsl Sr. Presidenta y en cumplimiento 
Je lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para cele-
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del corriente v á las d')08 en punto del día, con 
Objeto de dar cuenta de los trabajos realizados du-
dante el segunda trimestr» del presente aBo social. 
En egto sesión se tratará de jos asuntos que se in-
diaan en el articalo H del propio Reglamento, sien-
do indispensable que los sefiores asociados concu-
rran previstos del recibo del mes actual, para gozar 
del derecho de tomar parte en la sesión, 
Habana' 16 de enero de 1894.— h'raneisco F . San-
ta Eulnlia. C 107 4d-17 4a-17 
" E l lunes 22 del corriente, á las ocho 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia 
de San Felipe Neri honras fúnebres por 
el eterno descanso del alma de 
y 
(Q. E . G. E . ) 
Su viuda y socio que suscriben, ruegan 
á sus amigos se sirvan asistir á tan pia-
doso acto. 
Habana, 19 de enero de 1894. 
M a r í a A n t o n i e t a de l R i o . L u i s S u á r e z G a l b á n . 
No se reparten invitaciones. 
Id-VO, la-?0 
13, CRISTO 13. 
iFAMA UNIVERSAL! 
Sin certificados de manganilla. 
¿Qué es eso? 
E l suspensorio higiénico de Roca 
y el guarda camisas de goma sin 
rivales en el mundo. 
¡Al que me falsifique lo EN-
T R I E G 0 ! 
¡¡OJO CAIMANES!! 
970 1-20 
C E R T I F I C O : Que desde el año 
1888 hago uso del agua A P 0 L L I -
NARIS, habiendo obtenido con ella 
regularización de las funciones di-
gestivas é igualmente uno de los co-
adyuvantes más eficaces para la cu-
ración de la litiasis hepática. 
C 44 
I>r. JDoiningo F . Cubas. 
alt 12-4 E 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
DE 
SAN LAZARO. 
Marina n. 64. 
Esta sociedad dará el SABADO 20 el segundo 
baile de DISFRACES, en el que tocará la primera 
orquesta do RAIMUNDO VALENZUELA. 
Se admiten inscripciones hasta última hora con 
sujoción al Reglamento,—El Secretario. 
939 2-19 
SocieSai íe Benelmcia 
DE 
M T Ü M E S DE GALICIA. 
Las dos Juntas Generales ordinarias que prescribe 
el articulo 21 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 21 y 28 
del mes actual, á las 12 del día, en los salones de la 
CAMARA DE COMERCIO, Monte n. 3 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 189 i y la 
Comisión que ha de glosarlas cuenta de la Directiva 
saliente; y en la segunda tomarán posesión de sus 
cargos los señoies electos y dará cuenta de su infor-
me la citada Comisión de Glosa. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del expre 
sado Reglamento. 
Habana, Enero 8 de 1894.—Manuel Salgado. 
C 77 12-9 
E i único Tino d« mesa español qne 
es un Terdadero tipo francés, es el 
JBORREAUX, marca 
XESTE "ST Ciik.PEX.X-. 
Pídase en todos los restanrants y 
establecimientos de Yíveres. 
902 ^ 10-18 
Teatro Irijoa. 
G-ran función de lucha 
A L 
E S T I L O D E CANARIAS, 
PARA 
E L DOMINGO 21 D E E N E R O . 
DONDE LUCHABAN 
Canarias con las úemas Islas eon los afamados cam-
peones: para más detalles véanse los programas, 
839 5-17 
SORTEO 1462 
Vendido por P E L L O N . 
Teniente-Rey 16, Plaza Yieja. 
0118 ."a-lS 3d-l9 
V m O T ' B S T O W B B . 
DR. M O N T S S , 
DE LiA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y íifilíti-
oaa. Consultas de 1 ¿ 4. O'Reilly 30. A, altos. 
C 126 26-20 E 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS de escrituras públicas á cargo del Notario D, Artu-
ro G lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público de 8 do la mañana á 5 
de la tarde. 928 2^-19E 
O S W A L D O A . C A H R 
ABOGADO. — De 8 á 11 de la mañana en »u domi-
cilio: Aguila 121 Habana. 
677 6-14 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al público v á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Jesiu Maria entre Curazao y Pi-
cota. 403 16-10 
DR. C A N T E R O G A R C I A , 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radi al. 
Entro los numerosos enfírmos crórncos curados, 
podemos citar, para )a intel'geticia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios 2; D. Feltpe 
López Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro 8; Srcs. dueños del Palacio de Cristal. Consulado 
148Í D. Miguel Muriedas, S Rafae!, accesoria B; 
D'.1 (" ferina Barquín, Carlos 111, cafi; D'.1 Mogdalu-
na Martínez. Vedado, calle D n? 1; D. Ruperto Jtu-
rringuitia, Guanabacoaj D.Adolfo Tell gori y don 
Bautista E- hegureu bD Cárdenas; Lorenzo L'auos y 
D. Mariano Vidal, en Matan?»?: Consultas de 8 á 12 
y de 2 á : Virtudes 1, bsio, Habanu. 
358 3Ü-9 
19 • A J O L A S V M J J É i i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operacionés esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sinterr:as. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
776 i:6-14 E 
Ramón de Armas y Saens. 
A B O G A D O . 
O'Upiily SO A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles do doce 
á lr«» drf la tarda: -14 N 
D R . ( S - U S T A V O l . O P E S . 
interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dia», y da consulT.r.s fobrn enfermedades 
¡aontaies y nerviosa», todos los/w<;»««. do 11 i 2. Nop-
tuno n. 64, C 17 1 E 
0r. Fpe. Carbtmell j Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1.589. Consultas de ISü 1. 
O 16 26-1 E 
M u l o áe Y a c i a c i Ai i ial 
D E L M . F E R R E R . 
Dirigido por el Dr. José Luis Perrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-D 
Dr. Manuel CL Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del estómago y da las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra ñor ÚQ nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 518 26-12E 
D K . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de onande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de H 4 2. 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad on el tratamiento de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Telé-
fono 851. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 V6 En9-6 
Miguel Alvarado, Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad n. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
280 15-6 E 
Anrelio L . Albnerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. 
San Antonio do los Ba&es. 
¡$5 36-7 enero. 
Lis l i ñ M B ñ Í M % É í m s 
Especialista 5a Escuoía de París. 
VÍAS URINAHIAB.—SÍFILÍS. 
Consultas todos loa diaa, incluao los festivos, da 
doce á cuatro.—C<ú\a del Prado número 87. 
O 45 26-3 E 
RÁTAEL CHAWÜACEBA ¥ IÍA VAKRO. 
IÍOCWOR ÍÍN CIRUGÍA BENTAI. 
del Colegio de Pensylvania, é tpcorporado á la Uni-
versidad «le la Habana. Consultas de S á 4. Prado nú-
moro 79 A <'36 25-3 E 
DOLORES W. L A S S E V I L L E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 26-E4 
I D E , . L O F S Z S . 
O C X T L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 40 -3 E 
CARMEN D E L R I E G O D E RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Consultas de 12 á 1, 
101 
San Ignacio 126. 
15-3E 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la pi,el. 
Consultas de 2 á i . 
TELEFONO N. 1,316. 
1-E 
DR. MEDIATTLLA. 
CIRUJANO -DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26-24 
Dr. ílolDelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 26 30D 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
• Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26-11 E 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguhr n. 108i 2 78-2 E 
Dr. José María de Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
P R E P A R A D O P O R E L 
R . 
Contiene 25 por 100 de sn peso de car 
e de vaca digerida y asimilabie inme 
[diatamente. Preparado con vino supe 
ior importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una] 
pureza intachables, constituye nn exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
ismo los elementos necesaiios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todois los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una voz si-
quiera para poder apreciar su» especia-
os condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
r EN TODAS L A S BOTICAS. 
C 9 1-E 
DEL 
D r . ¿ 
PREPARADO 
C m E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyte normal. Sangre en laietnemtat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las ñebres palfldicas y fiebre lifoideaí 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . — I I A B A F A . 
C 12 
Loc i í AntítopélicaíelBr. l i i tes . 
Este medicamento, DO solo cura los herpes en cual 
quier sitio que se, presenten y pe-antiguos que sean, 
sino que nu tiene igual par:: hacer desaparecer con 
rapidez los burros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pan», Puerto-Rico y osts 
Cíla, para curar los males de la piel. Pidase en tods» 
las DMUUOHÍIP v )!..iica». C 124 alt 12-20 E 
C U R A I N F A L I B L E . 
JARAIS DE POLIO BLAICO 
PREPARADO POR 
J U L I O O. F K I A S , 
Q T T I M I O O - E A K M A C E T J T I C O . 
Los CATARROS crínioos, las FLUXIO-
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Frías. 
Para !a TOS FERINA en los niños no tie-
ne riral. 
Pruébese el JARABE de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no dá resultado se de-
vuelve el dinero. 
Ou venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica LA FE, Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
«00. 0 73 alt 13-7 E 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 8, frente á La 
Propaganda Literaria. 788 4-17 
MARCELINA MATALONGA, VIUDA DE Clemente Vila Sánchez, se ofrece á dar leccio-
nes de corte y la enseñanza de confección de vesti-
dos, abrigos y sombreros; dá clases á domicilo. Bue-
na ocasiói) para las señoras y señoritas que deseen 
aprender, pues es un sistema práctico y sencillo ba-
sado en el sistema decimal, habiendo obtenido pa-
tente de invención por la misma interesada: garanti-
za la enseñanza: Precios módicos. Calle de la Merced 
n. 85, Habana. Se enseña también á reformar som-
breros, teñir plumss y disecar pájaros. Precios mó-
dicos. 886 alt 4-18 
UN SEÑORA-PROFESORA DE LOS I D I O -mas Francés Inglés y Piano desea encontrar cla-
ses en su casa y á domicilio. Precios módicos y se 
aprende en poco tiempo. Informarán en la imprenta 
La Protectora. Obispo 30. 774 4-16 
CARLOS DIAZ 
Director de orquesta. 
Participa á sus amigos y á las sociedades de la Ha-
bana a del campo donde tiene contratos ea particu-
lar y al público en general, haber trasladado su do-
micilio á la calle de San Rafael número 96. 
755 8-16 
UNA SEÑORITA PROFESORA DE PIANO con título del Conservatorio de Madrid, se ofre-
ce á dar clases de piano y solf.ío á domicilio y en su 
casa; también se ofrece enseñar á pintar oleografía 
sobre terciopelo y raso, comprometiéndose á. dejar 
enseñada dicha pintura en 12 leccioues: pueden pa-
sar aviso en la calzada do San Láraro 247, i todas 
horas, pasado 1̂  BeneSccncia. 
especialista en las enfermedades de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes víctimas 
de ruptura. De seis sños hasta la fecha el Sr. Sherman ha efectuado operaciones admirables en Londres é Inglaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctoras más eminentes. Un libro que tiene las fotografías de casos curados en Amárica y Europa, puede verse en sn 
O F I C I E L A D E COSSTSXJX.TiLS, CXJBiL 23". 39. ^ i L B ^ U Ü . 
951 alt 8-20 
Prodigioso aceite de eucáliptus globulus. Millares de enfermos se han curado y gozan 
de buena salud por su uso. Las fricciones ó frotaciones hacen milagros en el REUMA, GO-
TA, TRANCAZO Ó GRIPPE, LUMBAGO, TENDONES ENCOGIDOS, TORPEZA MUSCULAR, DOLO-
RES DE HUESOS. En las fiebres las fricciones de este aceite de eucáliptus globulus superan 
á todas las quininas. Poderoso antiséptico. 
Agente para la Isla de Cuba: Ldo. Abdón Trómols Se vende en todas las boticas 
buenas. Depósito. Droguería L a Central, de Lobó y TorralbasO, brapía n. 33. 
C 127 alt 8-20 E 
ENFERMEDAD] 
C U B I C I O N R A D I C A L CON 
EL "LICOK ANTISÉPTICO URINARIO" 
ID33 B O l s T I s r E i a ? . 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Sn acción es pronta y segura. Pruébese. 
DEPOStTO: E n las droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
E n Matanzas: Draguería Central del Dr. Zannetti. 
IRONAS F U N E B R E S . 
Por necesidad de desocupar un local pa-
ra dar cabida á nuevas mercancías, L A 
E S T R E L L A D E L A MODA está realizando 
á precios de costo todas las existencias en 
coronas y objetos fúnebres. 
Se admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Teléfono 535. 
C 102 alt 15-16 
SE HACE CAEGO DE TODA CLASE D E bor-dados y calados; habilitación de matrimonio y ca-
nastilla y camisones con sumo gusto una señora edu-
cada en la Eeal Casa de Beneficencia. Gervasio 164, 
entre Salud y Eeina, á todas horas. 
894 4-18 
483 alt 12-U E 
Tie I r t e ffatson & Yarjan C o i a i í , L i i M 
CrLiASGrOW. 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de liierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havana, Frederio H . Sawyer, Animas 57, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt * 25-211 
S E D E T A L L A N E N OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A R I P O S A . 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . 















Resultado infal ible del m é t o d o para curar la G o n o r r e a , 
sin cansar n i molestar el e s t ó m a g o , efecto que producen 
todas las C á p s u l a s de Gopaiba l í qu ido . 
Deposito en Paris: GRÍMAULTy C\ 8, Rué Vivienne 
Cada frasco lleva la marca de fabrica, la fírxna y el sello 
de GJRIMA. JJIJ T y C 
3 P é ]p s i c o. 
de OEAPOTEAtJT, Farmaoéutioo en Paris 
La Pe piona Cliapoteaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su lañoraiorio. 
Usuadapor ordenmínisierialá nordüd, losíiuquesde h MARINA FRANCESA 
para nutrir ios eníonnos y ios convalecientes. 
— . — — . — 
L a P é p t o n a es el resultado de la d iges t ión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s t ó m a g o . A l i m é n t a n s e as í los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
de l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R Í S , 8 , Hue V i v i e n n e , y en todas las F a r m a c i a s -
de R I G & U D y Cia, Perfumistas 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l Casa de E s p a ñ a 
S , .Rué Vivienne, JPA.lFtXS 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
A g u a d e K a n a n g a d e R I G - A U D , la loción más 
refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
cúlis perfumándolo delicadamente, 
suavísimo y aristocrático E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , 
perfume para el pañuelo. 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n d e K a n a n g a d e R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cúlis su nacarada transparencia. 
Exigir en los Prospectos el nombre R I G A U D &Cr> PARIS, en f i rcrana on la pasta del papel 
Depósito en las principales Perfumerías. 
I n g l é s , Español y AlemÁn 
Se ofrece á los padreu do t'»ni¡lia para dar clnues n 
ilomicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavaa, calle 
de ManHtiue ISR 446 'W-IO E 
CLASES A DQM1CILIO.-SE OFRECE A los señores padres de familia un profesor titular. 
De su método de enseñanza pueden informar varias 
faurlias distinguidas de la Habana. Dirección O'Eei-
lly 2.<, altos. 758 4-16 
E L COLEGIO HÍSPANO M L E S 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Frcebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo 8U9 cursos de EnseSanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1891. 
DIRECTORA: HENRIEÍTA X. DORCHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
16415 afi-SID 
n 
La Hágia Negra, 
las ciencias ocultas, las comnnicacione? secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
930 4-19 
Esfoliadores del año 1S94. 
o vende un resto de 900. Sol número 12, botica, 
C122 4d-19 4a-19 
T e í s e d n r í a d e L i b r o s 
Íor partida doble, nuevo método (año do 1893) PA-tA ESTUDIAR SIIST MAESTRO la Comercial j 
Agrícola general y especiítl para la Isla Je Cuba; o-
bra escrita para loa qu i tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda dase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance,.eti latí casas de Comoroin, Indus-
tria, Ingenios, Porreros; trayendo además la obia for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, tic. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas so dan por solo $1 p] ta. De venta Neptu-
no m . librort». 932 4-19 
L 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, toda» por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 931 4-19 
E L í 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo a escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra i n inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. Do venta: Neptuno n. 124, librería. 
929 4-19 
J L , DTJMÜB, 
gran novelista francés: sus obras traducidas al cas-
tellano se venden muy baratas en la calle de la Sa-
lud n. 23, librería. 
ORAN TESORO 
para los hacendados y labradores. El agricuitor cu-
bano, cultivo práctico y científico de todas las plan-
tas conocidas en Cuba y de otras más no explotadas 
y que sonde gran producción, cria de aves, &-.; c o n -
tiene cuanto debe saber el labrador en Cuba para 
sacar de la tierra grandes tesoros: 5 tomos con lámi-
nas $2; de venta Salud 23, libreiía. 
Manual del joveu dependiente 
de comercio: le enseña contabilidad comercial, lo 
que es comercio, signos, abreviaturas, sistema mé-
trico, petas monedas, voces comerciales, problemas, 
sintáis, prosoftia, ort grafía y cuai.to debe ŝ ber pa-
ra giaar uo bue;i eueldoi 4 toDT's láminas 50 centa-. 
m Salud 23, libreifíft. C U4 ¿-18 
JXJUJLA) 
•"i""* ̂  «Jiî  Ĉ!̂  JEO früz^ Zd̂ŵû. 
O B I S P O 1 3 5 
Sn1)>ageticla rte " L a Ilustración Espaíiola y 
Americana" y "3íoiiu Elegante 
Libros recibidos por el tíltinio correo 
POSADA: Tratado de Derecho político, 2 tomos 
past* $1-50. 
POSADA: Derecho constitucional comparado, 
de los princioalos Estados dé Europa y América, un 
tomo pasta $3. 
JAKSCH: Diagnóstico de las enfermedades in 
ternas, un tomo pasta $1-80. 
ESPINA: Tuberculosis laringo-pulmonar, un to 
mo piel $1-80. 
ALAS: Palique, un tomo rústica $0-80. 
PULIDO: El gran pueblo, un tomo 80 centavos. 
, SPENCER: La moral de los diversos pueblos, 1 
tomo pasta $2-50 
TAINE: Viaje á Italia, Florencia, Sicnex, Pisa 
y Bolonia, un tomo 70 centavos. 
AYLLON Y ALTOLAGUIURE: El comercio 
y la Hipoteca naval, un tomo pasta $2, 
CODERCil MANAU: El Consejo de familia en 




MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y EN-talla. vende moldea, pica vuelos, adorna som 
broros á 50 centavos, hace trajes de baile; seda á $3; 
olán $2; se venden batas, malinées, camisones y sa-
yas; se dan lecciones de corte; se venden unas vi-
drieras y mostrador. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. 978 4-20 
A 1.ÜS VOLUNTARIOS. POR TENER UN gran surtido se venden polainas bien coufeecin-
nadas al ínfimo precio de $Í-50 centavos plata. Be-
lascoain 57, talabartería. 938 4-19 
LA ESTBELi DE LA MODA. 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
Madame Pucheu párticipa á su elegante 
clientela que para las próximas fiestas de 
los Carnavales, ha recibido un extenso sur-
tido do sombreros con una variedad de ti-
pos todos muy caprichosos. 
El sombrero CAUIÍIOLET y otras nuevas 
formas do moda ahora en París y que Ma-
dame Pucheu tiene ya puestos á la venta, 
son una prueba más de la actividad incan-
sable de dicha señora, cuyo esmero es ya 
conocido de toda la Isla. 
A pesar de la gran novedad, los precios 
siguen como antes, desde un centén hasta 
$25 pesos. 
G 120 H 8 
PROPIETARIOS DE CASAS. UN MAEbTRO do resposabilidad se encarga de toda clase de re-
fiaraoiones de las mismas, así como de su pintura y impieza, tan bueno y tan barato como el que mejor 
lo haga. Conde n. 11.—Nota. Previo acuerdo admi— 
te los pagos á plazo. 885 alt 4-18 
C A B E L L O H U B I O 
En dos horas por el empleo del agua Suhio.dei 
Yénus, V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería "La. 
Perla," Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de moda. 
850 15-18E 
SE CONFECCIONAN TRAJES DE B A I L E , viaje y vestido» de señoras y niños, se haeen ves-
ttdos de olán á $2, de lana á 3, se vende un vestido 
de baile y otro de niña muy eíegantee: Empedrad» 
42, bajos. 8̂ 0 ' 4.17 
E n la calle de Animas n. 13 
se hacen cargo de todas clases de costuras á precioz 
módicos, 808 4-17 
L U I S A C H E N A I L L E 
modista francesa, Aguacate 56, altos, solicita buenaa 
oficialas. 825 4-17 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante j airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
120 15-4E 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Península, pone en. 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad d^ 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su. 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para cafó, rejas de ma-
dera para escritorio carretillas, neveras, todo de. 







LANMAN Y KEMP 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TCS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE T16I8 PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
S®M¥IJLSIOMES! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra quo luego vuel van. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
K o dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , ConvuI§tones ó 
Oota CoraJ , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rarci los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
y'iiírá grát ís á quien l ap ida ima 
botella do mi Remedio Infcdihle y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Nueva York. 
DirigirsG expreaíindo la direLvk"; 
<3xacta. por una botella gt&tía á 
LOBE Y TORRALBAS. h.-Or 
Farmacia y Droguería do D. Josó Sarrá, 
Teniente Rey, 41. 
O b r a p í a 33 
Obsérveco 






% Que petróleo ó'sAceito de Roca"(una pinedioiaa compuesta por el Creador 
V en la:i éntrañas de la tierra) fué reco-luobxdd como üh remedio cicatrizante ojnaravillpgo', 
Este lia permanecido para la Cien= 
B Ma moderna eu la 
} d e P e t r ó l e o 
IHiPOFosnros. 
Jpara hacer que este aceite sea toma. 
Quo eou íacilidad. 
Esta Ermüsion es agradable al pa-
\ laaar, alivia con prontitud y es rápi-
f da eu su rara. 
Ea superior á todas las emulsiones 
Me aceite de Mgrado de bacalao, y es 
^recetada por íodcs los médicos, para: 
'* Tos Cranicti. 
Tisis ó consunción, 
l í r o u q u i t i s . 
Escrófulas . 
La Grippoysns efectos, 
i aiíuiíj aechr.leiito y Anémia. 
I^sblhdad general y Extenuación, 
.'/"renuctlaaes en los intestino» ea I03 
nlaos, y todas las enfermedades de dc« 
aljuUul general. 
Á Es especialmente pficaz en consunción, 
n broiiquitio y eníenuedauüs da Üa<iae2a en los 
S Corta por complétela tos, alivia la diarrea 
S fadores necturaos y decaimiento, aumenta 
}el apetito, da, caí-nos y restablece las fuerzas 
' y itEalua como ni;if;anaotra meaicina 
el su droguista no la tiene de venta, quo 
\ ¡a obtenga, —> 1 -
) Circulares de instrucciones, srátia ea iz 
\ boticas. 
Angief Chemical C-., Bosion, E. U. da A. 
G grar.de. 
Cura de 1 & ó dias la 
BÍCJiosTagla, C í o n o r r e » , 
'fcisiK'i'suatoiTea, I L c a c o r r e a 
y toda clase de. 
antiguos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda euferm©-
, dad mucosa. Libre de veuéno. 
De venta en todas las botipas. 
Preparada únicamente por ti 
TheE-vass Chemical Co.,B 
C1NCINNAT1, O., 
E.U.A. 
SE DESEA SAAER EL PARADERO DE I G -aacio Cué, natural de Andrín, Asturias, lo soli-
cita su hermano Juan Cué para un asunto de familia 
darán razón San Rafael número 165. 
959 4-20 
N MATRIMONIO FRANCES, L A MUJER 
habla alemán é italiano, solicitan colocación: ella 
de manejadora ó para cuidar niños, y el marido de 
criado de mano ó cualquier trabajo análogo. Tienen 
buenas referencias. Rayo n. 8fi. 958 4-2# 
Una criada 
de mucba moralidad desea encontrar una casa de-
cente para servir á la mano y coser ó manejar niños, 
tiene las mejores referencias Monserrate número 
149. 897 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular paja el servicio de criada de mano ó mane-
jadora de un niño mayor de 2 años, sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la abonen: impon-
drán Industria 134. 898 4-18 
UN JOVEN DSSEA COLOCARSE CON UNA buena familia ó con un caballero solo; también 
para hotel ó restaurant: desea buen trato; sdbe bien 
su obligación y tiene buena recomendación de las 
casas que ha servido: sabe el francés. Darán razón 
Colón número 1. 976 4-20 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 963 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano: sabe bien su obligación y 
tiene referencias. Bernaza n. 40, café, dan razón 
968 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular para el servicio de criado de mano, cama 
rero de un hotel 6 dependiente de un restaurant 
sabe cumplir con BU obligación y tiene perafuias que 
informen de su huena conducta. Impondrán cali 
del Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
95a 4-20 
A V I S O . 
En el gran "Salón Diana," Aguiar69, so solicita 
un oñcial de barbelía que sea bueno. Trabajará 
mitad de cajón. Si no es formal y decente que no se 
tome el trabajo de venir. 954 4-20 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
caalquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 961 4 20 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE re postero peninsular, inteligente en su oíicio, po 
haberlo desempeñado en buenas casas, teniendo per 
socas que lo garanticen. Calle de Bernaza núm. 20 
panadería El Gallo de Oro, entre Obranía y Lampa 
rilla. el cocinero dará razón. 955 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amargura número 47, altos 
960 4-20 
CRIANDERA, DESEA COLOCARSE UNA A leche entera, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante leche, de tres meses y medio de 
parida y tieno buenas referencias: informarán Picota 
n. 64. 864 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, calzada del Monte número 314, 
de 12 á 5. 8fi6 4-18 
Se desea alquilar una casa en esta capital para fa-milia, que tenga bajos y dos ó más cuartos altos y 
cuyo alquiler no pase de 3 á 31 onzas, se da buena 
garantía ó fondo. Dirigirse por carta dando detalles 
á R. C , Aguila 66 880 4-18 
AGENCIA EL NEGOCIO AGU1AR NUME-ro eS r̂fTelefono 486. Necesito 6 criados, 2 mane-
jadoras, 4 cocineras, un profesor de primera ense-
ñanza, 1 cochero, 3 cocineros de color y un asiático 
y tengo crianderas blancas y de color y buenos por-
teros y dependientes: facilito trabajadores para inge-
nios. R. Gallego, á todas horas. 
883 4-18 
SE blanc», uue esté acostumbrada á ese servicio en 
país, tenga buenas referencias y sea muy entendida: 
KC paga bien y con puntualidad. De 8 á 12 de la ma-
íiana, Xeptuue 2 A, frente al Parque Central. 
985 4-20 
2 5 0 , 0 0 0 peses. 
Se dan con hipoteca de casas y ñucas decampo: 
ae compran casas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
965 4-20 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIANDE-ra peninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche Cárcel n. 11. 
957 4-20 
IMPORTANTE CRIANDERA. UNA SEÑORA natunal do Canarins, sana y robusta desea colocar-
se de criandera á leche entera, tieno buena y abun-
dante leche, de cinco meses de patida, presenta su 
niño y con buenas recomendaciones, desea una cnsa 
buen»; darán razón San Nicolás, esquina á Lnguuas, 
bodega. 984 4-20 
PARA PORTERO, VIOILANTK, SEUEÑOO bien encargado de una finca, se ofrece uno de bue-
na conducta y honradez: tiene personas «me lo garan-
ticen. Vivos "número 174 darán razón. 
983 4-20 
SK NECESITA UNA COCINEKA QUE SEA aseada y sepa cumplir con su obligación; nucido 
dos centenes, ha de saber cocinar bien, f uárez 31, 
alto». la-1!) 3d-20 
pvESEA COLOCARSE UN rOCINEKO PE-
_L/iiiu8ular de mediana edad, bion en estableci-
mieiito ó casa particular: tiene las mejores recomen 
daciones. Manrique esquina á Peñalvo'-, n. 15, car-
bonoria, á todas horas. 856 4-20 
A LOS SEÑORES HACENDADO* 
E INDUSTRIALES. 
Se solicita una colocación de administrador ó ma-
yordomo de ing-uio ó buen potrero: se dan las lui'jo-
res referencias, y además l.i pernona que la ha de de-
sompeüar tiene un título do Obras Públicas. Es 
práctico y teórico en la plantHción, ootte y elabora-
ción do la caña, lo mismo qui: en el moblaje ilu paile-
ría, hornos de quemar bagazo y demás aceeaorioa, 
como ferrocarrilep, etc. También se oomprniuéte á ha-
cerse cargo de cualquiera otra industria. Inl'onnarán 
en Mercaderes 4, portería. 563 alt. 8-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUEN7A COCI-nera peninsular para casa particular ó de comer-
cio, saba su obiigación y tiene personas que la reco-
mienden; Lcmparilla 22 darán razón, bnjos. 
915 4-19 
S E S O L I C I T A 
una, buena criada blanca que non general en los que -
haceros de una casa y cariñosa con los niños, y un 
buen cocinero ó cocinera, amb')3 deben tenor buenas 
referencias; Concordia 23. 922 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gallega de criada de mano, sabe su obli-
gación y llévanos años en el país, no tiene inconve-
uierite en ir al campo: impondrán Acosta2.'. 
923 4-19 
DESEA rOLOCARSK UNA BUENA CRIAN-dera peninsular á leche entera, aclimatada en el 
país, de cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, da garantía de las casas donde estuvo. 
Teniente-Rey 16, en el colegio darán razón. 
90^ 4-19 
diada de mano 
se solicita una con buenas referencias en Manrique 
n 52. altos. 943 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina peninsular de criada de mano, no desea mucho 
Bucldo sino buen trato, durmiendo en su casa. Be-
laa.ioaín 57. 942 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante kche para 
criar á leche entera; tiene quien responda por ella; 
«mpondi án San Lázaro número 303. 
9U 4-19 
T-VKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, i-ara < riar á leche entera: es recien 
llegada y tiene quien responda por ella: impondrán 
calle de la Soledad número 16. 
935 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
mnai moTtiia robusta con buena y abundante lecho 
para criar á lecho entera, tiene seis meses de parida 
v personas que respondan por ella; iuforman Refu-
gi . 6. 931 4 19 
S E S O L I C I T A 
un fumaréntico pata el f ampo: Informarán Drogue-
ría dt-i TV loDhsoD, Obisoo número 5S. 
Cl 'O 4-19 
S E S O L I C I T A 
•ni-a juanrjadnria para una niña de do.-i años que sea 
formul y cariñosa; sueldo 10 pesos plata. Lealtad l(:8 
9\tí 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que conozca bien 
las cnstunibros de este país, kea formal y de morali-
dad en el Vedado B. n. 13 ;i20 4 19 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe 
j _ y ninsular recioii llegada, á locho entera la que t e-
»ia buena y abundante y personas que la garanticen 
es jovíMi, sana, robusta v cariñosa con los niños; im-
pondrán Oficios n. )5, fonda á todas horas. 
026 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general avaudera de señora y caballero y riza-
dora. Informarán Sol 73. " 906 4-19 
TT^ESEAN COLOCARSE UNA CRIANDEHA 
.JL/peninMilar, oaaada con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, aclimita<'a en el país, y 
su marido do cochero ó portero: ambos tienen quien 
respondn por ellos: informarán Egido 95. 
941 4-19 
TpvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
X^/su'ar de edad para el servicio de criada de ma-
no de una corta familia, acompañar una señara ó a-
«stir un enfermo: tiene personas que la garan'iccu. 
Inf.muarán calzada del Monte n. 129, esquina á An-
gele?, er 'i» sedería, á la otra puerta de la bo^rira. 
947 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 14, tintorería, un muchacho peninsular 
de 12 á 14 años, para aprender do lo mismo: que ten-
ga quien lo recomiende. 936 4-19 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
<5 establecimiento; calle de Barcelona esquina á A-
guüa. n. 16. bodega, dan razón. 914 '1-19 
QE DESEA "TOMAR ÉÑ ALQUILER POÍTEL 
joprecio de dos á dos y media onzas mensuales; unos 
.altos limpios y frescos, con entrada independiente, 
para ui<a familia muy corta. Se da garantía indiscu 
¿ibl». Pasar aviso á Galiano 136, impren.ta 
876 4-19 
O E SUPLICA A LA PERSONA QUE SEPA EL 
(Oparadero del joven D. José Santiago Lorenzo, na-
tural del Ferrol escriba á Perfecto Méndez, Obispo 
número 15 La Estrella Fija. Habana, por necesitar-
le para un asunto que le interesa. Se suplica la re 
producción en la Prensa de Matanzas. 
£68 418 
PARA UN ASUNTO DE F A M I L I A SE DESEA saber de D. Valentín Vlllafañez y Mier, hijo de 
D. Manuel Villafañez y de Di1 Antonia Mier, natu-
ral de Carrejo, Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 
Santander. Agradecerá noticias F. de la Cuesta. A-
guiar 96, "Bazar Inglés." 
Cn 116 4-18 
N JOVEN QUE TIENE MUY BUENA L E -
tra y recomendaciones, desea un modesto desti-
no de copidta. para escribir al dictado ó cualquiera 
otra ocupación análoga. Su falta de familia en este 
país y la carencia de recursos le harán aceptar lo que 
«se presente, no siendo deshonroso. Informarán en 
el despacho de este periódico. 
858 4-18 
UNA BUENA CRIADA DE MANO DESEA colocación en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y no tiene icoonveniente en coser 
alpo y reputar; tiene las mejores referencias. I n -
quisidor n. 7̂  863 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN llegada de criada da mano ó manejadora de ni 
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen: impondrán San Lázaro 333. 
882 4-18 
S E S O L I C I T A 
n.uú manejadora de mediana edad, se prefiere de co-
lor y que traiga quien la recomiende. Jeíús del Mon-
te 412 frente al paradero. 8̂ 0 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criad.i de mano peninsular que traiga referencias 
Galiano 63. 872 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para acompañar una señora y 
la limpieza de una 6 dos habttaciones: informarán en 
Inquibidor 24, entresuelos, á todos horas. 
Kfio 4-18 
AVISO. —UNA SEÑORA PENINSULAR, GE-' eral cocinera, desea colocarse en casa partciu-
lar y que sea buena familia: tiene buenas referencias 
y posee todas las condiciones que el caso requiere: 
además un criado de mano buen sirviente: sabe su 
obligación. Empedrado 58 informarán en la carnice-
ríí . 861 4-18 
S E N E C E S I T A 
una maestra para ensenar unos niños en una casa de 
campo: informan Amargura 82, 
888 4-18 
LAS FAMILIAS QUE NECESITEN BUE-
nai sirvientes pídanlos á este antiguo Centro, en 
donde /tea^o magníficos cocineros y cocineras, finos 
«nados y criadas, excelentes manejadoras, porteros, 
•cocheros, jardineros, mnchachos. etc. Pidan que sal-
&rÁr '•omplacidos, á Aguacate 54, esquina áO'Reilly. 
M, Alvarez, m 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano que ent ienda algo de c 'Stura 
Reina n. 20. altos. 878 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera y repostera peninsular, aseada y de toda 
confianza, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que informen de su buena 
conducta: darán razón Aguila número 114, preguntar 
por Dolores García. 877 4-18 
D 
ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
manejar un u ño ó para servir á la mano y un 
joven para manejadora, las dos de buena conducta 
si quieren referencias las pueden dar. Diríjanse A 
güila 166, que es donde tienen su residencia. 
874 4-18 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PENINSU lar de doce años para criado do mano de un ma-
trimonio sin hijos, que sea recien llegado y tenga al 
gún familiar en la Habana. Obiapía44v, altos. 
a51 4-18 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA no una joven gallega que sabe cumplir bien eon 
su obligación por haber desempeñado el oficio en es 
ta: tiene buenas relerí-nrias que las dan en la mism 
donde está. San Lázaro 29. 8ñ6 4-18 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse un buen ayudante de cocina, ha 
estado antes cn otra y sabe hacer algunos platos: in 
formarán Obrapía esquina á Habana, bodega. 
865 4-18 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano, inteligente en coítnra. Cu 
ba 120, de las doce en adelante. 
867 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular ciin Inicua y abundante lecL 
para criar a leche entere ó media: responde por ell 
su marido: Egido 81 informarán 828 4-17 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular reeien llegada, con buena y abundan 
te leche para criar á locho entera y una criada di 
mano también peninsular; ambas tienen quien res 
ponda por ellas: Corrales 73 entre Suárez y Revilla 
gigedo ioformarán, 837 4-17 
En Cuba 93 
se solicita una muchacha de 14ál6 años para entre-
tener un niño y ayudar á los quehaceres de la casa 
Se paga buen sueldo, 806 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á leche entera una señora peninsular, 
do buena y abundante loche. Infsrmarán Lagunas n. 
73. 838 4-17 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 4 leche entera iiue tiene buena y abundante le-
che tanto para U> Habana como para fuera, y lo mis-
mo un joven para cualquier servicio, tienen quien los 
garantice: ioformarán calle Corrales n. 1, bodega, 
esquina á Economía. 811 4-17 
y \ E S E A COTW.reTON UN PENINSULAR 
JL/de mediana edad de criado de mano, casa de 
huéspedes ó de portero; es humilde y sabe cumplir 
cun su obligación; también sabe leer y escribir y de-
sea colocarne con una f.imilia decente: tiene quien 
responda por él: informarán Aguiar 62, accesoria á 
toda'» horas del día. 800 4-17 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un gran cocinero y repostero tiene personas que ira-
ranticen su conducta: informarán en Reina nV 79 
833 4-17 
S A N L A Z A R O 2 7 1 
desea colocarse una criandera peninsular joven y ro-
busta do tres meses do pari a la que tiene buena y 
abundante leche y buenas recomendaciones. 
824 4-17 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE PARA dependiente de café ó camarero: informan Ta-
cón 8 á todas horas. 78H 4-17 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre peninsular y un apren-
diz que tomran recomen dacioucs. En la sastrería y 
tintorería La América, Galiano 131. 
«19 4 17 
UN,ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y do inmejorablo conducta riet>oa colocarse bien 
sea en cssa particular ó citablcciniiento: informarán 
calle il« Kevillagiscdo n. 73. clticharronería. 
821 4-17 
S E S O L I C I T A 
una T Í a n d e m á loche entera y de poco t iempo do 
par ida en l a cal le de la Industria 62, altos. 
783 4-17 
CRIANDERA ASTURIANA DESEA COLO-carse una excelente, joven de 21 año», fuerte, ro-
busta y aclimatada cn el país, tiene tres meses de 
parida, las condiciones de su leche la?, revelan el de-
sarrullo de su niñn, se coloca á leche entera: infor-
mará su esposo á todas horas cn Egido 65 carnicería 
y si no es una casa decente que no se presenten. 
843 4-17 
DESEA COLOCARSE ÜN BUEN C C d E R O en cas-i particular, inteligente cu en oficio v lara-
bién un excelente eriudo de mano i.ue sabe cumplir 
con su obligación, ambos tieneu perdonas que los a-
bonen. Informará Cuarteles número 16, 
785 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que sabe PUS d-bsros como amado go-
bierno, acompañar una st ñora, y coníVccionar á la 
moda, en (-asa decente y de pnca familia, li.l'nma-
rán Cuba n. 8. ' tyfí i 17 
S E O F R E C E 
una señora peninsniar c.i-n las mejores wf.Mviic.ias 
p'-r.i educar niñ"S. a.MMlipafiar á una señora ó si ño-
rita e:n la ciudad ó en el campo. Inquisidor 30 infor-
marán. 8t5 1-17 
X J N A P R E N D I Z 
se necesita paro U impreoia v lilirciia La Pnblici-
da l . O'Reilly 87, que sepa leer y escribir, pase de 
16 sñas y tenga quicu l'éfipotidá do -u conducta. 
8"2 4-17 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAK DESEA colocarso, ella para cocinera, criada de mano ó 
manejadora, y él de cocinero, criado de mano ó por-
tero, bien sea para, nqni ó parí el campo; tienen 
personas que lo» recomior den. Impondrán Villegas 
número 37. entre Bomba y Ü.Reillv, bajos. 
Sil 4-17 
UN P E 8 0 P L A T A RÍA.1110. 
Se paga á los medios carpinteroa con serrucho, 
trinch s, cepillo y Martillo en Neptunon. líBi el tra-
bajo es ep esta ciudad. 787 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Ruina 7. 
778 4-17 
N E P T U N O 9. 
So solicita una criada de mano para una señora 
sola, que haga mandados. De 10 de la mañana en a-
delante. 796 4-17 
Un cocinero peninsular] de mediana edad, desea colocarse en casa particular ó cs'ablecimicnto: 
tiene personas qnc responden por su conducta: infor-
marán Salud esquina á San Nicolás, bodega, 
798 4-17 
LAS PERSONAS QUE ESTEN SIN COLO-cación ocurran á Reina 28, pues por el excesivo 
número de pedidos que hacen á este Centro las prin-
cipales cafas de la í.-li quedan pocos por colocar, 
especialmente las feñoras, puei no quedan más que 
una enjaoa de mano y una manejadora So compran 
y venden prendas, muebles y ropas. Telefono 1 5'7. 
793 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de cocinera; cocina á la española, france-
sa, inglesa y á estilo del país: tiene muy buenas re-
ferencias: informarán calle de Vdlegas, tintorería 
parisién, entre Obrapía y Lamparilla. 
710 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera la que tiene 
buena y abundante leche }' con cinco meses do pa-
rida y quien responda por su conducta. Neptuno es-
quina á Marqués González 207. 
820 4-17 
E NECESITA UN PROFESOR PRACTICO 
en la enseñanza y con buenas referencius, de no 
reunir estos requisitos que no se presente. Hoiiorarios 
convencionales. Colegio San Nicolás de 1? y 2'} en-
señanza Príncipe Alfonso número 128. 
740 4-16 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-carse para acompañar á una señora ó de criada 
de mano, teniendo quien responda por ella. San Ni -
colás n. 41. 712 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera para hotel ó casa particular: tiene 
buenas referencias. Informarán Ancha del Norte 
número 210, esquina á San Nicolás. .' 
7.4 4-16 
S E S O L I C I T A 
un baen criado de mano con informes de las casas 
donde haya servido. Impondrán Cuba número 120 
746 4-16 
SOLICITA COLOCACION DE COCINERA 
Una señora peninsular para casa de comerciu ó 
particular, tiene quien responda per ella Villegas 48 
da.án razón. 769 4-16 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano aíosturabrado á este servicio y con per-
sonas que garanticen su buen comportamiento: calle 
de Orreilly 54 esquina á Habana en la bodega darán 
rezón. 766 4-16 
C O C I N E K A 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
ir aplaza niá mandados, O Rellly número 66. 
775 4-16 
Criada de mano 
Se solícita una con buenas referencias. Pirotécnia 
Militar. 1>'bellón del Pagador. 
773 4-16 
T%ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE • 
I /ninsnlar de criandera á leche entera, tiene quien 
responda por ella: en la misma se coloca una criada 
de mano ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción: informarán Corrales número 113. 
707 4-16 
I rvESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
I -Tro en casa de comercio, almacén, fábrica, fonda, 
quinta de Salud, casa particular 6 ingenio, es solo, 
desea ir al campo, también desea dormir en la casa: 
tiene buenos informes si se piden: dirigirse calle de 
Ácoata número 9. 714 1-16 
VINO CORDIAL 
de mmi mmn. 
PKEP ABADO POK 
X J L R I O I (QUIMICO). 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
1 GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
YENTE más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
r i T R A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
\ J USxii. ¿ag gus manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión física y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
\estudio3 y negocios, pérdida de la energía y 
Idel vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
\ crónicos (flores blancas), parálisis, vahídos, 
anma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
\ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
\ menstruación por debilidad general j esper-
| matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
I bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
| yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobó , John-
1 son, Caste l ls y S a n Miguel 103 , 
| Habana. 
C 32 alt 12-2 E 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche y personas que garanticen 
su conducta: informarán Mercado de Colon, galería 
alta n. 34. 734 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA de moralidad en casa de familia decente, solo pa-
ra un niño y ayudar á los quehaceres de algunas habi-
taciones: informarán Amistad 118, entre Barcelona 
y Dragones. 736 4-16 
E n Neptuno 57 
Se desea comprar un caballo como para arrenquín 
de potrero: pueden llevarse informes á todas horas. 
9ñ0 la-19 3d-20 
SE DESEAN COMPRAR CASAS DESDE 1,000 á 7,000 pesos, cuyo precio den el 8 p g. para im -
poner dinero de menores. Se compran dos liucas rús-
ticas de 30 caballerías para abajo, qne tengan buenas 
fábricas é iumediatas á ferrocarril: informará M. A l -
varez. Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
890 4-18 
Se desea comprar 
una casa que su valor sea de 1000 á $1200; no se quie-
re corredor; Merced 59, de 11 á 3. 
804 6-17 
IMPORTANTE. 
Se desea comprar una finca de más de 30 caballe-
rías de tierra con buenas fábricas, cérca la, terreno 
superior, á propósito para caña y en la linea férrea, á 
una hora ó como máximo dos de esta capital, que 
tenga algún monte. Dirigirse á Candelaria 28, Gua-
nabacoa, de 7 á 9 de la mañana ó de seis á ocho de 
la tarde. 815 4-17 
S E C O M P R A 
una casita barrio de Guadalupe ó Dragones, de azo-
tea, que no tenga gravamen. No se quiere corredor. 
Dejar aviso Zanía 50. 
816 4-17 
PERDIDA. DESDE AYER FALTA DE LA calle de la Industria número 49 una perrito blan-
ca, con una mancha amarilla en la cabeza y el rabo 
cortado; se gratificará al que la presenta sin meterse 
en averiguaciones. 991 4-20 
I?1L VIERNES DE 5 A 6 DE LA TARDE SE Ijsalió de ia caballeriza de la calzada de Vii-es es-
quina á Belascoaín, un caballo rosillo de 7 cuartas 
con hierro V R. en la paleta; el que dé razón ó lo 
entregue en Luz esquina á Egido soré gratificado. 
809 4-17 
SE GRATIFICARA EN EL "BAZAR U N I -versal", San Rafael n. 1, al que haya encontrado 
ó dé noticias ciertas de una perrita de raza Pnk, que 
entiende por Currita; t!ene un lunar blanco en el 
pocho y desapareció el sábado 13 do este mes. No se 
tomará informes de donde la encontró. 
716 4a-15 4d-I6 
PERDIDA.—LA PERSONA QUE HAYA EN-contrado un arete que desde la Plaza del Vapor 
á la callo de Refugio se extravió el domingo 14 se 
gratifioará con el valor de la prenda, cu el café Los 
4 Hermanos, Plaza del Vapor número 6. 
795 4-17 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado una maletioa de mano desde el 
Colegio de la Inmaculada perla calzada del Vedado, 
lleva dentro tres medallitas de la Milagrosa de pla -
ta, unos lentes de oro con su cadenita lina de lo mis-
mo, un pañuelo de mino con las iniciales R V., unan 
tijeritas finas, un pomito y una cepita de loza blanca; 
se suplica á la persona que la haya encontrado la 
devuelva en El Progreso del País, Galiano 7rf, donde 
se le gratificará. 937 4-19 
EL MIERCOLES 10 POR LA TARDE SE HA extraviado de la casa Amistad número 10, un pe-
rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una man-
oha en el lomo y el rabo del mismo color canela; en-
tiende por Tit, tiene dos meses y medio. Se gratifica-
rá á la persona que lo entregue ó dé razón en Amis-
tad n. 10. 724 4-16 
PERDIDA. 
De Villegas n. 64, se ha extraviado un perrito fino, 
negro, de cuatro ojos, con las orejas cortadas, en-
tiende por "Chiquito". Se gratificará á la peróonaque 
lo entregue en el citado domicilio. 720 4-16 
^DEEPiFi 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 148, con sala, comedor, tros 
cuartos bajos, tres (uartos altos, saleta y agua de 
Venio. La llave en la panadería del frente: intormes 
Amistad n, 81. 987 4-20 
pe 
C R I S T O 33. 
11 alquilan los entresuelos de ésta hermosa casa, 
rices para una regular familia, con enttada inde-
.diente y todos hn seivioios necesarios para vi>ir 
i comodidad: en los bajos impondrán. 
949 4 20 
S E A L Q U I L A U 
¡tos do la casa calle de Crespo u. 11. prop'c 
corla familia, tienen agua de Vento y non muy 
.»s: en loa bajos informarán. 
982 4 20 
S E A L Q U I L A 
pai te do la casa Corrales 117, independiente, oom-
jiucíta de 5 h ilutaciones, agua, etc. etc. Impondrán 
en la misma. 9*0 4-20 
nnulipán número 5, en el C-rro.—Sí alqu la esta 
X casa con altos y bajos, («i el ínfimo 'precio de 28 
penis eu oro cada mes. La llave está en la bodcgu es-
quina á la calzada. Impondrán eu los altes <'« la calle 
<1« O'Reillv n. 38. 879 6d-18 6a-18 
C^on rebaja eu su precio se alquilan á uabailéroB ^solos dos habitaciones altas, corridas, con azotea 
é inodoro independientes y una baja; i u la calle de 
An|argura 71, entre Aguacate y Villeg it: hav baño y 
se da llavín. 946 4-"ln 
S E A L Q U I L A 
ui a habitación para una señora ó matrimonio; Em-
porrado S3 inmediato á ia plaza de San Juan de 
Dios. 909 4-19 
S E A L Q U I L A 3Sr 
unos hermosos altos acabados de pintaren Aguila 48. 
esquina á Animas; eu la misma i i formarán. 
910 4-19 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de la esquina Aguacate 14 y su accesoria 
Tejadillo 58, propios para establecimiento; inforniau 
en lo< altos de la misma casa. 912 4 19 
O e alquila la ca>.a Acosta 18, toda de azulea, losa 
kJpor tabla, don ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos i!e mosáieo, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la ¡lave cn el número 15: informarán Sol Oí. 
918 4 19 
Obispo número 113, altos 
So alquila una habitación -á caballeros ó á inatri-
monio sin hijos 924 4-19 
Consulado 69 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas á 
precios módicos, con toda asistencia á personas de 
buenas referencias, hay telefono y esmerado trato. 
921 4-19 
V E D A D O 
Se alquila ó vende una bonita casa do mamposte-
ría en la calle 10 entre 9 v 11; bodega n. 9 informa-
rán. 903 " 6-19 
CJe alquilan los espaciosos, cómodos y ventilados 
¿Oentresuelos do la casa calzada del Monte núm. 69, 
compuestos desala, saleta, 8 cuartos, cocina, cuarto 
de baño y despensa, en precio bastante módico. En 
la peletería de los bajos está la llave é informarán 
Habana n. 157. 913 4-19 
Se alquila un cuarto alto, completamente indepen-diente, con vistas á la bahía y agua, á un caballe-
ro de edad ó matrimonio sin niños. Compostela nú-
mero 213, entrada por Desamparados. 
84«< 4-18 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 862 4-18 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa San Miguel 141 con sala, co -
medor, tres cuartos, cocina y agua de Vento, com-
pletamente independiente y acabada de pintar. I n -
formarán en los altos. 873 4-18 
Se alquila en Regla la casa Buenavista n. 20 A, do alto y bajo, en $17, comodidades para corta fami-
lia, con agua de algibe, á una cuadra de la plaza de 
Mercado y los carritos, posición fresca y saludable; 
entrada independiente los altos: la llave á la otra 
puerta, y tratarán en Guanabacoa Cerería 72. 
895 4-18 
La quinta el Obispo Infanta número 102, con co-chera por San Rafael, con 2 grandes jardines y 
capaz para una gran familia, para hotel o para jardín 
de aclimatación, con agua en todos los lugares; cua-
tro más San Lázaro, Vapor 17. 21, 25 y 27, esquina á 
Carnero, con agua; Lagunas 30, accesoria; Manri-
que 7; Virtudes 171 con tres cuartos. Sitios 142, es-
quina á Escobar; Peñalver 78 esquina á Lealtad; 
Florida 33; Campanario 178 con tres cuartos; Jesús 
del Monte 101 con seis cuartos y agua: los carteles 
indican las llaves. Reina 82. 899 4-18 
So alquila la casa Tulipán número 34, acabada de reedificar y pintar, de tres pisos, de mampostería. 
con baño y demás comodidades: con 10 habitaciones. 
881 8-18 
Vedado.—Se alquilan habitaciones á persona sola ó fismilia sin niños, pudiendo comunicar varias 
para una regular familia: se recomienda la posición' 
de ellas y otras compdidailes que ofrece la casa y el 
orden establecido por su dueño: cuenta además el es 
tablecimiento con maestro culinario competente para 
atender á los inquilinos: dirigirse calzada y Paseo, 
café La í̂ una, 849 8-18 
S O L U C I O N 
P O L I - D I G E S T I V A 
D E U L R I C I , QUIMICO. 
A BASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E u la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Carlos, S a n 
Miguel 103 . 
R E I N A 1 4 9 . 
Habitaciones de toda clase: un cuarto alto con 
servicio de cocina, etc., para una ó dos señoras: pre-
cios módicos. 852 4-18 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de la casa calle de la Reina mímero 34. En 
la misma impondrán. 857 4-18 
So alquilan los altos de la casa calle de Amistad número 62, propios para hombres solos ó un ma-
trimonio sin hijos: impondrán en la misma. 
781 4-17 
Se alquila la bonita casa acabada de construir á la moderna. Condesa 38, entre Lealtad y Campana-
ria, propia para un matrimonio sin hijos, de un cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letrina, 
agua y gas, con jambas, mamparas y persianas. De 
su ajuste Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5, La 
llave de la misma en el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á Condesa. 
823 8-17 
CONCORDIA 20. 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas; se dan 
y piden referencias. 814 4-17 
OJO. 
Se alquila un local muy grande que se presta para 
cualquier establecimiento ó almacén; informarán 
Belascoaín 27. barbería. 810 4-17 
Se alquila por mtses ó se arrienda por un número de años, un hermoso solar cercado de nuevo y con 
cuairo hermosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio para un tren de carretones: infor-
maran en el mismo San Francisco número 13 esqui-
na á Neptnuo Luis Cabeiro: ó los Sres. Dopico y 
Hermano Cuba esquina á Empedrado, almacén de 
Víveres 832 8-17 
S E A L Q U I L A 
á persona de gusto la espléndida'y moderna casa baja 
Zanja 84 sita en la mejor cuadra: tiene dos hermosos 
jardines con resales especiales y otras plantas finas, 
fuente, baño magnífico con ducha, llave para regar 
la calle, gas y anua de Vento en toda su estenaión, 
sumamente seca y fresca: es la única casa de verda-
dero recreo dentro de la ciudad, con todos los deta-
lles de comodidad apetecibles: en la misma se venden 
todos los muebles linos y casi sin uso, lámparas de 
cristal francesas de una á cuatro luces, dos mampa-
ras de gusto anchas y finas de varios tamaños con 
rosales y flores finat;, así como mucetones de claveles 
dobles de Kspaña de varios colores: informarán en la 
propia casa desde las 8 de la mañana 826 4-17 
c alquila una caen de portal, cuatro cuartos bajos 
jOy dos alaos y persianas en el caniedor, hermosa <•»-
ciña, caballeriza para dos caballss, agua magnífica 
de pnz:: ral e do Moreno n. 55, Cerro. Informan Es-
trella 49. 780 8 17 
Cíe alquila en 4 onzas y media oro la casa calle del 
^Aguacate núm. 71 entre Sol y Muralla, con sa la , 
comedor, seis cuartos, saleta de comer, patio y tras-
patio, agua do Vcíito; con 50 varas de fondo y de-
más comodidades. La llave está en frente, su dueña 
Reina 98. 801 8-17 
S E A L Q U I L A 
una herm'-sa sala, piso de mármol, con balcones á la 
calle, en Teniente Rey 94, á una cuadra del Parque, 
en la misma informarán. 
834 5-17 
S A N I G N A C I O 52 . 
Se alquilan dea bermoea habitaciones amuebladas, 
con balcones á la calle y duchas. 
835 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina número 22, al lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabanas, tiene unos 
espacioios salones propios para almacén de tabaco 
cn rama y tren de depalillar. cuenta también con 
sus tenda'es. Se da eu el alquiler mensual de 153 pe-
sos oro. l'ara más pormenores dirigirse á la calzada 
de la Rema núm. 91, donde está la llave. 
836 10-17 
YEUADO.—So alquila una casa por años ó por meses en la cantidad de 2.J onzas oro: tiene agua, 
jardín, telefono, etc., etc.. y por su posición sóbrela 
loma es lo más sano. Quinta Lourdes, á me ia cua-
dra délos ca'ritos, f ente a1 juego de Pelota. 
777 4-17 
L E A L T A D 7 7 
En c 'Sa do un matrimonio se alquilan á señoras ó 
matrimonio solo dos ha1>itacione< bajas y una alta. 
En la misraii se solicita una criaila de mano, que 
traiga deferencias. 792 4-17 
V E D A D O 
Se alquila por meses la casa calle 5? u. 55: en la 
misma informarán. 791 4-17 ' 
En la CH!1P de iiaratiilo n. 3, 
esquina á Obispo, se aUjuilan varias habitaciones, so-
lo apersonas decentes: hay dos que se ceinunican. 
794 5-17 
S E A L Q U I L A N 
unas herniosan caballerizas en la calle de Obrauía 
número 14, caté La América. 
77? la-lB 3,1.17 
Qe alquila la hermosa y muy ventilada casa Inqui-
Kjsidur número 35, cun magníficas habitaciones a l -
tas y b iji.'s. y precio-as vistas al mar: tiene veinte y 
cinco pos-sions-s. La llave al lado Impomlrán en 
Crrro n. 550, 75ii 4-16 
S E A L Q U I L A 
una espacio»» y ventila la casa qii'iita. Infinta nú-
" ••r - 47. próxima ni P.-f» «lo liarlos I I I : informa-
rán C-.r os I H n. 2. café. '"(27 6 16 
Íí i iHi.;t upuriui.Milüd píint loa qne quieran 'establecer algún gnin negocio. A inedia 
cuadril, de la pinzn del Vapor se alquila un 
grao solar que tieno aubrñ 2000 varas pía 
ñas. uitua io entro Harcolona y Dragonee; 
por cinco 6 tbás nños; do mis conriie-iones y 
precios informarán callo del Aguila 74, de 
1 á 4 de la tardo. 701 0-10 
TACOINT 6 . 
se alquila una hermosa sala con balcón corrido, tieno 
local snficiente para escritorio ó funilia particular. 
715 8-16 
Reina 46, principal, 
se alquila una hermesd salí de esquina, cou muebles 
ó sin ellos y todo sérvicio. 717 4 16 
S B A L Q U I L A N 
unos magnílieos altos. Monte número 463: impondrán 
cu la misma. 705 4-16 
En la casa calle de Bernaza mimero 30 se alquilan unos entresuelos, cómpnestoti de cinco habitaoio-
neo corrilas. una de ellas con balcón á la calle, es-
calera independiente, agua, gas é inodoro. En la n.is-
ma impondrán. 713 4-16 
P A U L A 5 2 
se alquilan maguiTioas habitaciones altas y bajas con 
balcón á la calle, suelos de mármol, hbundancia do 
a¡rua. inorloros. desde un centén á 17$ 732 ' f - ^ 
Cíe alquila.—La casa Consulado numero M6 aiaquilia 
£5á Oinios de altos j bajos may frese s, con tigua 
de Vento cn la parle alta y baja informarán San N i -
colás número 50 por la inañ tua y larde 
752 4 16 
Írin 2 conteut's se aiquila nna casa con sala, co-L/medor, 3 cuartos, oocisa, patio, traspatio con un 
cuarto salón colindante agutí para el gasto, buen 
punto á una cuadra do la.i plaza, en Regla ó se ven-
de en $1000, Ubre do gravamenánformaráu Calza-
da Viaja número 18 Regla 767 . 4-16 
U I T G E A 2 T J. O C A L 
propio para camisería y saatreiía, peletería ú otro cs-
tai lecimiento, se alquila en lo mejor de la calle del 
Prado n.in3. 7fl£) 8.>6 
S S A L Q U I L A N 
los bajos de 'a casa Industria 4, eu $5.1 50 cts. oro al 
mes, con fiador principal pagador: en los altos infor-
marán. Til̂ í 4-1.7 
Eu Jesús del Mon'c y calle do Santos Suanz nú-mero 51 se alquila en 30 pesos oro, la bonita y 
cómoda casa de mampostería y azotea, compuesta de 
sala con persianas y mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos con lúcelas, cocina, patio y traspatio, jardín y 
agua do Vento. Al lado en,el 51 A está la llave é in-
formarán. Su dueño Zuluela S6. 
669 8-14 
i j l i i lo má? alto de la calzada del Cerro se alquila 
Jjjla casa núm. 823, acabaJa de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodidades. En el n. 825 está la llave y en Concor-
dia 5 impondrán. 671 8-14 
Vedado. Se alquila la casa de nueva construc-ción, nall.e 5? esquina á 10, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos espaciosos y demás comodida-
dee; todos los pisos son de tlorimbó y Ierren, s para 
siembras y jardín: calle 10, n. 1 está la llave é im-
pondrán. 6'8 8-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 48 de, l i línea entre Baños y 
P. La llave está en el 41 y dan infownes en Amargu-
ra 15. 615 15 13 E 
C E R K O 3Sr. 5 6 4 . 
Se alquila esta hermosa casa con 14 cuartos, her-
moso baño y muchos árboles frutale?. Imponen en 
la misma ó en Obrapía 25. 636 8-13 
G - U A J S T A B A C O A . 
Se alquila la casa Cerería n. 30, con tres cuartos, 
agua y demás, á media cuadra del F. C. Urbano, en 
2 centenes: impondrán en el número !,3. 
632 8-13 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates do Guaues; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
Empedrado número 75. Magnificas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
284 15-*5 
SE A)QUÍL.A.N 
E i M o M o fle Brea Dialisaía 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de inrenctón de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
'IODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO,°no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de prlnciqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L S I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ¿INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpética déla piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, 'SanMiguel 103. Habana, 
VENTA. LA PERSONA QUE DESEE HA-cerse de un porvenir seguro y en poco tiempo 
que se dirija á Aguiar 63, donde se vende un magní-
fico café en 'a mejor situación de la Habana en 8,000 
pesos oro. 995 4-20 
GANGAS.—SE VENDEN DOS CASAS EN Guanabacoa, una inmediata al paradero y otra á 
la plaza, la primera en $2,200 y la secunda en $1500. 
En la Habana: tres casas unidas, bien situadas, fa-
bricación moderna, alquiler $98, en $12,500. reba-
jando un censo de $600. Informes, Aguacate. 54, casi 
esquina á O'Reilly, M. Alvarez. 981 4-20 
1J, 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
S E V E N D E 
la casa n. 87 de la calle di Paula, sin intervención 
de coiredor, en $3,500 oro. Impondrán Habana 53. 
974 4-20 
C A F É . 
Se vende uno muy barato, por haberse ausentado 
su dueño fuera de la Isla. Estrella n. 111, informa-
rán de 6 á 12 de la mañana y de 3 de la tardo en ade-
lante. . 977 4-20 
OJOALAGAÑGA.—Una casa en lo mejor de la calzada del Monte, con establecimiento. Una 
casa de vecindad del tamaño de un pueblo de campo 
en el barrio do Atarés. Otra casa de vecindad bien 
gi-ande también y cerca de la Plaza del Vapor, y dan 
un interés muy bueno: las tres cn $16,000, valen mu-
cbo más. Informes Monte 18, botica, de 12 á 3. 
967 8-20 
S E VEWDE EN $7,000UNA CASA EN EL VE-dado, calle de la Linea. En $12,000 una gran ca-
sa de zaguán Concordia. En $15,001 una gran casa 
Escobar inmediata á Reina. En $13,Oo1 una gran 
casa Monte con establecimiento. En $3,000 añade 
alto Desamparados Concordia 87. 962 4-iO 
UEN NEGOCIO—SIN INGERENWA-DE 
tprcero y en excelente punto de lá capital, se 
vende una casa de alto y bajo, con 2) varas de frente 
por 46 de fondo, cómoda para dos familias, que está 
ganando más del 1 p g Merced 39, de 8 á 10 de la 
mañana y do 6 á 8 de la noche. 909 8 20 
S E V E N D E 
la casa Espada n. 14: tiene 8 cuartos de mamposte-
ría interiores, pgu.i do Vento, con solo el gravamen 
del censo. Informarán Saa José 158. 
973 4-20 
LA GRAN GANGA. SE VENDE UNA KON-fonda en la mejor calle de la Habana, muy barata 
porque su dueño tiene que ocuparse en otro giro: in-
formarán calzada de Monte esquina á Someruelos, 
café: en la misma darán informes de cafés con ó sin 
billar, bodegas v lincis urbanas. 
972 ' 4-20 
Propia para una persona de gusto 
una casa en el mejor pnnto do la Habana, 
en 40,000, costó 50,000 fabricarla. Informan 
directamente San Kafael número 2, de 12 
á 1, telefono 1,274. 
817 4-17a 4-17d 
BODEGA EN MENOS DE LA MITAD DE su valor se vende una bodega por asuntos que se 
dirán al comprador y se da á prueba al comprador 
por tres días, es propia para un principianto ó uno 
de familia por te er buen local, la casa sale de bal-
de: más informes Jesús del Monte, barrio S>nto Ruá-
rez, Santa Emilia 21. 915 4-19 
SE VENDK 
un taller de lavado con todos los aparatos necesarios 
ó se desea un socio: calle de Misión n. 75 darán ra-
zón. 905 4-19 
Q I N INTERVENCION DE TERCKRA PER-
Ikjson i se vende la casa calle del Aguila núm 210. 
Tratarán del precio Paula número 72. 
933 4-19 
SE VENDE UN TfcTílRÉNO YERMO QUE SE halla cora prendido entre las calles do IS'eptuuo, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,K)() varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica do 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
925 8-19 
S E V E N D E 
un establo de coches de plaza, si se quiere con ac-
ción al local: informarán Galiano 115. 
927 4-19 
GRAN POTRERO.—SE VRNDE DE 45 CA-ballerías, á una legua do Colón y de un Central, 
entre las lineal de Cárdenas y Sabanilla, con rlm-
cho. terreno llano y sin piedras, llbr ; de gravamen, 
en $20,000: informes Aguacate 54. 
889 4-18 
En 2,800 pê ON, 
barrio de Colón, toda de az •tea, acera nueva, con 
sula. t.abt< v 2 cuartos: informaTán directamente 
Maloja 145 de 10 á 12. Se suplica la hora fija. 
869 4-18 
Santísimo do las Yescas 
Albeitrrí i y Ilenevíi: se vende una muv acrenita-
oa situad», en la ciudad, en la cálza la de Bejuca!; 
por enfermedad no Ui puede a.-.l8lir tu dneño. Se da 
baralí-ima: en la misma liifurmarán 
875 15-18 
T ? L QUE DESE 10 HACERSE DE UN PORVE-
^Ijnir en poco tiempo q ie se pase po Aguiar n. 63. 
donde se vende un entableciniienio en $6,000 í|ue 
pr duce $3.000 aininles, obligándose su dueño á po-
ner al comente al nuevo poseedor y á cjue presencie 
todas MIS operaciones. 884 4-1« 
Q E VENDE UNA FINCA DE TRES CABA-
lOllerias de tierra colorada inmejorable, distante de 
la Ilubuna cinco leguas, eon tres magnificas fábricas 
v buenas aguadat; Informarán Campanario 52. de 8 á 
Í 0 y d c 6 á 9, 805 4-17 
VISO. SE VENDE UNA TTETQUERLÍ 
en la calle de Obrapía nú mero 44 i y se da muy 
en proporción por tener fcú dueño que emprender en 
otro» i egocios 781 4-17 
S E V E N D E N 
muy baratas en el barrio de San Lázaro 6 casitas la 
mas cara do $2.200 oro yla más barata de $1,1l".0: in 
formarán de todo Concordia 185 por la mañana v 
tarde 831 4-17 
I' ¡IN $2,600LIBRES PARA EL VENDEDOR: Ijse vende una casa de dos ventanas, tres cuartos 
fetruidos y otro frente a1 cernedor, de mampostería y 
tejaf; pero los techos de cedro y mny alegre, cou 
atrua potable á una cuadr.i de la Igl&sía de San Isi-
dr..: reconoce $3i)0 al 5 p . § : en Paula 15 esquina á 
Habana iiiformarán 830 4-J7 
S E V E N D E 
el café situado Manrique núm. 192 cí(iuina á Sitios, 
en el mismo impondrán á todas horas. 
813 4-17 
NEGOCIO SOBERANO. 
Sin corredor', en esquina, y en un b cn punto déla 
Habana, se vende un café bodrga Ea cantina f.ola-
mente da todon los gastos de la easa. Sombrerería 
Aguila 128 itiformarán. 799 1-17 
LA CASA RAYO PEGADA A REINA 5000; en Trocadero 45í'l|; e. He de los Sitios mampostería, 
azoica. 6(4 y demás 4500; Eslevez una 3500; en Suá-
rez 3500; en Corrales una 3000; un solar verreo buen 
punto con arrimos, cuarto y demás cn 1500 y otras 
valias p^r todos puntos de 1000 hasta 2500. Ángeles 
número 54. 771 4-16 
S E V E N D E N 
la» cas is calle de Peñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71. juntas ó separadamente: para más pormeno-
res. .JOMÍS Peregrina 35. 754 .15 1 6 
ÍN INTERVENCION D ^ T E R C E t t A PER" 
soua y por la cantidad de $5,000 oro, se vende 
una c sa en la calle del Aguila i tr^s cuadras de la 
calz >da del Monto, toda de mampo l̂et ía y azoica, 
con 10 cuartos, sala y saleta corrida, los servicios 
cor: e pond entes de altos y bajos: los pisos son de 
losa fina y mosaico: gana $60. Informarán Sol 96, 
Hace cliez meses qne costo el fabricarla de nueva 
planta $:v500y además está libre do gravamen. 
737 4-16 
S E V E N D E 
ó cambia por otro de menos precio en el Cerro ó en 
el Vedado K casa sita eu la calle de Luz, señalada 
con el númeru 44: en la misma informarán 
747 4-16 
GANGA.—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA casa libre de todo gravamen, de mamposteiía, 
azotea y teja, 14 varas üe frente por 40 de fondo, 12 
hahilaeione», renta $60 meusuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
613 10-13 E 
S E V E N D E 
an kiosco en una esquina muy buena. San Rafael 47 
almacén de víveres darán razón. 
506 10-11 
C A F E 
Uno do los más antiguos y acreditados so vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tardo Manuel N. Otero. 
330 15 9 
Perra de Terranova. 
Se vende una hermosa de esta .raza color negro 
propia para cuidar un jardin ó casa: Industria 132 
informarán. 871 4-18 
A T E N C I O N . 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de su paradero se encuentra la calle del Valle núm, 
6, donde se venden periquitos de Australia á dos pe-
sos par y varios pájaros de Africa y América. 
846 5-17 
C A N A R I O S . 
Los más largos y finos de la Isla. Cardenalitos y 
mixtos. Estévez número 60. 
706 5-16 
CAEBÜAJBS. 
S E V E N D E N 
cuatro troncos arreos franceses, ocho limoneras á 
escoger, un galápago francés y una albarda criolla 
fres duquesas y un milord: darán razón Prado 36. 
892 4-18 
S E V E N D E 
un doeard francés en 15 onzas, dos superiores caba-
llos de más de 7 cuartas, maestro de tiro, 2 de monta 
muy buenos, una muía superior y monturas con a-
dornos de plata. Colón n. 1. 
887 4-18 
S E V E N D E 
un faetóa y una jaca buena caminadora. Jesús del 
Monte 528. 818 4-17 
S E V E N D E N 
un milor y dos caballos: dos juegos de ruedas: un 
juego de muelles y tres faetones: Aguila númera 119 
829 8-17 
Carruajes en buen estado que se 
venden 
una elegante duquesa de última moda 2 duquesas: 
una ehicá y otra grande 4 milores de distintas formas 
dos victorias propias para el campo, _ un maguílico 
cabriolet francés casi nuevo, un coupe'y un dog-cart 
mny baratos: se vende barato y se admite cambio por 
otros carruajes Salud número 17 827 5-17 
B 
Pleyel 
Se vende uno magnífico do cuerdas doradas, de an 
año de uso. barato Se venden los afamados d3 Este-
la y Beimreggy, baratos ai contado y á pagar $17 ca-
da mes. So alquilan pianos. Galiano 106. 
992 4-20 
"ON AGUIAR 75 SE VENDEN DOS LAMPA-
IGjras de cuatro luces, un Wenchester de lujo, un 
iiparalo de fotografía sistema Plammang 6^X8^, 
Cinco chassis y su trípodo, además se vende un sati-
nador. Dirigirse al cochero. 
989 4-20 
SE VENDEN DOS PAREJAS DE CANARIOS largos, buenos criadores, están haciendo el nido y 
varios hijos machos y hembras, tambirin propio^ pa-
ra criar, juntos ó separados. Prado 103, por Tenion-
to-Rev frente al 100. 993 4-^0 
E n Aguiar número 75 
Se venden hermosos perros jóvenes, de raza Ulm. 
Dirigirse al portero. 990 4-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8AN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento sa han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humo-
dad y también pianos hermosos de Qavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, a! alcanco de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457. 96« 26-20 E 
C O N T R A T A C I O N 
Prestamos dinero eu todas cantidades sobre valo-
res y toda clase de joyas con brillantos y sin ellos, 
esperando más tiempo y cobrando menos intereses 
que ninguna ct̂ a casa de esto giro, 
J O Y E R I A 
Enteramente satisfechos del resultado del último 
balance, en prueba de agradecimiento y en obsequio 
á la vez á los numerosos marchantes y público en 
general que hastü aquí nos han favorecido, hemos a-
cordado en rebajar un 25 por ciento de los precios 
anteriores en todas las existencias de joyería y mue-
b es. realizándolas á precios absolutamente invero-
tímiles. 
M U E B L E S 
Juegos de sala Luis XIV, Luis XV, de Viena, 
Reina Ana y otros; escritorios y burós para señora á 
25$ que valen 4 onzas; eseaparates amarillos, última 
novedad por 60$; juesos de comedor, pianos Erard y 
Pleyel por 6 y 10 onzas; eran surtido de camas de 
lanzi y carrozí» de 5 á ^0$; cubiertos de plata Mene-
ses y do metal blanco; gran surtido de objetos de 
fantasía y otros miles de artículos imposibles de de-
tallar, se realizan en 
P e c t o r a l P i f í a ' 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y boticas. 
C 83 alt 10-11 E 
- A - V I S O . 
En la calle del Obispo n, 27, botica de Santo Do-
mingp (altos), de 1 á 3 de la tarde estará todos los 
dias el dueño de un procedimiento para destruir toda 
clase de plantas ó yerbas perjudiciales para las siem-
bras, como igualmente para las zonas ó carrileras de-
vías férreas. 
El que suscribe, pues, llama la atención á los se-
ñores Directores, Administradores ó Empresarios de 
dichas vías férreas, que por su procedimiento les aho-
rra al año lo menos un 50 pg de lo que hoy están 
pagando por hacer la limpieza de dichas zonas ó ca-
rrileras. 
También se hace el llamamiento á los Sres. Ha-
cendados, ya sean dueños' de Centrales ó de Inge-
nios, así como de cualquiera otra clase de finca, gran-
de ó pequeña, que por el procedimiento de referen-
cia, pueden, aún en muchos casos, ahorrarse el 75 
por 100. 
Se garantiza la operación. 
BOTICA 
DE SANTO DOMINGO, 
O B I S P O 27, 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
Acabamos de recibir una partida de vigas de doble 
T, de varios altos y gruesos, tragantes y tubos para 
inodoros y caños, todo muy barato H. B . Hamel y C?-
Mercarteres 3. 772 8-16 
904 
A L T O S . 
Ramón Bemis y Suárez. 
4-19 
TODOS LOS MlDICOS DEL MUNDO 
estfiu confonues eu que la 
ÍMETAL 
s un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S D E ENFERMOS 
se han curado con el uso del 
ícor Balsámico de Brea Vegetal 
DEL 
DE J. BLANCO y CP., Compostela n. 100 
979 Telefono 979. 4-20 
La Estrella de Oro 
Compoiíela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Damos juegos de sala Luis XV y X I V , de Alfon-
so y de Reina, desde $30 á 150; los tenemos de co-
medor y do cuarto elegantes y baratos y los mejores 
relojes y l is más finas jojas cou brillantes y con los 
precio-; fijos marcados para todo el mundo. 
918 4-19 
"pOl t AUSENTARSE LA FAMILIA SE HACE 
X almoneda de un magnífico pianino de Pleyel oMí-
cuo námero 6, casi nuevo y de voces muy sonoras; 
un eUgrmte juego de sala medorno, un lavabo do se-
ñora, otro de hombre, una cama camera, una inesa 
de centro, dos sillones de plataforma, 4 cuadros linón 
y varias figuras ilo ̂ iscuit. Damas 45. 940 4-19 
Por haber iraido nuevo mobiliario do los Estados 
Unidos, se venden las antiguas carpetas y bancos de 
un colegio. Informarán Prado número 77. 
844 4-17 
POR TENER QUE MUDARSE Y NO HAUER local se vende una hermosa inesa de billar muy 
baratísima y sin estrenar. Dragones 3 barbería. 
713 4-16 
( S I N DON) 
está aquí, ea LA NUEVA ZILIA, calle de Snárez 
núimjro 53, y, aunque nu tiene don todavía, es respe-
tado, cual se merece, por todo el linaje humano en 
general y ni'iy parlicularmante por los cofrades, que 
no pueden hablar cuando él tieno el uso de la pala-
bra, que ha pedido hoy pura decir que 
es el único ei-tablrcimieiito, en su cb'.i-e, ui>>r. ceder 
de la.c.iinsi''erai ióii y del favor del público. Es-i par* 
ti'la de iumu ida" pocilgH», vu'go "Rastros," fea 
uiaiicba que aparece en muchas de las más hermosos 
caliiis de «'sta c miad, debieran suprimirse por refo-
Inción gubernativa, ordenándose por tupRnor man-
dato el • btiiblecimiento de casas en las que. como 
sucede á todas horns del día y de la noche en 
se venden: nníqnitms de coser, á $5; escüii.uates do 
caoba, ñ 12, 15 v "O.*;; lavabos, á 8, 10 y 12$; m.-sa» 
ilo iilui., áít'i v 3$; tocadoras pon mámiol, á 5 v $('>; 
ncinadoies, á 20, 22 y 21$; cainn." de. hierro, á 5. H y 
7$; jarrer«s con mármol, á 3, 4 y 5$; aparadores con 
tres mármoles, i 8, 9 y 10$; mesiis de noche con res 
pald». á 4, 5 y 6$; un piano Oavoau 80$. (Precios en 
vende también relojes de plata, á 2, 21 y 3$, relojes 
denikel á l , IJ y 2$; dormilonas de oro, á 1, \ \ y $2; 
anillos de oro, á fO cts. y á 1$. 
G A S P A R 
vendiendo sacos de casimir á 1$ y medios fiases de 
idem á 2$ revela que no necesita el rfoíi mientras le 
linga falta el din, único stñor á quien busca en el 
grandioso almacén de inueb es prt-ndas de vestir j 
toda clase de efectos usados, K l u a d o en el cerebro 
del tranquilo y qi'erido barrio de J t s ú s M u í ía y es-
tablecido eu el número 53 de la concurrida calle de 
Suárez, con el simpático nombre de 
693 ali 4 14 
S E V E Ü N D B 
en proporción una máquina horizontal de 0 caballos 
con sñ correspondiente caldera eu muv bu"n estado. 
Santuario 15, Regla. 789 " 15-17E 
Q E VENDEN MUY EN PROPORCION UNA 
^máquina con caldera do Baxter, de 8 caballos de 
fterza y una palla vertical también con su tnáqtliña 
vertical casi nueva. Pueden verse cn J d ús de! Mon -
te 146 y 148. 517 K-12 
Caballo criollo. • 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y mide 7 
currtas menos un dedo; impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, 911 4-19 
m n i i p o m i 
Se vende en Jovellanos un msgnfflcq alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para oollpoientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son suli 
eieiitfts. por su número, para un gran despacho. El 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en loajilnlos llegará á fabiicar ocho cn ci 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satUfacción. 
P.üa informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
Hlaceudado© é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos do agricultura. Te-
niente Key 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana 
C20 alt 1-E 
rapara y m m m 
m m m A r a s m i c o s 
del Dr. J . G-ardano. 
Medicamento eficaz ó I N F A L I B L E para curar ra-
dicalmente toda clase de DIARREAS por crónicas, 
ant'guas ó rebeldes que sean, cualquiera que hava 
sido la causa que lâ t produzca. La DISENTERIA 
con ó sin fiebre, desfallecimiento general, rápido cu-
ilaquecimicuto con frecuentes deposiciones de matc-
rias V OCO SANGUINOLENTAS, fétidas y mal 
digeridas. Los PUJOS Y COLICOS que sobrevie-
nen de violentas descomposiciones de vientre, U L -
CERACIONES DEL ESTOMAGO é INTESTI-
NOS, DIARREAS de los ANCIANOS v TISICOS, 
y ENTERITIS de las NIÑOS. Suministran los ju-
gos necesarios al estómago, normalizando sus fun-
ciones on las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
VOMITOS D E L A S EMBARAZADAS. 
Se venden en todas las farmacias y Droguerías. 
Depósito general. Industria 36. 
DE. GONZALEZ. 
El Licor fle Brea de MM 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y.las irritaciones do pecho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS C E R T I F I C A D O S 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
h W m i D E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de vigor. 
E L LICOR D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre cu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
A INI E IVT f A 
Hierro y Colomlío 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstituyente, anti-dlspéptica inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
no constipa,!! ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. E l Colombo excita el apetito, 
regulalasfnnciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta regeneración de la sangre. 
NUMEROSDS TESTIMONIOS MEDICALES 
tBST" Exigir nuestro nombre con nuestra 
marca, depositada, y rechazar rigorosa-
mente los productos slmüares siempre per-
judiciales ó peligrosos. 
CK.S: POOHTAL, hri™ ti i " fiase eo K'aiís (franci») 
Depositarios oa i a Habana : 30SÚ SAríRA. 




MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
¥ EN TODAS LAS FARMACIAS 
ESPECIALIDADES 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
VICTORIA ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
LA «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de /«cara, adberente ó Invisible. 
CREMA IATIF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
AGUA DE TOCADOR JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR Y PASTA SARIOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
PARIS 
6Q la Habana : JOSE SARRA 
I O O O O O O O O 0 O O O O O 4 
ILECHE GOHDEISADAI 
H E f c m i N E S T I . E 
Gran Premio en la Exposición Universal do París da 1389 
NJOSE 
AGUIAR 106. HABANA. 
Y on todot los establecimientos bien surtidos. 
CI 109 13-17 E 
iSGl» 
/"^ABALLISRIZA. SE VENDE LA OBRA DE 
V^mailcra do una caballeriza para cuatro caballos, 
es de pino de tea y do hechura superior: tambión un 
número do puertas y ventanas, Teniente-Rey 4, al-
tos Í02 4-10 
X VERDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS 
Y preparada por un procedimiento especial de" 
Q concentración, tuuy apreciado en razón de( 
0su valor nutritivo. Presta grandes servicios, en los Hospitales, la Marina y el 
DEjercito; necesaria para el ali-
0mentó de los particulares, a quienes asegura una leche muy 
Q agradable, sana y natural. 
O Exíjase sobro cada Jarro la marca de Fábrica Nido de Pájaros : ¡̂riuiuimrtal 
Casa H" NESTLÉ — CHRISTEN hermanos 
16, rué du Paro-Royal, PARIS. 
DepósitoenlasminoipalesFarmacias. DrosBeriasjtioate deeooeitlbloe 
Curados con los ó los PO:!VOS 
P R E S J O M E S - T O S - REUSVíaS - A S 
Venta por «tayur : J . itzsiP'TCr, 20, caüe Si-La^ars, PARIS. Exíjase ia liima 
^OJITOS EN T01>AÉ ' 111 ;j c I P A I . ü S F A R M A C I A S DE F R A N C I A D E n RST n M- r 
C H L O R O S Í S ^IW^S " j B y i B ffTw D E B I L I D A D 
Colores pálidas a^isfrS.J^ TntliiniriJS I^IÍUTI^ F l o r e s blancas 
LICOR DE L A P R A D E 
& I L A L B U i i f f l l N A T O DIZ H 6 E R R O 
ES el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en. los Hospitales. 
" PARIS: COL.l.rK y C, -49, R u é de Maubeuffe, y todas farmacias BBB 
1 L E P R I N C C 
V E R D A D E R O E S P E C Í F I C O 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O \ ^ 
•iidoras laxantes con principio activo do CASCARA SAGRADA 
s pon Maurice L E J P R I N C E , Farmacéutico en B o u r g r e s , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . \ A L M O R R A N A S . — "«AHIDOS. 
ATONÍA. D E L I N T E S T I N O . i N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. { I N D I G E S T I O N E S . 
ESTiSEPfiStSlIIEPiTO duraalo el EífüüBARASO J la rUACTANCBA 
MODO PE EMPLEARLO : una ó dos Pildoras al acostarse. Consúltese el Prospecto. 
DEPOSITO EN rcDAS LAS FARMACIA© Y DROGUERIAS. 





Esencia DATURA INDEEN 
Polvo de Arroz. LATUEA INDIEN 
Jabón DATURA INDIEN 
Agua de Tocador DATURA INDIEN 
Aceite DATURA INDIEN 
a c h s i s ( B r i z a S o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
OLORES EXQUISITOS. 
E N T O D A S I . A S R R X N C I R A D E S C A S A S D E L A S X J R - A J V L E R I C A . 
CUí 
UllS^KfcSrlHftUU$^1 
"AOiQH ASESURADA ds todos Afectos pulmonares 
POR NO NECESITAELOS SU DUEÑO SE | dan'en proporción tres caballos especiales de 
monta, seis idem de coclie ameiicanoa y criollos, un i 
faetón y un tübury; informarán Prado SS" 
893 4-1S 
LMMEUTO C M l i M 
del Dr. J . G-ardano. 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
lüS NEURALGIAS, EEÜJIA, GOTA, LUMBAGO y DOLOR 
DE MUELAS. Evita las graves consecuencias en los 
golpea, contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en 
las boticas y droguerías. Depósito principal Indus-
tria 36. 601 alt 4-13 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
[del Doctor 
Unicas premiadas 
En ¡a Exposición, París, 1870 
K S U A 3 S L A B A N D A D X 
G A R A N T I A F I R M A D A 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulorixados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ~^>- ~ZTr<-^ DE LA CAJA 
fsía producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en ItA Iílih:tíl<t : J o s é S a r r a ; - Lobé y G", y en l¡i? principales Parmacias. 
Hjapt» del« Biario <ie la Maima^' Riela 89 
